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M:1rf< « 3 fio TVT'iyo d e 1S87. L a í i v e n " i o n h> ifi 8 n i t n r n i 7 , y s a n A l ^ n m l r o y r o i n í > « f í o r o s . 1 0 » 
DEL 
ADMINrlS'n.i\CTO!S 
D I A R I O D>j T^A. M A R I N A . 
l onieiíáo quo auaentarao do la localidad, 
•ol i * p< José Antonio Tuja, renuncia el 
<5rtCifO (lo agento del DIARIO DE LA MAKINA 
en Cruatao; por oate motivo ha aido nom-
brado para sustituirle desde primero del 
mos actual, el Sr. D. Manuel Castro Palo-
mino, con quien se entenderán en lo suce-
•sivo loa señores suscritores á este periódico 
en dicha localidad. 
Ilahana, 27 do abril de 1887. 
EL ADMIÍÍISXRAUOB. 
P L B 6 R A M A 8 P O R B L CáBLB. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O DE L A MARINA» 
AL DIARIO OK LA MARINA. 
Habana. 
TELEWRAWAS DEL DOMINGO. 
Jioma, 1? de mayo, á las \ 
9 de hi mañana. \ 
E l Vat icano ha pedido la anula-
clon de las leyes mil i taros del ge-
neral Boulanger respecto del serv i -
cio mil itar obligatorio, en el que se 
•incluyen los seminaris tas , por ser 
contraria esta d i s p o s i c i ó n á lo esta-
blecido en el Concordato. 
Roma, Io de mayo, á las ) 
10 y 50 ms. de la mañana. \ 
E l Gobierno l ú e g a que sean alar-
mantes las noticias recibidas de 
Massoua)*. 
Berlín, 1? de mayo, á las 
11 déla mañana. 
L a C o m i s i ó n de presupuestos del 
Reichstag ha aprobado las cifras 
fijadas por el Grobierno, con el obje-
to de facilitar á é s t e para l levar á 
cabo todas las medidas necesarias 
á fin de preparar a l p a í s convenien-
temente para el caso de u n a guerra. 
L a s ideas de e c o n o m í a s que pre-
dominaban han desaparecido por 
la c o n v i c c i ó n que se tiene de que la 
guerra en F r a n c i a ocurr irá en un 
plazo no largo, s i bien ahora apare-
ce aplazada por el hecho de haber 
sido puesto en l ibertad el comisario 
Mr. S c h n a e b e l é s , cuyo suceso no 
i iatíj m á s que modificar l igeramon-
la p o s i c i ó n en que se encuentran 
ambas potencias. 
D í c e s e que el p r í n c i p e de B i s m a r k 
h a manifestado á F r a n c i a de una 
m a n e r a e n é r g i c a que en cambio de 
la buena voluntad de que ha dado 
pruebas en el asunto de Mr . Schnae-
b e l ó s , e l gobierno f r a n c é s debe or-
denar á s u s empleados que se abs-
tengan de fomentar l a t r a i c i ó n en 
la A l s a c i a y la Lorona , y que s i la 
respuesta quo recibe de aquel no 
es satisfactoria, se cróe que sobre-
v e n d r á el m á s grave de los aconte-
cimientos que h a y a n podido ocurrir 
©n la p r e s e n t ó centuria. 
T E L E G R A M A S D E SCOX. 
Lóndres, 2 de mayo, á las 
9 de la mañana. 
E n B e l í a s t a t a c ó el populacho á la 
po l i c í a , a r r o j á n d o l e pieciras y bote-
Jlas , por cuyo motivo se v i ó obliga-
da é s t a á hacer fuego sobre los a l -
borotadores. 
V a r i o s individuos de la p o l i c í a re-
sul taron heridos. No h a podido ave-
r iguarse a ú n s i ocuKyloron muertos 
zr heridos entre l a xnultitud por con-
secuenc ia de loa dispares de la po-
l ic ía . 
París , 2 de mayo, á las t 
10 y 30 ms. de lu mañana. \ 
E l d ía de la l legada á esta capital 
•del comisario Mr . S c h n a e b e l é s , 
puede decirse que fué un dia de 
fiesta. 
E l ministro de F r a n c i a en Ber l ín , 
h a llegado á esta capital en uso de 
l icencia . L e a c o m p a ñ a s u familia. 
Berlín, 2 de mayo, á las j 
11 de la mañana. { 
E l Emperador Gui l l ermo ha en-
viado un expresivo telegrama á S u 
Majes tad la R e i n a regente de E s -
p a ñ a , D" M a r í a Cr i s t ina , d á n d o l e 
l a s gracias por un retrato que le en-
v i ó de S. M . el R e y D. Alfonso X I I I . 
San Vetershurgo, 2 de mayo, á i 
las 11 de la mañana S 
Siete de los individuos que inten-
taron ases inar a l C z a r han sido con-
denados á muerte y otros á cadena 
p e r p é t u a . 
E l C z a r h a resuelto haser s u viaje 
al S u r del Imperio , á pesar de las 
noticias a larmantes que tiene la po-
l ic ía . 
Madrid, 2 de mayo, á las \ 
11 y 50 ms. de la mañana- S 
S e g ú n telegrama del C a p i t á n Ge-
n e r a l de F i l i p i n a s , I s s fuerzas de 
natura les y del e jérc i to regular ayu-
dadas de la mar ina , atacaron á mi-
l lares de rebeldes, d e r r o t á n d o l e s . 
L e s fueron tomados el fuerte de 
May-bug, muchos fusiles y crecido 
n ú m e r o de prisioneros. L o s chinos 
que cayeron prisioneros fueron los 
ú n i c o s á quienes se p e r d o n ó . 
Por á m b a s partes hubo grandes 
p é r d i d a s . 
L o s jefes de los naturales s e s o -
metieron completamente á las au-
toridades de E s p a ñ a . 
Cotifriciones de la Bolsa Oficml 
el dia 2 de mayo de 1887. 
O R O t 4bri<í A 227^ por 1{M> ? 
DBL ] cierra de 22 S U á 22 7 % 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
B 8 P A Ñ A . 
í 4 á 6 p g p . órot tsp»-
••..«•** •{ m\, gegun plaza, fe-
( cha y cantidad. 
KBANCIA. J I 
• 
INGLATBSRA \ ^ & W P f | y 
( e spañol , á 60 «JY. 
f (j á 6$ p § P., oro Oí-
pañol, á 60 a\y. 
«4 4 7 p g P., oro 
', T^Jiol, í 3 d^v, 
A L E M A N I A «••>«• 1 *« 4 5 i , P l U V * " é*-
¡9 iá 9i p g P . , oro M-
fiTAmys-üNiDos j 10^ f % oro 
\ español, 3 djT. 





r ] B L P t ¡ . R A M A B 
Niteva. York, a b r i l .'iO, d la» 6% 
(la Ui tarde. 
Onxas espafioJftB, A $1&'70, 
DescafinU papel oomnreial, BO '!iv... ñ 
t'ombiofi >obrt> Londres, «iO rtp . (.banqueros 
Idem sobre París, <><> di?, (bnurinoros) ft h 
francos 18'i cts. 
Idem sobre Ilambiu-^o, 00 djT. (banqnero»; 
ft95%. 
Bonos registrados de ios E^tadoa-rnidoS) 4 
por 100, á i29íá ex-lnterís. 
Centiiflagas ». 10, pol. 90, á 6 3il6. 
Gentrífngas, costo y flete, fl 2 13il0, 
Regalar á buen refino, 4 Ojie fi 4 n iie. 
Azúcar de miel, 4 A 4 5il6. 
E l morcado quieto. 
Mieles nneras, do 19^ A 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, 7 l i , 
I j ónd res , a b r i l HO. 
Azflear de reinoíaclia, l l if i . 
Azúcar centrífutra, JMJI. 96., A 13, 
Idem regular reílno, de 11 [3 A 
Consolidados, A 102% ex-iisteres. 
Cuatro porcientoespaiíol, 04^ ex-cupou* 
Descuento, Banco de Inglaterra- 2 p o i 
100. 
Jfar i» , a b r i l 30 . 
Bento, 8por 100» & 80 fr. 02 i¿ cts. ex.iuterís.s 
Nueva Y o r k , a b r i l 30 . 
Existencias en mauos hoy en i\ueva-York: 
17,755 bocoyes: 1.900,000 sacos: 180 me-
lado. 
Contra existencias en igaa! fecha de 1880: 
24,750; bovwyety 8,035 cajas; 1.200,000 
sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
Ma?rfiítú6 nacional . 
AZUOABEB. 
lilanoo, trenes de Derosne j 
Rillieux, bs îo á regular . . . . 
Idem, idem, ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idom, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno á superior, n ú m e -
ro 1 0 á l ] , idew. 
(Quebrado iuí t r ior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, a'! lo á 1 6 i d . . . . 
dem superior, n? 17 á 18 i d . , 
iero Sornt*. n" 19 í W M . . . 
Mercado 
9&9i rs. oro arroba. 
9J rs. oro arroba. 
lO iá lO^r s . oro arroba 
4 i á 44 rs, ore arrobfc. 
4^ á 4J rs. oro arroba. 
5 i á 5 i rs. oro arroba. 
5 i á 6 rs. oro arroba. 
6 i á 6J rs. oro arroba. 
7 á 71 rs. oro arrobo. 
extranjero. 
C B N T B I F U O A S UB OUABAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 ! á 5 reales oro 
irroba: bocoyes de 4 i á 4 i reales oro arroba, aepfun 
•lúmero. 
AJZUOAB DB MIEL. . 
Polarización 86 á 90. De 3 i á 4 r«. oro arroba, segnu 
ivhse y número. 
KT.VOAU MA8GADADO 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
'is á 3¡ rs. oro arroba. 
COSOBWTBAIM», 
'Cominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Scntenat., 
D E FRUTOS.—D. Joaqu ín G v m i $ José Infante, 
auxiliar de corredor. 
KB copia.—Habana, 2 de raiyo de 1887.—Kl Sin-
Comisión fiscal de la Cumandúnviíet ifó Marina y 
Capitanfn del PiVTfr tR aaffua ¡a Grande.—-
D. RAMOÍ? RÁMIUEZ im ARELLANO, alférez de 
fragata graduado y Fiscal eu comisión. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á Jo-
sé Barreiro Mandado, Lijo de José y Manuela, de la 
1? Reserva do marinería del trozo de Aldan, fólio 283, 
liara ([«e en el término de quince días se presente en 
esta Comandancia de Marina íl evacuar un interroga-
torio, y de no encontrarse en esta jiírísdícpipn., Se 
presente á la autoridad del puplo d'óndé resida para 
que por su condnet;?-te'ód'dr diligenciarlo. 
íiíabp.Ja Úe Sagua 25 de abril dt! 1887.—-Ba^o/i ^ a -
nnrez de Arellano. 3-28 
A y u d a n t í a de Marina de Matanzas.—DON JOSÉ 
LOBO T NUEVE IGLESIAS, capitán de fragata y 
de < ate Puerto y ayudante militar del distrito. 
En las diligencias sumarías que instryo por pérdida 
de la goleta costorn 'Rosa," be dispuesto convocar 
por medio del Dunio í)K LA MAIUIÍA de la Habana 
V Bt>/c<£« O ^ c a / d e la Provincia, á las peponas que 
lengin noticias del hecho 'í alftnna reclamación que 
hacer, con el ftn de '^üe en el término de diez dias se 
.bre'vnVeá eu esta fiscalía de causas, sita en la Capi-
ta&ta del puerto ú prestar la debida declaración. 
Matanzas 27 de abril de 1887.—Jos¿ Lobo.—Por 
mandado de 8. Siía. Gavina O. Avdux. 3-30 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Cpmisíwi Fiscal.—DON 
MANÜEL QoKZAtSÉ V GUTIÉRREZ, Teniente de 
lid^nteríá iie marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince dias, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en esta Comisión Fiscal, sita en 
la Capitanía de Puerto, para un acto de Justicia, á 
Antonio Martiuez de lucégui to , inscrito d é l a 1? re-
serva de marinería del Ferrol y separado del servicio 
de la Armada en 12 de febrero último. 
Habana, 28 de abril du 1887.—El Fiscal. Manu-el 
González "o-30 
S e c É i M e r c i l í l 
NOTICIAS DE VALORES 
oao 
del caño español 
Abrid & 227% por 100 j 
Cftrr<5de227';l 4 227^ 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
uno de Renta 3 p § in twás y 
amortización anua l . . . 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades... . 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Kspafiol d« I* Isla de Cuba. 
Banco Induíilrial acciones redu-
cidas á 2 5 0 . . . 
Banco y CompaBía de Almacenes 
de Regla y del C o m e r c i o . , n t i 
Banco Agrícola 
Compañía de Alttrácenos de De 
pósito da Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos ; 
Depósitos de la Habana ' 
Crédito Terri torial Hipotecario de 
la Isla do Cuba 
impresa de Fomento y Navega 
ciou del Sur 
Primera CompaBía de Vapores de 
la Babia.. 
1 ¡ompañia de Almacenes de ^ 
c o n d a d o s i . , ; 
Jompañía dt. Aluiúcenes de De-
pósito do la Habana, 
• 'ompañía Española de Alumbra-
do de Gas 
'-'ompañía Cubana do Alumbrado 
de Gas , 
Compañía Española do Alambra 
do do Ges de Matanzas 
Compañía de Gas Ht'cpano -Ameri 
cana Con»r>i;dada 
Compalia de Caminos do Hierro 
d é l a Habana 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos y Vi l l ac l a r a . . . . 
Compañía de Camipt»»! 'le Hierre 
de Sagua h Grande 
'ompañía de Caminos de Hierro 
do Caibarieu á Sanc t i -Sp í r i t u s . . 
Jompañía del Ferrocarril del Oestt 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana ú Ma 
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
8'errocarrii del Gobrs 
derrocan U J.a Cuba 
íofineria de Cárdenas 
'ngenio "Central Redaricion" 
O B L I G A C I O N E S , 
>el Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la lela de Cuba 
'édulae ¡lípolooarias a!« p § i n -
terés anua! 
!OÍ Aiiuaoene» do Santa Ca-
• '"• t i 6 p g interés m * * ) . 
loaipiadoies. Venid? 
á S6 
12 á 14 
46j á m 
U i á 14 
M b O y i M I E I K T O 
VAPORAS DE T K A V E S 1 A 
SE ESPESAN. 
Mayo 3 Manhattan: Nueva YttWi-
5 ^amoti d« HertatavSt. Thoma» .» -wíiala». 
É5 Saint Germaln: St. Ñazaire y Santander. 
- . » 5 Olivette: Tampa, vía Cayo Hueso. 
f> City of Álezandria* Ver»cr¿2 y escalas. 
5 Hutchiimon: NuevaOrleans y escalas, 
f? Niágara: Nueva York. 
7 Veracruz: Santander y escalas. 
8 Alicia; Liverpool y escalas. 
9 Leonora: Liverpool. 
9 Méxicc: Nueva York. 
12 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
12 Cádiz: Liverpool y escalas. 
13 M . L . Villaverde: Colon y escalas. 
14 Ardandhu: Glasgow. 
15 Manuela 8t. Thoiuao y escalas. 
24 Pásales: Pnerto Rico, Fort-au-Prinoe, et.-. 
SAIJDRÁK 
Mayo 3 Manhattan: Vera.crüz y escalas. 
4 Panamá: Nueva York. 
3 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
í Ciudad de Santander: Veracruz y Progreso 
5 Saint Germain: Veracruz. 
6 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
10 Ramón ,de Herrera; fit. Thomas y escalas. 
10 Mi^u'ol at. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
19 M . L . Villaverde: dolon y escalos, 
20 Manuela: Puerto-Rico y escnlas. 
30 Pasajes: Puerto-Kioo, Port-nij-Pr'iv e y 
P ó l i z a s corridas el dia 3 0 d© 
abril . 
Miel de purga bocoyes 100 
Tabaco tercios 2.195 
Tabacos torcidos 386.iM) 
Cigarros «fijetillas 21.000 
Picadura kilos ) buO 
- - • » — 
l j M $ ± b k VTVEKEIS. 
Venkis efectuadas él 2 de mayo de 1887 
1000 sacos arroz semilla 7 i rs. arr. 
40 id . cominos Rdo. 
42 id. frijoles negros México 9J rs. arr. 
60 id. id, i d . del pais B i B 30 rs; arr, 
25 chjas rom, $6 caja. 
50 i i i . coñac R u m a n i a c h . . . ^ . . . . $5 caja. 
50 tercerolas mat.teca c r e m a . i . . . $11 qtl. 
30 Id. id . d l i v o : . ; ; í « l l q t l . 
60 id . id . Lfeon. . . . $l2i 
150 garrafones ginebra Vencedora. $3 uno. 
i r o id. id . Sol $3i uno. 
400 id. id. Competidora. $15 uno. 
|200 id . vinngre pais $ lu rs uno. 
250 qtles. papas del pa isBiB $4} qt l . 
Compañía g e n e r a l 
tejf 
i-ss-correo® franceses^ 
Sa ldrá para dichos p-aertos direc-
tamente el 1 6 de mayo, á las nueve 
de l a m a ñ a n a , el vapor-correo fran-
c é s 
8 , O'gJítlT 8 , 
HACEN'PÁGOS POR EL OABLE 
F a c i l i t a n cartas» de crédi to . 
Giran losra.i sobre Lóndres , Now-Yorl . , New-Or-
loans, Milán, Tur in , Roma, Ven ocia, Florencia, Ñ á p e -
les, Lisboa, O porto, Gibraltar, Brémen, Hamburgc, 
París , Havre, Nánt?-3, Burdeos, Marsella, Li l lo , L v o r , 
Méjico, Veracrní;, ¡San Juan de Puerto-Bioo. «fe, & . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Sania Cruz de Tenerife. 
«obre Matánzss , Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
CaibarieT>, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manianillo, Pinar del Kio, Gibara. Puer to-Pr ínc ipe , 














á 70 I ) 
60j á 60i D 
25 á 24| Ü 
17 á l ? í P 
37Í á 85 D ex 
13) á 15 D 
á 6 
á 63 
25^ á 24i D 
á 3 
62 
Hibum. 2 4e miyo de 1887. 
i 9FIG 0, 
Ailmiuistracioii Principal de Hacienda 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
Ciiinpliendo lo dispuesto en el artícnlo 43 de! Ke-
glamouto, para la imposición, administración y co-
branza de la coiiUibuciou industrial de 13 de Abr i l 
de 1SS3, y <;on el fin de proceder al nombramiento de 
Síndicos y Cls-dfioadorea de los gremios, sr citan los 
qn : á coü'iiiuncion ?e «xpres iu para que eu \o^ días 
y huras que s;; determinan se sirvan concurrir á esta 
\dministracion Principal todos los industriales en ellos 
comprendidos, esperando que tendrán presente las re 
cornendacion^s que acercri del particular se publicaron 
¡OIJ feche 19 dr l actúa) eu la Gaceta y periódicos iie 
•i a Capiial. 
D I A 3. 
A las siete do la mañana.—Fábr icas de siropes y 
panules, 
A lassietc y mediado la idem.—Id. de dulces con 
motor de viipor. 
A las ocho de la idem,—Talleres de construcción 
de barriles y tinas. 
A las ocho y media de la idem.—Zapater ías . 
A las once de la idem.—Talleres de trabajos me-
cánicos sin fundición. 
A las once y media de la idem. — i d . de instalación 
de cañerías para gas y agua. 
A las doce de la idem.—Fábricas do fósforos 
A las doae y media de la id.—Talleres de vidriería 
y construcción de mampara» 
A la una de la tarde .—Fábri i as de curtidos. 
A la uuay media de la idrin. — Id . de escobas. 
A las dos d é l a i.lem.—Id. 'le cortinas, persianas y 
I raspa; entes. 
A las dos y media de la idem — I d . de cliocolates. 
A las tres de l ' i idem—Id. de gnus minerales. 
Eabana, 33 de abril de ÍHW.—Oárlos Vega Ver-
<< ucro. 
BANCO ESHAÑOK DE l ,A IS1.A D E CUBA. 
KKCAUUACION DE C'ONTIUHÜCIONKS. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia dos de Mayo próx i -
mo empezará en la Oficina do Recnidacion situada en 
este Establecimiento, el cobro de la contribución por 
el concepto de fincas urbanas correspondiente al p r i -
mer trimestre del actiuil año ecouémico. 
La cobranza se verificará todos los dias h íb i les des-
de las diez de la mañana hasta las tres do la tarde: el 
phuo para p 'gar sin recargo termina en treinta y uno 
de dicho mes, dándose principio defdc el siiraiente dia 
á la notificación á domicilio, y después del tercer dia 
do haber sido hecha, incurrirán los contribuyentes 
morosos en el primer grado de apremio, que consiste 
on el recargo del cinco por ciento sobre el total i m -
porto del recibo talonario, según se establece en la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda pública. 
Habana 25 de Abr i l de 1887.—El Sub-Gobernador, 
E . Moyan-o. In 13 8-26 
Eacuelss Municipales de la Habana 
Habilitador), SuarezQS. 
Queda abierto el pago del Ser. trimestre corriente y 
atrasos, empezándose á pagar los alquileres el- 3 de 
Mavo, de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la tarde. 
Habana 29 do Abr i l de X^Ü?.—El Habilitado, Agua-
tin Conlens. 5343 4-30 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERÁÑ. 
Mayo 4 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júca ro , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
5 Ramón de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
vitas. 
. . 13 M . L . Villaverde: Cuba. 
15 Manuela: Cuba y escalas. 
P I I K R T U i m L \ H A B á N Á . 
Dia l » : 
De Jamiica en 2^ Aias vap. ing. Belize, cap. Buctingi 
trip. 4l, totis. 63?: con carga, á Geo R Ruth'eu-
Bos'on en 24 dias ber. am^r Il^perion, capitán 
Tross, trip. 8, tons. 291: con carbón, á 11. B . Ha-
mcl \ Cp. 
Nueva York en 18 dias gol. amer. John R. Ber-
gen, cap. Parson, t r ip . 8, tons 613: con carbón y 
petróleo, á la Compañía de Gas, 
Dia 2: 
De Verucru' y Progreso en 4 dias vapor correo espa-
ñol Ciudad de Santander, cap, Cimuno, trip. l ' S , 
toas 3,8fiP: con carga funeral, á M Calvo y Cp. 
Tsmpa y Cayo Hueso en 1^ dia vap. amer. O l i -
vette, cap. M"--. Kay, tr ip. 45. tons 1,101: en las-
tre. A Lawtou v H? 
l'Mladellia eu 20 dias gplt amer. H<;rald. capitán 
Ynch, trip 8, toas. 475: con carbón, á Sastre, 
Newfolk en 30 dias berg, amer. . John L . Has-
browki cap. Cobb, tr ip. 10, tona. 739: con caibon, 
á L . V. Placlé. 
SiLJDÁk. 
í>u 19 
Para Cienfuegos vap. esp. Miguel M . Pinilios, capi-
tán Gnro-do. 
Nueva Orleans bca. esp. España, cap. Cisr. 
Dia 2: 
Para Ca\b Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, capi-
tán Me. Kay. 
Veracruz vap. ing Belize, cap. Bunting. 
T R I B U N A L E S , 
Cañonero JHagalUines.—Comisión Fiscal. D. SAL-
VAI>OK GOMIÍZ v AGUADO, alférez de navio de 
la A i mada, de la dotación del expresado y fiscal 
del proceso que ge instruye al marinero de segun-
da clase que fué de la dotación de este buque 
Florencio l íel t ran de Incógni to de cuyo buque 
desertó on quince de abril. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
días, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la Fiscalía de este buque á dar sus des-
caigos; cu la intcligfncia que de no verificarlo se le 
seguirá la causa. 
A bordj del expresado puerto de la Habana á vein-
te y seis de abril de mil ocliocientos ochenta y siete. 
— E l Fiscal, Salvador G¿»ies y Agnado.—El Escr i -
bano, R a m ó n Benitcz 3-28 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta m i primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez dias, cito, llamo y emplazo, pa-
ra que so presente en esta Fiscal ía en hora hábil de 
despacho á Benito Raimundez Ponto, de oficio jo rna -
lero, tio carnal de Benito Sousa Raimundez, á quien 
estoy sumariando por indocumentado. 
Habana, 28 de abril de 1887.—El fiscal, Manuel 
ffíWÍÍf». 3-30 
M c v i a i i e n í i c d e pasajeros. 
De PROGRESA v V E R A C R U Z en el vapor-co-
rreo espafiol C'mdud de Santander: 
SrcH. D Rlcai'do Geyer—.1. M , Montafiez—Luis 
Cortázar—Modc.f o Jul ián—Manuel Pérez—Francisco 
Ba)idaena—R- T Eugrauftt y señora—Eladio Oon-
zález - H . T.nv'S^e—A. P. Alandro—Angela I I . de 
Cano y 4 h'jns—Franci-rc Rodríguez, Sra. é hijo— 
Juan Bápi rá—Arturo R.-driguez.—Además, 26 de 
tránsito. 
De J A M A I C A y bícalai un t! vapor inglés üelire 
Sres. D I V d i o Boca—8fitrt;. A. F e r n á n d e z — P t d r o 
Serdas—E. toie-e—Juan l i a O V - ' • M i b l c D- lz—Ro-
sa Sampbl—N G*?—Emilio j o u x — M M. López— 
Juan Noguera C. Bei.itez—C. P inedo - I ) . Gallardo 
Josepb Gaicía—C. O. de G ó d i n á - G. Gro—M. Cor-
dizo—José Sanfeliú—Manuel Hugad—V, Puente.— 
Además, 14 de tránsito. 
De C A Y O - H U E S O y T A M P A eu el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D. Pedro P. Cárdenas—C. Domingarz—Ra-
fael F. Volasco- ReifecM» HerirátideZr-B. F Ha -k t l : 
—J. B Mills—^ttntiagoS. I V r n r a — M a r i a C . Sauclirz 
—Miguel C. Alfonso—Fr.ii.cisro Acevedo—Francisco 
de León—Julio V. Muñoz—Dolores Peña—Cármen 
Castellanos—Maleo Valdéj—Andrés V . Exp5sito— 
Rafael He rnández—Oumers iudo Regalado -Pablo 
G nzález—Vicente Novell—Juan Igualado—Antonio 
P Pérez—José S. V r i g i—l 'c tro A VaMés—Fran-
cUco H< so - Cárniru P. RqdHgnéi! é hijo—José P. 
Fieut r.is—Manuel López—Moílhel Diaz, Sra. é hijo 
— W . K. Wood é hija. 
S • i . i H.K-'! N 
Para C A V o (ICfí.SO .t T A M P A en el vap. aúier 
cano Olive'te: 
"res; D. Viceirte forobé—Cárlo.s Alalay—C ir 'o 'a 
V% Din/,—Pablo J. Oliva—Ro;ano Uamo.^—LaisSosa 
—Jo.-é O Abr. u—Julián P6ré«—Kaii.(ue Cañáis y 
ssñoia - R •t'ai l Suero—Cierne u. Domiuguez—Anti-
nlo Feinánuez—Vicen e V, V^ra'uíi- -Frrnando Vidal 
—Raniou Vivino—José Angel Roqui—Domingo Co 
bos. 
Para V E R A C R U Z en vi vap r inglés Belize: 
Sres. D . Ignacio Oliveras—Adcutaí , 14 de tránsi to. 
Xuntxada r : - d* :?vbo»^ie. 
I>ia 2 
Ds San Cayetano gol. Magdalena, pat. Paz: con 100 
p lines, 1( 0 sacos oiirlíon, 100 rabaüos leña y 200 
varas utadera 
Cárdenas g Naeva líosita, pat. Herrera: cou 70 
ñipa-, ag laidiente, 41 tercios tabaco y ( l'ectos. 
Ali ri il o gol. Britania, pat. Toncido: con 130 sa-
cos azúcar y 8(10 tendi ios soga. 
Morriilo gol. Rosario, pat. Hernández : con 470 
sacos «zúcar y 538 tendidos soga. 
Canasí gol. ^abas, pat. Colomar: con 98 bocoyes 
azúcar 
Sierra M oí ena gol. Te rosita, pat. Alcmafiy: cou 
500 sacos azúcar. 
Despacliadoa de? cabotaje. 
Dia 2-
Para Canasí go'. Saba?, i»al Colomar. 
Cárdenas gol. M? del Cármen, pat. Valent: 
— — 
£:nq.u.es con registro .-ibierto. 
Para Del Breakwater berg. amer. Sewis K . Cot t in-
fbsn, cap. Wqitaker: por Durán y Cp. )el Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Miranda, capitán 
Corbet: por D u r á n y Cp. 
Del Breakwarer bca. amer. W m . H . Diezt, capi-
tán Hooper: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Mignon, cap. Co l -
cord: por C. E. Beck. 
Canarias b. a. esp. Verdad, cap. Josvilla: por A. 
Serpa. 
Del Breakwater vap. ing. Woodham, cap. O r i -
ves: por Francke hijos y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
Ciudad de Santander, cap. Cimiano: por M . Cal -
vo y Cp. ^ 
Buques que se laaiü. despaciiaclo. 
Para Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalgo y Cp : con 300 bocoyes 
azúcar: 228 tercios tabaco; (i92.!)00 tabacos torc i -
dos; 20,000 cajetillas cigarros; 1,800 kilos picadu-
ra; 8,213 piés madera y efectos 
Veracruz vap. ing. Belize, cap. Bauting: por Geo 
R. Ruthveu: de tránsi to. 
Sagua vap. ing. Thropton, cap. BucOanau: por 
M . Calvo y Cp.: en lastre. 
Cayo Hueso v Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawtoó y Hermanos: con 
98 tercios tabaco: 2 garrafones melado y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. amer. San Marcos, capitán 
Bunows: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. esp. P a n a m á , cap. Ugarte: por 
M . Calvo y Cp. 
-Cayo Hueso vivero amor. Christiana, cap. Carba-
llo: por M . Suárez 
-Del Breakwater gol. amer. Ammda , cap. Bethel: 
por Hidalgo y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes , 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos , 
Cigarros cajetillas , 
Picadura kilos 
Melado garrafones , 










HáGSH P A S O S P O R B L GáBLB, 
Faci l i tan cartas de crédi to 
Y 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a vis t í» 
« O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C l U C A U O . S A í i 
FRANCISCO. NUEVA O t t I . E A N S , V E l t A f t t C i f i 
M É J I C O , 8 4 N JIJAN I)E P U E R T O - R I C O , POK-
CE, M A Y A f i U E Z , L O N D R E S . P A R I S , BUR-
OEOS, l / Y O N , B A x O N N E . Í ÍAOTBUHGO, BRE-
M E N , B E R l i l N , V I E N A , A M S T E R B A N . B R U -
* E í , A S , R O M A , N.4POI.ES, M I L A N , CIBNOVA, 
ETC., ETC. , A S I COMO SOBRE T O D A S LAS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DE 
E s p a ñ a ó I s l a s CanariaSc 
AOEMAS í i O M P B A N Y V E N D E N R E N T A S EB 
í-AÑOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BONOS= 
DE LOS E S T A Í ' O S - U N I D O S Y C U A L Q U I I f H j * 
OTRA CLASE DK V4 f . O R E » P U B L I C O ^ 
' ' " l í m Í M O Y c * 
Hacec p.̂ gos por si cabio, giran letras á {torta? large, 
'ista y dan earbu de crédito sobre New-York , Phlla-
delphia, N c v Orleans, San FreuciHco, Léadres , París , 
Madrid, Barcelona y deniás capitales y ciudades i m -
portantes de lo i Eatados-Cnidos y Europa, así como 
s 'bre todos los piieblos de España y sua pertinencias-
l n II ISfi-iíT 
capitaa B O T E H . 
Adsaiio c & i l á í iárá SANTAIDEK y 
keda Europa , Kio Jaiieiro, B u é n o a 
A i r e s y Montevideo con conocí» 
mientoa Airee-tos. L.os conocimisa-
tos de carga para I l i o Janeiro, Mon-
tevideo y B u í m o s A i r e s , dsbex-án 
especificar e l p&&* 'ói%to e a M í e » y 
el valor en la factura. 
Lia carga se rec ib i rá ú n i e a m e n l e e l 
dia 13 de mayo en e l muel le de 
Caba l l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa cenaignataria, con especifica-
c ión del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d s b e r á n sn^'i&rse amarradors y se-
Hados, s i n cuyo requisito l a Compa-
ñ ía n<? «é h£t& responsable á las 
fa l tás , . . 
No se admit i rá n i n g ú n h-aitQ des-
p u é s del d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato q,ue t ienen acredi-
tado á precios avay reducidos, inc lu-
so á l o s de teresv?. 
L o s Sres . Evnple&dos y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta linea. 
L a carga paira ¿.éndáres es estre-
gada en 18 6 17 diáá. 
F lete 2 x 6 por mi l lar de tabacos. 
MOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de l i l i k i los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
« u s consignatarios. A m a r g u r a 5. 
ÍVBIDAT, MOríTROS Y C* 
4951 22a-21 22.1-21 
S e r v i c i o d e V e r a n o . 
Plant Steamship X.ine. 
Short Sea Houte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vaporea de «ata linea «aldrán de eate 
merto on e ló rden kigniente: 
O L I V E T T E , 
C a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T E , 
Capitsn Uanlon. Harán los viajes en el órden sipuienlc: 
M A S C O T T E . cap.Hanlon. Silbado 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Lunes 
Abr i l 30 
Mayo 2 
Cayo-Hueso. 
Miércoles Mayo 4 
Sábado ¿i 7 




Ponco de León 




W i c m ¡ m m pór el Cable. 
FaeUitan cartas de créálto 
y giran letras á corta y larga víate-. 
.•jbra Sv.í3va--york, Nu.wri Orle&un, Voraora í . Míjioo, 
•ían JÚ&V. do r.-ií.rto l í ico, Lóndres, Par ís , Pnrdeos 
r>yon, Bayona, líambui-go, Koma, Nápoles, Milán, G6-
Tova. Marsella. Havríi . L i l lo . Náufcea, St. Quintín, Dle-
'pe, ToTilost, Vaneoi*, Florencia. Palermo Turin . Me-
i »."., & , así como sobre todas las capitales y nneblosde 
m f k U s fiiás m m m , 
^ T Í f B ^ O R í H P O Y O B H A P t A . 
íhrai i letr^if'á corta y larga vista sobrt todati las c t -
pitalesy p ' .pWoamásimporí .antepdela ^"nírisula, IGISÍ 
RA MÓÑ—GALÁN 
O b i s p o 3 3 e s q u i n a .i M e r c a d e r e s 
G-iro d© Xoetras, 
sobre todas las capitales y pueblos de la Peuíiisula, 
Balcures v Ganarías v (lo los Est.T.los-üvddos. 
5^93 " 4 1 
10 H 5H 
P a r a C a n a r i a s 
•lirectamente la barca española 
V E R D A D , 
:,)p:t.a!i I ) . Vfijryel Sosvilla Gon/iílcz, saldrá á Bnes 
ilel préseme mes y admite carga & flete así como pa-
sajeros, á lo^ 'jua ofrece su capitán el buen trato de 
Mstmnbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informa ni (<:¡ onMgnatario en la calle de San Ipr-
rjacioSl, Antonio Serpa. 
Cn 517 a21-(1—d'J4-<í4 
Barca \ DE CAÑARÍA 
Se suplica á lossf.ñorcs qúo tienen solicitado pasaja 
para C maiias en esto buque. (]n<í cnlresneu sin de-
fuera sus pasaporteí! en la ca.xa con.slgtiataria, po-
efectuarse el dospacbs á l a mayor brevedad posible. 
('onsi^natario-: 
M A R T Í N E Z . M E N D E Z y C?—Obrapia 11. 
5112 10-3 
•p U Í A G I B A R A . R O L E T A SEIS M A N U E L A S 
X patrón Suao, admito, carga y pasnjeros; demás por 
menores impondrá su pr-.troii en el muoll de Paula. 
5182 8-28 
BARCA ESPAÑOLA 
Saldrá el 4 do Mayo, via New York, y se 
advierte á los que han solicitado pasaje 
para Canarias, pasen sin demora á entre-
gar sus pasaportes A la calle do San Igna-
cio número 84, donde se despacha por 
A n t o n i o iSerpa. 




Para V'oraonu djrooto. 
Saldrá para dicho puertn sobre 
Tispor 
5 de mayo 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O I T E R . 
Admita carga á fleto j pasajeron, 
su advierte á los Sres. importador«ij quu las mercan-
ijiaa do Francia '.mportadae por estos vapores, ponasí 
iguales derechos qn* importadas por pabellón espaBol. 
Tarifas muy rédodi las con conocimientos directos de 
•idos las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
T>c más pormenores impondrán Amargura ñ. 
Oonsignp.tarb.fl. BWTDAT. WONT'ROS Y C 
« ó n ' 3 . ¿\ ai 
-T-APOSJSS-COK 5 F O S 
D E L A 
C o m. p m t a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
EL VAPOli-COHKEO 





capiUm D. Francisco Cimiano. 
Saldri pasa P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R 
el f> de mayo Uofaudu ia oárresp.oi 
de ofteio 
A d m i ^ D-tsaieros par . li'.clio^ \;« 
Purr 'o Rico, Santsjpdff.: Oafliz j 1 
TtUaot ¡.ara Puer u UJCO y Sauii 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga tlrmaráo por los consignata-
rios ántes de correrlas, sil) cuyo retjnisito serán nulas. 
Recibe carga á bú-rdo hasta el dia 3 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
H. C A L V O Y C í , O F I C I O S 28. 
I a. 8 813-1B 
R T E S , 
saldrá de este puerto hácia el 25 del actual, 
vía Puerto-Rico, para 
S a n t a u d e r , 
C á d i z , 
M a l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga para dichos 
ouertOí?. Informa-án Oficina 20, 
5402 25-3My 
Maíl Steam Ship Oompaay. 
L I N E A D I R E C T A . 
LOB HERMOSOS V A P O R E S D E fííEKRO, 
apitan T , S. C Ü R T I B . 
capitán B E N N Í S . 
-apitan F . M , F A I R C L O T H . 
Con mü-rnífleas cámaras pava pas téeos ; saldrán de 
bichos paértos como sigue: 
S A X . B N D E M B W - T O H K 
los s á b a d o s á l a s tres de la tarde: 
N I A G A R A Sábado Mayo 7 
S A R A T O f í A . . . . 14 
C I E N F U E G O S 21 
N I A G A R A 28 
S A X i S N D E J u A H A B A N A 
los j u é v e ? á las cuatre- de la tarde 
SAN MARCOS Jaévcs Mayo 5 
C I E N F U E G O S )2 
V I A G A R A . . . . . . 1» 
SARATOGA 2fi 
Estos bonnosos vapores tan bteíi oonocidos por ta 
opidez y seguridad de sus viajes, tiei'.en oxcelentes co 
aiodidades para pasajeros en áds ospaciosa:; cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta la 
víspera del dia de la salida y se admite carg;'para l u 
flaterra, Hamhurgo, Brémen, Amsterdam. Rotterdam, 
^avro y Ambóres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá ánieamento en la 
• ilrninistracion General de Correos, 
Se dan boletas de viejo por los vapores de oota llnei; 
•iirectamentc á Liverpool, Lóndres , í jonthampton, ITa-
vre y Par ís , en conexión coa los Hucaa Cnn'ara; WWt* 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas d< 
St. Nazaire y la Habana, v Nueva-Yorif y el Havre. 
Para m<s pormenores dirigirse á la caía oonsignaf». 
ria Obrapia 25. 
Linea entre New-York y Cieníueg 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y SANT1AO 
C U B A . 
E l bermoso vapor de hierro 
apitan L . G O L T O N . 
Sale en la l'orraa siguiette: 
}8 . 
D E N E W - Y O R K . 
« A S T I A G O 
S A N T I A G O 
Mayo 
Junio 
S A N T I A G O M a r o . . 
A N T I A G O J u n i o . . 
De Cienfuegos. De S. de Cuba 
24 M a . \ 6 . . . . 28 
'¿1 Junio 25 
V'sftajespor ámbas línoas á opción d í l viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , ORRÁP.IA 2& 
!)? más porraenorea impondrán ÍUA •.o'n-lgnaisirios 
O B 8 A P I A « ! 'Ttn •• ! ̂  • > & CP 
T 7 - A P O S E S - C O H B E O » 
DB T.A 
^ s a t j á í i ü c i i 
AUTB9 
Antonio López y Oomp. 
-m combinación con los viajes & Enropa 
Yeraerdu y Csntro ABiériea. 
Se harán trss viajes mensaalSf . saliendo 
loa vajiores de este puerto y del 
7ork los diae i , 14 y 24 de' cada 
EL VAPOR-CORREO 
c/}.p t̂an D. Laureano Ugarte. 
vSaldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia \ de mayo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los (¡ae se ofrece oí 
buen trato que esta antigua Compañía (isne acretíits-
doeu sus diterentos l íneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenen 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La csxga se recibe, hasta la r íopera dé la salida. 
La corresnonder. tía •JO'.O se recibe en la Administm.-
N e w - Y o r k HavajiiaL a i i d 5í.ox.i 
m a i l ^ t e a m s h l p H n e . 
Par?* M©w• STork 
Saldrá directamente el 
gibado 7 de mayo 3 i as 4 da la tarde 
¿1 vapor-oorrao amencaiao 
C i t y o f A l e x a i u l r i a , 
C2^ii.an R e y n o l d s . 
Admite carga para todas partea y pasajeros 
De más pormenores impondrán sus coneignatarios, 
Omxrik 2i5, HÍD.IXQO T O í 
I n . 982 12 A l 
M A R C O T T E . cap. Hanlou. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Kallwai (ferrocarril ¿e la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de fortfsearril, proporcionando vit^je por tierra 
desde TAMPA A 8 A N F O R D , J A K C 8 0 N V I L L E , S A N AGUSTIN. S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -MINGTON , WASniNGTON . B A L T I M O R E , PHILADSLPHIA N E W - Y O K K , BOSTON, A T -LANTA,. NUEV.A O R L E A N S , M O B I L A , SAN LUÍS, CHICAGO, D Í S T í l O I ^ 
y todas las ciudades imporiaíiiss de loa B S t a d o s - ü n i -
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á J acksonvüle y puntos intermedioa. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
sion con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddoutscher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para loa principales puortoa de Enropa. 
Es indispensable para la adfiuisicion de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pédido por el D r . D . M . Burgess; con lo cual se evita 
toitoo los itlconvénientes de U cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J , D . Ha^hagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Naeva York, 
C627 25-7 yM 
A V I S O . 
Después del lúnes 2 de mayo loa vaporea de la 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
harán durante el verano doa viajea aemanales entre 
este puerlo y el de Tampa con eacala en Cayo-Hueao, 
saliendo de la Habana los miércoles y sábados, en vez 
de hacer tres viajes semanales como hasta ahora, y 
para áíreglaf epte nuevo itinerario, 61 vapor Olivéttt 
que saldrá el lánes 2 de íé'ayó, •solcl l legará á Cayo-
Hueso Desde el mes de octubre volverán á hacer 
tres viajes semanales. C 686 3-1 
DESMENU O M 
C o n R E A I i P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e n 
Aparato sin rival, entre loa conocidos hasta lioy, para extraer el jugo de la caña. 
El único que hay eu la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," on la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que ol trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p g . Con buena márjuina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. 
Vista haco fó. Véanlo y encontrarán quo os el aparara más bencillo, más económico;, 
muy barato, y quo más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla do Cuba, dirigirse únicamente á JOSB 
ANTONIO PESANT, Obrapia Du 51.~Habana. Cn 572 27-21A 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n t r e C i e n A i e g o s y V i l l a c l a r a . 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a en 31 de mars:o de 1G37 . 
A C T I V O . 
T e s o r e r í a . . . , 
Accionistas ¿é lü i n e v á emisión 
Créditos varios: 
Administración ; : . 
Bco. Epafiol de la Isla de Cuba cta. depto 
Cíya de Aborros idem 
Fletes por cobrar 
Facturas por clasificar 
Vurios deudores 
Cuenta de cambios 
Propiedades: 
Construcción de línea 
Ramal á Cartagena.—Estudio 
Gastos: 
Ramal de Palmira á la Agi í i ca . . . 
Depósito de abastecimiento 






















P A S I V O . 
M S W - Y O E K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam SMp Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
S a l e a de l a H a b a n a todos loe s á b a -
dos á las cuatro do l a tarde y de 
TSTew-lTork todos los j u é v e s á las 
tres de la tarde. 
entre N e w - Y o r k y la Habana . 
B a l e n d e N e w - Y o r k . 
C I T Y O F P U E B L A Juéves Mayo 5 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 12 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 19 
C I T Y O F P U E B L A 26 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F A L É X A N D R l A . . Sábado Mayo 7 
C I T Y OP P U E B L A 14 
M A N H A T T A N 2l 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 28 
N O T A . 
Se dan hoiataa de viaje por estos vapores dlroctaaien-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses qtie salen deNew-Yozk 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
«sien todos los miércoles. 
Se dan D;<sajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency donde New-York, y por los va-
pore» de la linea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrenoy aesde Kow- YOTK. 
Comidas á la carta, «orvida* en mesan pequeflas en 
iosvaporet C I T í Oi1 P U E B L A , C I T Y OP A L E -
X A N D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapl-
des y seguridad ae sus vipjes, tienen excelentes como-
didados para pastgeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
yuniento alguno, permaneciendo siempre horizontoJot. 
Las cargas se reciben en el nstielle de.Caballorla haa-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamhurgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberos, sss conocimientos directo», 
Sn? ocnslgnatarlos Ooraola n ' r j - j ro 35. 
HÍDA;. OO v CP 
Capital 
Pondo de reserva 
Débitos varios: 
Dividendos activos atrasados. 
Idem idem último núm. 37 
Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado... 
Varios acreedores 
Cuentas fle cambios 
Ganancias y pérdiilas. 
















































E. E. ú O.—Habana 28 de abril de 1887.—El Contador, Evaristo 
dente, Fermín de Mendiola. C 622 
2.550.187 88}$ 








Venduta de R. Hacienda y Banco Español 
DE JOSE SAENZ DE TEJADA. 
E l martes 3 de mayo so rematará , á las doce del dia 
por esta Venduta, Cuba 66, 10 coches milord en el es-
tado en que se hallen y al mejor postor, pudiéndose 
verlos referidos coebes á la hora que lo deseen. H a b á -
na 30 de abril de 1887. 5376 2-1 
SocMaies F m m i 
S i í i f t 
SU'EESA m VAF4ÍÜE8 ESPASOLE^. 
@»«BKOS D E L A S A N T I L L A S 
DS 
Ramori de H e r r e r a . 
capitán D. Fiiusto Albóniga. 
Sste rápido •/•ipi;; saldrá dt este puerto el dia 6 de 
mayo á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitaf . , 
b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a r 
O u a n t á n a m o y 
C n b a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
•Sr. Di Vicente Rodrlfixií'». 
•Sres. Silva y Rodrigue/. 
•Sres. Gran y Sobrino. 
-Sres. Moríés y C? 
nuanténaiuo.—Sres . J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. I». Ros y Cp. 
)despacha por R A M O N D E H E R B K R A . — S A N 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O . 
BAÑOS, Pla7a de Mariacao. BAÑOS. 
T E M P O R A D A D E 1H87. 
ITINERAKIO que redirá desde el 15 de mayo del co-
rriente hasta nuevo aviso, 
IÍINEA D K I i T R O N C O . 
DE CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 do la mañana 
hasta las 8 de 1?, noebe. 
Y á las íf y fíft flechp. 
10 y 30 " 
12 y 80 " 
I>E SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desdo las 5 de la mañana 
hasta las 8 do la ncíchc. 
Y á las 9 y 30'noche-
10 y 30 " 
P.amal á l a P l a y a . 
DK CONCITA A L A F L A V A . 
Saldrá un tren cada hora desde las sois de la m a ñ a -
na bás t a l a s ocho de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 id . 
Oí: MAIUANAO (SAMA) A L A P L A Y A . 
Saldrá un t^en cada hora desde las 5 y 3.1 mañana 
basta las 8 y 83 noche. 
Y á las 10 y 3' noo.he. 
11 y 3' id . 
De la Playa Saldiá un tren cada hora | 
desde las 5 y 45 mañana , hasta las | A Marianaó J 
7 y 4S ndchs. > 
y á las 9 y 15 n o c h e . . . ; . . . - . . : . - . . - Concha. 
10 y 15 id i ) 
11 y 15 noche hasta Marianao (Samá) solamente. 
N O T A . — A ñn de que los residentes de la Habana 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Baños de la Playa, en la Administración de la E m -
presa se expenderán ABONOS de 30 viiijes rodotodos 
e i 1? clase incluyendo B A Ñ O R B S E R V A D O á los 
precios siguientes; 
De Concha $16 00 oro 
. . Tul ipán y Cerro 15-00 . . 
. . Puentes "y Ceiba 13-75 . . 
. . Quemados y Samá 7 50 . . 
Los abonos solo son válidos ¡ or la fecha do la tem-
porada eti que se expidan-
Habana, mayo Io de 1887.—El Administrador, 
John A. Me Ledn. 
Cn 639 . 2 0 - l M y 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
un 
Sagiía la brande. 
Secretai'íd, 
Acordado el reparto de cuatro por ciento en ata por 
resto de las utilidades que estaban realizadas en 30 no 
Junio último, sa pono en conocimiento do los señores 
accionistas que pueden ocurrir por sua respectivas 
cuotas á la Contaduría de la Empresa, calle del Egido 
2, desde el dia l4 del me* entrante-, de 1! de la ma-
ñ»na á 2 de la tarde. 
Habana 28 de A b r i l de 1887.--El Secretario, B e ' 
n i g 71 o Del Monte. Cn 625 8 30 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Oaibarien á Sto.. Espíritu. 
Habiendo acordado la Directiva, en sesión de hoyr 
repartir un dividendo de 5 por 100 en oro, á cuenta 
do las utilidades realizadas, se hace público á lin de 
que los Sres. accionistas puedan acudirá hacerlo efec-
tivo á la Contaduría de la Empresa, Jesús María 33, 
desde el 18 del entrante mayo, y á la Administración 
del Camino desde el 25 del mismo mes; advirtiéndose 
que las liquidaciones serán hechas á favor de los que 
figuren como sócios en esta fecha. 
Habana, 37 de abril de 1887.—El Secretario, i f a -
nucl Antonio Homero. 
Cn 6Í4 í-28a l l - 2 9 d 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
Secretaría. 
La Directiva ha acordado en la facha la dis t r ibu-
ción del dividendo n. 38, de 4 p § en oro á cuenta de 
utilidades; y lo pongo o:1 conocimiento de los Sres. ac-
cionistas para que dosde t i dia 3 do mayo próximo, y 
de 11 á 2 do la tarde, ocunan á percibir tas cuotas 
que les correspondan á la Contaduría de la Empresa, 
calle de San Ignacio n. 56. 
I labauay abril 19 do 1887.—El Secretario interino, 
Manuel H. de O l i v r a . Cn 566 31-20Ab 
(iRESno DB PAMimiSi, 
Cumpliendo con lo quo previene el Reglamento de 
la materia, convoco á los individuos que componen 
este gremio para la Junta general que tendrá efreto 
á las doce de la mañana del próximo viérnea 6 del ac-
tual, en el salón que ocupan los detallistas en la callo 
de Lamparilla número 2, en la que se dará cuenta del 
reparto de contribución vcril iculo para el p r ó x ^ o 
ejeroicis de ISW-SS1. 
" Habana, mayo 2 de 1887.—El Sindico, Antonio 





A D E i / r r j 
1113 1K 
¿íáipitáh JJ KTicolás Ochoa. 
Ksv ; : •:;!• ffiibor saldrá d» éBte puerto el .lia 10 de 
mayo, A tas 5 '1* la tarde, para los de 
S l i i é v l t a é , 
G r i b a m , 
O a í i i a í -á í ia i iu í , 
P u e r t o P i a l a , 
P o n c e , 
í V í a y a g u e z , 
á . g u a d i l í a y 
P u e r t o R i c o . 
NOTA.—A) retorno esto vapor hará escala en Port-
au-Prlnce (Haití .) 
Las póltzaá para la carga de travesía, sólo se admitan 
hasta el día anterior ai de sn salida. 
C O N 8 I G N A T A H I 0 8 . 
.\'uo»tta5.—Hr. D . Vicente Rodrignei. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. MoniSs y C p 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y C* 
Cuba.—SreH. L / R e s y C 
Port-au-Prinoe.—Sres. 3. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Pouce.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C í 
Agüamlla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
PuertoRico.—Sres, Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
Se despacha por R A M O M OK H E R R E R A . San 
P í d r o 28. PlaM dp Lev 
ir. « 1K-312 
\7 AFOIí. 
capitán D . B O M B I . 
o-ilirá ios Juáves de cada semana á las seis de la 
Sarde del muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los dominaos á las once 
d é l a mañana con escala cu Cárdenas , saliendo de este 
pnerto los lánes á las cinco de la tarde y l legará á Is 
Hab.tiia los mártes por la mañana . 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas , á Sagua, á Caibarien. 
Viveroa y lerrotería 
Mercancías 
0-20 $0-25 í 0-20 
0 -10 ,, 0-40 ,, 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
e despachar, conocimientos especiales para los parade-
os de Viñas, Colorados y Placetas 
O T I t A . — L a carga para Cárdenas sólo so reolblrá ol 
iia de la salida, v junto con ella la do lo« d^ml- n arito» 
.estala»dos d e l » tarde del mismo día. 
C n 6 4 l 1-My 
áMTieUA A L M O N E D A PÜBLICA 
EVIH D A D A E N E i ^ A Ñ O 1 8 3 9 . 
de S i e r r a y 
Situada en la calle del Barati l lo n. 5, esquina 
ú Justiz, bajos de la L o n j a de víveres. 
El mirles 3, á las doce del dia, se remata rán en el 
muelle d i Vi l la l ta sobre 290 sacos arroz semilla, en el 
estado en que se hallen.—Sierra y Gómez. 
5154 1-3 
Compauía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Vülaclara. 
Secretaria. 
No habiendo concurrido en el dia de hoy número 
suliciente de señores socios para formar acuerdos, por 
segunda vez, y en la inteligencia de que la reunión se 
llevará á efecto con los sefioros aíícionistas que con-
curran, cualquiera que sea su número, so oonvoca á 
Junta general para las doce del día 9 del mes de mayó 
próxiru'o cuyo acto habrá de celelirarKC en la casa n ú -
mero 56 calle de San Ignacio, á fln 'le que se enteren 
del informo, emitido por la Cornisón nombrada para 
la glosa de las cuentas que seieliercu al ofia coonómi-
co^vencido en 31 de octubre de 1880, y ox.ímen del 
presupuesto de gastoi d t l siicinl que cursa. 
Tlabaua. ¡ibiíi i'O de 1H87.—El Secretario interino, 
Manw.l H . de Olivera. Cu 623 8-30 
Pongo en conocímicn'.o del público, que por escri-
tura otorgada ante el notario público de esta capital 
!.do. D . Manuel Fornér l del Corral, he comprado á 
los Síes. Cerianiy Rosillo, la empresa de guaguas t i -
tulada el "Progreso." 
Y á fin de que se t irva dii-pcnssrmc su lavorable 
protección como á mis antecesores, lo comunico por 
medio del presento 
Habana, mayo 2 iie 1887.—Bernardo Alvarez. 
5419 8-8 
COMPAÑIA DEL FERR0ÜARR1L 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
Dispuesto por la Directiva de esta Compañía la 
venta de los carriles viejos do hierro y de acero, exis-
tentes en Cienfuegos, se oirán proposiciones en aque-
lla ciudad en la Administración del ferrocarril; y en 
esta capital eu la Contaduría, c«ll(; do S.m Ignacio 
nV 56.—Habana 27 de A b n l de I B " " — K l Contador, 
Kvaristo de ídnate. Cn 6fi9 8 28 
Empresa de Fomento v Ñavegacion 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr. Presidente se convoque á J u n -
ta general ordinaria quo deberá celebrarse á la una del 
dia 9 del próximo mes de mayo en el Escritorio do la 
Empresa Oficios 28, con objeto de cumplir lo quf, pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de â Sociedad, se 
pone en conocimicnio da los señores accionistas para 
que se sirvan concurrir al acto, advirt iéndoles que el 
artículo 49 del mismo previene que lo que acuerden 
los concurrentes t endrá debido efecto. 
Habana, abril 19 de 1887.—El Secretario Contador, 
Tomds Camaeho. C 567 21 20 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el t í tulo número 126 emitido 
en marzo l ? de 1884 ñor diez acciones de esta E m -
presa numero 2,578 á 2,587 inclusives á favor del señor 
D. J o sé Ignacio Pcñalver , se anuncia al público por 
qnince dias consecutivos con arreglo á lo dispuesto en 
el capítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término se procederá á otorgar el duplicado que se 
solicita. 
Cárdenas, abril 11 de 1887.—El Sef retario, P. J . 
fíondix. Cu 547 16 17 
Gremio de almacoxies de tabaco en 
rama. 
La junta para el exámtn del reparto de la contr i-
lalcioü para el año económico de 1887 á 88 y juicio de 
agravios, con arreglo al art. 5!> del Reglimeu'o, se ce-
lebrará el juéves & do mayo á hn doce del dia, e» la 
casa calle del Principo Alfbflso 225 
Habana, abril 28 de 1887.-13] Síndico, José Anto-
nio Suárez. 5.-91 •>-2;) 
Don Salvador E s p í n e t y Carrau participa al pub l i -
co que en la mañana do hoy y por ame el notario D . 
Mateo González Alvarez harcimnciado el poder ge-
neral que porante el mismo noí.-nlo y en 4 de marzo 
último le confirió D . José María Vina» y P e r c á n d e / 
vecino de lu calle del Obispo n. 29, reservándose sus 
derechos y acciones para colr arle los desembolsos y 
gastos hectios cn su obsequio y el importe de la agen-
cia por el t rabjjo perioual. 
Habana, abril 30 do 1S87.—iS" Espinel. 
5377 1-1 
Gremio de tiendas de ropris siu sastrería 
ni oami íem. 
Para dai' coiiocimicnto del reparto do contr ibución 
según lo diaput-sto, cito á los interesado' para la Jtttt^ 
W uno tendrá lugar el rmrtes 3 de rna ô  a b w 74 de 




Participo á mis favorecedores y al púbiieo en gene-
ral, que el a lmacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L P I N O , situada en la calle do San 
Ignacio n. 9, se ha trasladado á la de Obrapia ve, en 
cuya casa se encontrará coustautenu-nte un completo 
surt í .lo de todas clases de p«pol que abrazo el raino — 
Pablo M. Costas. 4853 ^7-21Ab 
Regiiuienlo Infantería del Rey 
H ú m e r o 1. 
Necesitando adquirir este regimiento 2 000 guerre-
las de dr i l holanda me?dilla, 2,000 pantalones, l,C0O 
cuellos color grana, para gala, 1,000 botonaduras y 
números de este cuerpo, 1,200 teresiai.ary 1,200 go-
rros. Se convoca á los señores comerciantes que de-
seen liaccr proposiciones, para que el 9 de mayo p r ó -
xima venidero, presenten sns pliegos de condiciones 
cerrados y los correspondientes tipos en la oficina co-
ronela, callo do Contadur ía n ú m e r o 68. advir t iéndo 
que será de cuenta del que se le adjudique la cont ra ía 
Hilisfacer á la Hacienda el medio por cienío y de !8 
publicación de este anunc io .—Puer to -P r ínc ipe , 18 de 
abri ldel887 —l-os Capitanes comisionados, G ó m a l o 
Fernandez.—Eduardo Moróte. 5103 8-26 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobú-rno de esto Banco, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, casa calle de Aguiar n . 81, y con arreglo 
al art ículo 61 de los Estatutos, se celebre Junta gene-
ral extraordinaria de señores accionistas, con objeto 
de acordar la reforma de los arLiculos 79 y 37 de los 
Estatutos y del art ículo 174 del Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
accionistas; advirtiendo que con sugecion á lo dis-
puesto en el inciso 29 del art ículo 5K de los Estatutos, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto que el que 
es objeto de la misma, ni se permi t i rá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto en el ar t ículo 80 del 
Reglamento á los señores que no presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual pod rán proveerse 
en la Secretar ía del Banco, desde el dia 3 de Mayo 
p róx imo , los señores accionistas que tengan derecho 
de asistencia conforme al art ículo 33 de los Estatutos, 
Habana 20 de A b r i l de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José Bamon de Haro. 
I n l 3 19-22A1 
Sociedad de Socorros Mútnos de Consnmo 
del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, so cita por 
segunda vez á l o s Sres. sócios de la misma, para la 
Junta general que ha de tener lugar el domingo 15 
de mayo, á las 12 del dia, en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de vi ta l 
in te rés para la buena marcha de la Sociedad. 
Habana 26 do abril do 1887.—P, O.—El Secretario, 
ZubUi. 6140 20-27A)» 
llEtíilllECTO 1 \ F A \ T E R U D E L M 
NUMERO 1. 
Neccbii.audo adquirir este Regimiento mil doscien-
tos correajes de cuero teñido do negro por su parte 
exterior, para municiones, y compuesto cada'u&o do 
cinturonconhevilla de bronce, cartuchera para do» 
paquetes, porta-bair.a y baina de bayoneta con con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar a n el cinturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de este Regimiento, en 
esta ciudad, y on la Subinspeccion del Arma en l a 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, presentnrán sus proposiciones en 
pliego cerrado y t i tipo, ante la junta económica que 
se hal lará reunida cn el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. 68 el dia 18 do 
abril próximo venidero á las ocbo de su mañana : en 
La inteligencia, que la contrata se adjudicará al quo 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á loa almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto -Pr íncipe, 18 de marzo de 1887,—Los capi-
tanes comisionados: Gonzalo .Fernandez.—José San~ 
chez 4117 27-3ab. 
L e a n d r o A l d a m a 
República Mejicana.—Tehuacan, 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos los puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Eieo y E s t a d o s - ü n i d o s , y ofrece á laa 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, An í s , Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros do palma par» 
esquifación de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la Repúbl ica Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventEyas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este pal*. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuaoan." 
, . Por cable, ALDAMA. 
Q ta KM7 r? 
H A B A - A . De l a publicidad en los centros 
administrativos. 
L Ü X E S 2 D E M A T O D E 1887. 
Glorioso aniversar io . 
E n el dia de hoy se conmemora en toda 
la e x t e n s i ó n del territorio e spaño l el acon-
tecimiento triste y heróico á la par, del Dos 
j>« M A T O DE 1808. D e s p u é s del tiempo 
transcurrido, y de haberse extinguido los 
á l t l m o s vestigios del rencor y la ira, engen-
drados por aquel drama sangriento, que se 
fué desenvolviendo durante seis años en 
nuestra querida Patr ia , subsiste siempre, y 
« s justo conservar su memoria como insigne 
« j e m p l o de lo que es capaz un pueblo noble 
y valiente en la defem * de su independen-
c i a , de sus leyes y de sus tradiciones, holla-
das por la planta del extranjero. 
¡Loor eterno á los que se sacrificaron no-
blemente por tan sagrados objetos! 
T a m b i é n en el dia de hoy se recuerda un 
hecho glorioso para la escuadra española, 
mandada por el ilustre contra-almirante 
Méndez N ú ñ e z , en las aguas del Callao. 
S irva asimismo de ejemplo este recuerdo, 
y a que hoy felizmente se halla restaurada, 
para bien común, l a m á s completa concor-
dia entre la Madre España y las naciones 
americanas que un dia formaron parte de 
nnestro imperio colonial. 
P A R T I D O 
DE 
Ü N I O N C O N S T I T U C I O N A L 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S . 
C A N D I D A T U R A , 
FRIÍTEK COLEGIO. 
Barrios del Templete, Casa Blanca, San 
Felipe, Santo Cristo, San Juan de Dios y 
Santo Ánge l . 
E x e n t o . S r . C o n d e de I h a ñ e z . 
SEGUNDO COLEGIO. 
Barrios de San Francisco, Santa Clara, 
Santa Teresa, Paula y San Isidro. 
S r . D . L a u r e a n o P e q u e ñ o y G o n z á l e z . 
T E R C E R COLEGIO. 
Barrios de Pauta y Colon. 
E x e n t o . S r . 2>. J ' u a n A . B a n e e s . 
CUARTO COLEGIO. 
Barrios de Monserrate, San Leopoldo y 
San Lázaro. 
.Sr. T ) . . J t ian B t a , A b l a n e d o . 
„ . , R a f a e l tfoglar y ReHaez. 
„ . J u a n A n t o n i o C a s t i l l o C a s t r e -
s a n a . 
QUINTO COLEGIO. 
Barrios de Tacón , Dragones y Marte. 
E x e n t o . S r . D . J ' u a n R e d r o , 
SEXTO COLEGIO. 
B irrioa de Guadalupe y Peñalver . 
S r . D . R i c a r d o C a l d e r ó n . 
„ „ tTos$ M a r í a G a l á n . 
SÉTIMO COLEGIO. 
Barrios del Arsenal y Ceiba. 
S r . D . M a n u e l H o y o s Ocfioa. 
OCTAVO COLEGIO. 
Barrios de J e s ú s María. Vives y San Ni 
colás . 
S r . I> , . José R a f e c a s y X o l l a , 
„ E z e q u i e l A l d e c o a . 
. , „ J o s é A . T a b a r e s y I^eal. 
NOVENO COLEGIO. 
Barrios de Cbávez , Pi lar, Atarés , Pue-
blo Nuevo, Vedado y Príncipe y Villanue-
va . 
S r . C o n d e de M o r a l e s . 
S r . D . R e r n a r d o A l v a r e s . 
„ , , R e d r o A . E s t a n i l l o . 
DÉCIMO COLEGIO. 
Barios de J^sus del Monte, Luyanó, A 
rroyo Apolo, Cerro, Puentes Grandes, A 
rroyo Naranjo y Calvario. 
S r . D . F i d e l V i l l a s u s o . 
M A n t o n i o A r e n a s C a s t i l l o . 
E n el número del DIARIO DE LA MARI-
NA correspondiente al martes 26 de abril, 
transcribimos con el aprecio que se merece 
el importante trabajo que nos remitiónues-
tro distinguido amigo y correligionario el 
Sr. Marqués de Du-Qaesne, referente al re-
sultado de los trabajos realizados por la 
Comisión especial de evaluación del Ayun-
tamiento do la Habana, que dignísimamen-
te preside el expresado Sr. Marqués, acer-
ca de la riqueza urbana de este término 
municipal. Coinciendo con nosotros en la 
apreciación del referido trabajo, nuestro co-
lega E l P a í s le ha consagrado en su nú-
mero del dia 29, un artículo, al que perte 
necen los siguientes párrafos: 
L a Comisión especial de evaluación de la 
riqueza imponible del Municipio de ¡a Ha-
bana, vulgo Amil lara miento, ha publicado 
un Estado de los trabajos que ha realizado 
y que nos ha remitido impreso, lo cual for-
ma excepción en los hábitos de nuestras ofi-
cinas, por lo que merece una mención ho-
noriñea y quo la prensa dedique á ese tra-
bajo la atención que debo darse al destina-
do á servir de base al cobro de uno de los 
impuestos más pingües que recauda el Te-
soro de la colonia. 
Ante todo debemos hacer mérito de la 
circunstancia esencial que dá á esa publi-
cación cierta importancia y es la de que 
concluido ya el amillaramiento en toda la 
Isla, únicamente la Comisión de la capital 
ha creído deber dar cuenta al público de 
sus trabajos, y eso de una manera, digá-
moslo así, privada, pues la administración 
no es quien publica el Estado sino el señor 
Presidente de la Comisión que gratuita-
mente ha dirigido los trabajos. E l Sr. Du-
Quesne contrae un doble mérito al hacerlo, 
pues además de la acertada dirección que 
imprimió á esos trabajos desde que ocupó 
ese honorífico y difícil puesto, tiene el de 
hacer público el resultado de su activa é 
inteligente gest ión. 
Aceptamos de buen grado las manifesta-
ciones que anteceden, de un periódico con 
quien disentimos constantemente en cues-
tiones políticas, pero con el que en alguna 
ocasión, como en el caso presente, hemos 
Faltan datos de los términos de Managua, 
Jibacoa, Ceiba del Agua, San Antonio de 
las Vegas, Santiago de las Vegas, Melena 
del Sur, Madruga, Nuera Paz ó Isla de 
Pinos. 
M A R I A N A O . 
PRIMER COLEGIO. 
S r . D . A n t o n i o C a b a l e i r o y R e r n a s . 
„ , , Vicente G o n z á l e z R l a n c o . 
SEGUNDO COLEGIO. 
S r . J>. I s i d r o de O. y So ler , 
„ A n d r é s JVtmo é I g l e s i a s . 
T E R C E R COLEGIO. 
-Sr. X). R i c a r d o L l o r e d o y R o r t i l l a . 
, , J'usto D i e z Cereceda . 
», S e r v a n d o O r t i z y S a i n z . 
s t , 
estado de acuerdo, no ya por el elogio que 
en las l íneas transcritas ee consagra á una 
persona de nuestro mayor aprecio personal 
y de nuestra comunión política, sino por-
que el estimable trabajo realizado por la 
comisión de evaluación del Municipio de la 
Habana, viene á sentar un precedente fa 
vorable, que de ser imitado en otros cen-
tros, puede contribuir eficazmente á la me 
jor y más expedita marcha de la adminis 
tracion en esta Isla. E l diario autonomista 
se lamenta en sa artículo ya citado de que 
no se dé aquí toda la importancia que me-
rece á la publicidad oficial; queja que sin 
duda desaparecerá con que el ejemplo de 
ia oficina que preside el Sr. Marqués de 
Du-Quesne sea imitado por todas. 
Nada es más cierto que la oonvemencia 
de esa publicidad, porque con ella no sólí 
somete la administración sua actos al juicio 
público, sino que consigue que no se pro 
palen errores y que la opinión so forme con 
el más ámplio conocimiento de cunntss cues 
tiones afectan al país. Esta doctrina no es 
nueva en el DIARIO; la hemos indicado re 
petidas veces, como medio indispensable 
para la más acertada marcha de la admi 
nistracion. E l trabajo que sa realiza en los 
centros, con relación á la riqueza, á BU tri 
butacion. Ase, llevado al dominio público 
esclarece dudas ó imponfc mayores obliga 
ciones, por decirlo aftf, á todos, puesto que 
cada uuo sabe lo que le toca y cuánto 
rresponde á los demás, y no puede quejar 
se de falta de equidad ó injusticia. 
Por lo mismo, celebramos qne se haya 
dado tan buen ejemplo por la referida 
misión, y nos prometemos que este se ge-
neralice por otros centros, para que la buo 
na doctrina sentada con aquel proced 
miento, se extienda en beneficio del pa s. 
Advertencias. 
TERCER DÍA. 
A las nueve de la mañana se constituyen 
en el colegio el Presidente y secretarios ele-
gidos, el primero declará en alta voz que 
empieza la votación p a r a concejales. (Ar-
t ículo 71). 
E l procedimiento se ajustará á lo ya ex-
pu?sto, así como también el escrutinio, al 
cual se procede á las CUATRO en punto de 
la tardo. (Arts. 72 y 74). 
R e d a c t a r á n luego el acta parcial del día, 
la cual ee enviará ántes de las ocho de la 
m a ñ a n a del siguiente dia á la Secretaria 
del Ayuntamiento, y de ella expedirá cer-
tificación el Secretario con el V ? B? del A l -
calde: á cada acta se unirá una lista de los 
electores que hayan concurrido á la vota-
ción. (Art . 75). 
Antes de las nueve de la m a ñ a n a del día 
siguiente, se colocarán en la parte interior 
del Colegio 6 Secc ión, la lista de los elec-
tores que concurrieren á votar, y las de los 
candidatos, con los votos que hubieren ob-
tenido por órden de mayor á menor. (Ar-
t ículo 76). 
CUARTO DÍA. 
E l procedimiento es igual al de los días 
anteriores, excepto en lo relativo al acta, 
que se formulará la general de la Sección, 
uniendo á ella los resultados de los escru-
tinios anteriores, con todos los incidentes 
de l a e lecc ión. (Art. 78). 
A l día siguiente ( juéves 5), se reunirán 
las mesas de las Secciones á las de los Co-
legios para practicar el escrutinio general 
del mismo: pres idirá esta Junta el Pre-
sidente de la mesa cabeza del Colegio, le-
v a n t á n d o s e la correspondiente acta, que 
suscribirán todos los concurrentes. (Artícu-
lo 79). 
E n esta reunión se nombrará un secre-
tario por cada Colegio para que asista á la 
Junta general de escrutinio del Término 
municipal, que debe reunirse el segundo 
domingo del u n d é c i m o mes del año econó-
mico que en el presente es el día 8 de m a -
yo, y de cuyas funciones tratarémos en oca-
s ión oportuna. 
Vapor-correo. 
Soguu nos comunican los consignatarios 
de la Compañía Trasat lánt ica en esta ciu 
dad, el sábado 30 del pasado abril, ha salido 
de Cádiz con dirección á este puerto y os 
cala en Puerto-Rico, el vapor Reina Merce 
des. Conduce 600 individuos de tropa. 
F O L L E T I N . 10 
L A S A V E N T U R E R A S D E P A R I S 
POR 
Emilio Richebourg y E . de Lytleu. 
f Continúa. J 
I X . 
NUESTROS CRIADOS. 
Loa amigos ínt imos de Imperia no se re-
tiraron hasta el amanecer. 
Marcelo hab ía salido de los ú l t imos . 
E n cuanto á sir Harry despidióse inme-
diatamente d e s p u é s de terminarse la cena. 
E l vizconde h a b í a vuelto á su casa en 
extremo preocupado. Cuanto m á s pensaba 
en el barón Bartholomeo m á s se afirmaba 
en la opinión de que ex i s t ía una e x t r a ñ a 
aemejanza entre és te y el ing l é s 
E r a la misma voz, no obstante la diferen-
cia del acento. 
Por su parte. Orea, dominado por la de-
sagradable impres ión que en él produjeran 
las malvadas frases del conde de Rostang, 
h a b í a n s e alejado reflexionando dolorosa-
mente sobre la suerte que esperaba á L u i s a 
Maubert, 
A l dejarse iniciar en las esperanzas de 
G a s t ó n , mezc lándose , en cierto modo en 
eata miserable tentativa de seducción. Or-
ea h a b í a obedecido á un sentimiento de 
curiosidad, á un capricho de desocu-
pado. 
L a repugnancia que este proyecto le ha-
b ía inspirado desde luego reprodújose to-
d a v í a m á s viva. S u corazón, lleno de leal-
tad sa sublevaba contra el odioso com-
plot que amenazaba á la j ó v e n , y del 
cual , merced á su apuesta; aparecía como 
Clases pasivas. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Públ ica de la Provinia, recibimos 
el siguiente aviso: 
" E l Excmo. Sr. Intendente General so ha 
servido disponer que el trimestre vencido 
de enero á marzo último de los Pensionistas 
de Cruces residentes en esta Isla, se satis-
faga en los días 5, 0 y 7 del corriente mes. 
Habana, 2 de mayo de 1887.—Carlos 
Vega Verdugo." 
Elecciones nmnicipales. 
C O N S T I T U C I Ó N D E M E S A S . 
Provincia de la Habana. 
Todas las mesas de las diversas secciones 
y colegios de esta ciudad, Marianao, Regla. 
Jaruco. Bainoa, Aguacate, San José de las 
Lajas, Tapaste, Casiguas, San Antonio de los 
Baños, Alquízar Güira de Melena, Bataba-
nó, San Felipe, Cano, Güines, Catalina, P i -
pían y San Nicolás han quedado constitui-
das por electores del partido de Union Cons-
titucional. 
E n lasde Guanabacoa, Vereda Nueva, Beju-
cal, Quivican y Salud figuran electores de ám-
bos partidos: en Santa María del Rosario, 
el primer colegio se ha constituido con elec-
tores autonomistas ó independientes y los dos 
restantes con los del partido U . C. ó inde-
pendientes y en San Antonio del Rio Blanco, 
dos mesas están formadas por electores in-
dependientes. No se han constituido las 
mesas de un colegio del término de San 
Antonio del Rio Blanco; dos de Batabanó 
y uno de Banta. 
E n l ibertad. 
Desde el sábado se encuentra en esta ciu-
dad el señor hacendado de Puerta de la 
Güira, D . Dámaso del Campo, el cual, como 
es sabido, fué secuestrado por una partida 
de bandoleros, en cuyo poder estuvo más 
de quince días, exigiéndole un fuerte res-
cate. 
R i f i benéf ica. 
Según hemos expresado en una gacetilla 
del número anterior del DIARIO, los cuatro 
lotes que const i tuían esta rifa han sido a-
graciados con los números de los cuatro 
nremios mayores de la Real Lotería que se 
celebró en la Habana ftl sábado 30 del pa-
sado mes de abril. De manera que el pri-
mer lote corresponde al número 11,349 del 
referido sorteo: el segundo, al 274; el terce-
, al 6,384, y el cuarto y últ imo, al 11,029. 
Reiteramos esta explicación á fin de que 
las personas que hayan obtenido dichos nú-
meros en sus papeletas, tanto en la Habana 
como en otras poblaciones de la Isla, t eñ -
an presente que pueden recibir los objetos 
que constituyen los respectivos lotes en la 
morada del Sr. D . Pablo Betancourt Ron-
quillo, calle del Teniente-Rey, número GG, 
depositario ad-hoc, seguu se consignaba en 
las papeletas de la mencionada rifa, orga 
nizada en favor de los hospitales civiles de 
a ciudad de Puerto-Príncipe. 
C R O M I C A G - B N E H A L . 
E l vapor americano Saratoga l legó á 
Nueva-York á las siete de la mañana de 
hoy, lúnes. 
— E l Excmo. Gobernador General ha au-
torizado á Mr. Charles A. Birch para ejer 
cer interinamente las funciones de Vice-
cónsul de S. M. Británica en esta capital, 
basta tanto recaiga á su nombramiento la 
aprobación del Gobierno de S. M. 
—Procedente de Jamaica y escalas, entró 
en puerto ayer, domingo, el vapor inglés 
Belice, con carga general y pasajeros. 
— A l medio día de hoy, lúnes, pasó por 
frente del Morro, con rumbo al Mariel, el 
bergantín mercante nacional Marcelina 
procedente de Montevideo. 
— L a Directiva del ferrocarril urbano de 
esta ciudad, á propuesta de su Administra-
dor, ha acordado en vista del constante 
aumento de viajeros porsus líneas, estable-
cer dos carros más en cada uno de los ra-
males del Cerro y Jesús del Monte y que los 
viajes del Príncipe salgan de las estaciones 
extremas cada diez minutos en vez de cada 
cuarto de hora. Dichas reformas comenza 
ron en el dia de ayer. 
Según nuestras noticias, la Administra 
clon de dicha empresa trata de mejorar el 
servicio del ramal del Carmelo en la pre 
senté temporada, siempre que se allanen 
algunas dificultades que hasta boy se han 
presentado. 
— Á la una de la tarde de hoy, lúnes, sa 
lió para Tarapa y Cayo-Hueso, el vapor 
americano Olivette, con la correspondencia 
de los Estados-Unidos y Europa y 18 pasa 
jeros. 
— L a Capitanía General de esta Isla, por 
consecuencia de dictámen auditoriado, ha 
manifestado á los Sres. Comandantes Gene 
rales de las provincias que, en causa con 
saltada con el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, instruida contra dos artilleros por 
insultos á fuerza armada, se ha resuelto por 
dicho referido alto Centro, lo siguiente: 
Io Que ni el cuerpo de órden Público ni 
el de la Guardia Civil ú otro análogo, tienen 
competencia para asumir el conocimiento 
de los delitos quo so cometen por insulto ó 
agresión contra individuos ó fuerza de los 
mismos. 
Y 2? Que ni el Consejo de Guerra ordi-
nario debe constituirse dentro de determi-
nado cuerpo por regla general, sino por la 
plaza con la excepción únicamente consig-
nada en el art. 21 de la ley orgánica de los 
Tribunales de Guerra. 
E n vista de lo cual, ordena S. E . se guar-
den y cumplan estos preceptos, á fin de que 
se evite la instrucción de procedimientos 
duplicados que entorpezcan con cuestiones 
de competencia la administración de la jus-
ticia militar. 
—Con rumbo á Cionfuegos, se hizo á la 
mar, ayer domingo, el vapor mercante na-
c i o n a l 2 1 1 7 ( 7 ^ Pinillos 
—Nuestro apreciable colega E l Universo 
de Santa Clara ha recibido la visita de los 
Sres. García Villarraza, Ansloy y Rosado, 
comisionados por la Sociedad Protectora 
de animales y plantas, para proponer á 
aquella Diputación Provincial que haga 
suyo el proyecto de traer á esta isla desde 
Filipinas un individuo que implante en este 
suelo el cultivo del Abacá, planta textil 
que forma una de las riquezas de aquel ar-
chipiélago. Según nuestro citado colega, la 
Diputación Provincial ha acogido el pro-
yecto con el entusiasmo que siempre le h a 
inspirado el bien del país y la gloria de la 
provincia, por cuya razón y la de haber si-
do aprobada la idea por el Sr. Gobernador 
Civil y por la Junta de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, es probable que dentro de 
poco tiempo tengamos en Cuba un nuevo 
coltivo, cuyos pingües productos compen-
sen las pérdidas que nos deja hoy por hoy 
el azúcar y el tabaco-
— E n la mañana de hoy, entraron en puer-
to los vapores Ciudad de Santander, nacio-
nal, de Veracruz y Progreso y Olivette a-
mericano, de Tampa y .Cayo-Hueso. A m -
bos conducen 50 y 36 pasajeros respectiva-
mente. 
—Leemos en E l Correo de Matanzas: 
" A l ir á tomar esta mañana á las nueve 
y cuarto el tren ascendente de Sabanilla, 
en la Union, un señor que según se dijo 
en el lugar del hecho, es escribano de actua-
ciones de Sagua, lo hizo con tan mala suer-
te que cayó sobre la vía, destrozándole el 
tren en marcha una pierna. 
E l herido fué trasladado á una casa del 
poblado de la Union." 
— H a fallecido en Puerto-Príncipe la 
respetable señora D ' Brígida de Quesada, 
esposa del Sr. D. JuanGuzman y Ramos. 
— E l morcado de Sagua la Grande, se-
gún noticias de E l Comercio: 
"Poco animado ha estado este mercado 
en los primeros dias de esta semana, pero 
en los últ imos de la misma tomó alguna 
animación en vista de las sostenidas noti-
cias de los mercados del exterior. Los pre-
cios pagados han tenido muy poca mejora 
por no corresponder el mercado americano 
al alza del de Lóndres. 
Se vendieron 2,500 sacos centrífuga, po-
larización 96, al rededor de 5 i rs. y unos 
1,200 bocoyes mascabados regular refino 
á S I en la Boca, á cuyos precios cotizamos. 
Cierra el mercado algo quieto." 
— A una edad avanzada, ha fallecido en 
Matanzas el Sr. D. José Mauricio Quintero, 
antiguo y conocido vecino de aquella ciu-
dad. E l Sr. Quintero era autor de una -His-
toria de Matáneas , que, como dice E l Co-
rreo, aunque no completa, está llena de no-
tables é interesantes datos acerca de dicha 
ciudad. E r a el riifunto gentil hombre d»» 
cámara de S. M. Ha muerto pobre, muy po-
bre. 
—Dispuesto por el Excmo Sr. Guberna-
or General se convoque á subasta pública 
â -a el arrendamiento del taller do zapa-
tería del Pretúdlo Departamental de esta 
ciudad, durante ti año económico de 1887 
á 88, se hace público por medio do la Ga-
ceta ojicial para que las personas que de-
seen tomar parte en ella acudan á l a S e -
retaría del Gobierno General á enterarse 
del pliego de rondiciones correspondiente, 
debiendo hacer presente, que ésta se verifi-
cará el dia 28 del presente mes, á las doce 
de su mañana, en dicha dependencia. 
-Habiendo acordado el Excmo. Sr. Go-
bernador General se convoque á subasta pú-
blica para la adquisición de las prendas que 
constituyen el vestuario y equipo do las 
compañías de escoltas y penados del Pre-
sidio de esta ciudad, correccional de Puer-
to-Príncipe y acogidos en el Protectorado 
del Trabajo de Isla de Pinos, para el ejer-
cicio de 1887 á 88, se hace público para que 
las personas que deseen tomar parte en 
ella, acudan á la Secretaría del Gobierno 
General á enterarse del pliego de condicio-
nes correspondiente: la subasta se efectua-
rá el dia 30 del corriente mes, á las doce de 
su mañana. 
— L a subasta para el suministro de pan 
á los confinados del Presidio Correccional 
de Puerto-Principe, durante el ejercicio de 
1886 á 8 7 , se efectuará el dia 23 del corrien-
te mes, á las doce del dia, en la Secretaría 
del Gobierno General y en el Gobierno C i -
vil de dicha provincia. 
— E n la Administración Lucal de Adua 
ñas de este puerto, so han recaudado el 
dia 29 de abril, por derechos arancela-
rios: 
E n oro * 51.808-63 
E n plata 414-90 
E n billetes 0-00 
Idem por impuestos: 
En oro 17,793 38 
Por este motivo había intentado desviar 
á Gasten de sus proyectos. Mas en vano 
había apelado á los sentimientos generosos 
del conde, consiguiendo, por el contra-
rio, aguijonear los deseos del licencioso jó-
ven. 
Tuvo, sin duda, el pensamiento de pre-
venir á Luisa , pero había dado su palabra 
de permanecer neutral durante diez días, y 
por una falsa interpretación del honor, de-
sistió de su buen deseo. 
Estos culpables escrúpulos son, por des-
gracia, muy comunes. 
—Después de todo, eedijo, eea jóven lu-
chará bien durante diez días; de lo contra-
rio, seria cosa de dudar de todas las muje-
res 
Y entró en su casa perseguido p o r l a i m á -
gen de Luisa. 
Imperia se había acostado; más aunque 
abrumada de fatiga, el sueño no cerraba 
sus párpados. 
Pensaba en Marcelo. 
ÍL e amaba? i a altiva cortesana no quería preguntár-
selo á su corazón. No,, no creía amar al frió 
caballero, hasta habría afirmado que le era 
indiferente; pero teñí a miedo de que clamor 
naciese al fin. ¡Comprendía que una vez en 
cendida la pasión en su seno, sería para ella 
una terrible desgracia! 
Dominada exclusivamente por el deseo 
insaciable de brillar; poseyendo, como he-
mos dicho, todos los defectos y los vicios to-
dos que pierden á las mujeres. Imperia no 
había amado nunca. Había huido del amor 
como de un peligro; no era una mujer; era 
una estátua viviente. 
E n uno de esos accesos de'orgullo que la 
eran ton familiares y que le habían va-
lido su nombre, habíase jurado no amar j a -
más. 
—Me arrancaré el corazón si ©s preciso, 
Correspondenciader'Diario de l a Marina." 
dijo, pero permaneceré insensible. Quiero 
ser de mármol. 
Hasta entónces había cumplido la pala-
bra que á sí misma se diera. 
Dos veces solamente, en el trascurso de 
su vida aventurera, había experimentado 
cierta agitación en su pecho. 
Digamos en que circunstancias, y de 
este modo términarémos fielmente 8 u ¡ re-
trato. 
L a primera de estas dos emociones había-
la sentido á consecuencia de un acto de va-
lerosa abnegación. 
Un apuesto adolescente, rico y de noble 
cuna, la había salvado la vida, con riesgo 
de la suya; deteniendo los caballos desbo-
cados de su carruaje, arrastrado por desen-
frenado galope. 
E l jóven había sido pisoteado por los fu-
riosos animales. 
Cuando se halló restablecido de sus heri-
das, el intrépido enamorado pidió por re-
compensa una mirada de cariño. 
Imperia sintió deseos de abrazarle; pero 
el miedo la dominó. 
—¡Si fuese á amarle! pensó con espanto. 
—Amiguito, le dijo fríamente, una mira-
da mía os costaría muy cara. 
E l héroe cambió de color. Lanzó una mi-
rada de desprecio á la desdichada y desa-
pareció. 
Imperia rompió algunas porcelanas y no 
volvió á pensar en este incidente. 
Su segunda veleidad de amor fué también 
por un jóven, tímido como un niño y ena-
morado como diez querubines. 
No atreviéndose á hablar la escribió. 
Su epístolas era un tejido de esas encan-
tadoras frivolidades que todos los corazones 
de diez y ocho años han murmurado. Creía 
en la virtud de su ídolo. 
Jamás se había tenido eemei i.̂ e lengua-
je con Imperia. Conmovióse hasta el extre-
campaña contra AbÍHinia. E l gobernador 
d > M.i H i i o i K i h imitando procedimientos del 
R*s Juan y do Rás-Alula, ha detenido al 
saporixr del convento abisinio do Jerusa-
lem procedente de Siria, que aunque trata-
do con deferencia permanecerá como pri-
sionero en rehenos de los Italianos que de-
tiene con cadenas el lugarteniente del Ne-
gús . 
Sobro todas estas cuestiones se explicará 
el Gabinete ante el Parlamento convocado 
para el 18 de abril. E n la Cámara el Mi 
nisterio reorganizado, tendrá en los prime-
ros tiempos una mayoría tan abrumadora, 
como poco sincera y segura más tarde, di-
bujándose ya una coalición futura entre la 
derecha de Honghl, sucesor de Minghetti, 
el centro dirigido por el marqués de Rudi-
ni y los que en la izquierda no están con-
tentos de que Crispí haya abandonado las 
b.inderas de Cairoli. 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Roma, 6 de mareo. 
Italia tiene al fin Gobierno. Después de 
dos meses de tentativas para reorganizar 
el Gabinete Deprét is en sentido conserva 
dor, saliendo éstas fallidas, el presidente 
del Consejo viró á úl t ima hora hácia la iz 
quierda del Parlamento; y nó sin grandes 
dificultades y tras laboriosa gestación obtu-
vo el concurso para las carteras del Inte-
rior y de la Justicia, de Crispí y Zanarde-
lli, las dos personalidades más notables 
indudablemente de la oposición liberal 
Salieron en cambio del Ministerio, con los 
titulares de la Justicia y de Trabajos P ú -
blicos, el conde de Robilant, no obstante , 
haber sido pocos días ántes el signatario 
del tratado, renovando las alianzas de Ita-
lia, con Austria y Alemania, suceso que le 
valió la gran cruz del Aguila Negra, el día 
del cumpleaños del Emperador Guillermo; 
y el general Ricotti, que comparte con el 
general Gené, la impopularidad de los tris-
tes acontecimientos ocurridos en el Mar 
Rojo. E l desenlace de la crisis, que para 
los italianos puede tener grave importan-
cia y trascendencia, no la presenta para el 
extranjero, desde el momento que Crispí, 
bien convencido del firme propósito del Rey 
Humberto de sostener su alianza con las 
potencias germánicas , hace declarar en 
los mismos periódicos que no ha mucho pu-
blicaron sus frases afectuosas hácia la de-
mocracia francesa, que ninguno fué más 
partidario que él de una estrecha intimidad 
entre Italia y Alemania, ni anatematizó con 
mayor indignación patriótica la campaña 
francesa en Túnez. Tampoco hay que preo-
cuparse de que á imitación do lo que acon-
tece en Eapaña, cuando ciertos hombres y 
peligrosas tendencias radicales ocupan el 
poder, ésta tercera transformación de De-
prétis ponga en peligro la paz pública, por 
que la Corona, dando la cartera de la Gue-
rra al distinguido general Bertolo-Viale 
de tradiciones conservadoras, ha garan-
tido el órden y esa disciplina militar, que 
es la gloria, como la fuerza de la Italia. 
Otra cuestión importante para el exte-
rior y sobre todo para lectores españoles 
que se interesan en la libertad é indepen-
dencia del Pontificado, es la de la actitud 
que el Ministerio Deprét is , transformado, 
tendrá enfrente de la Iglesia. Los opti-
mistas afirman que se acentuará en sentido 
oónservador, siendo el nuevo Guardasellos, 
Zanardelli, aunque muy avanzado en poli-
tica, mucho ménos apasionado que su ante-
cesor, Tajani, en la cuestión religiosa. J5e-
prétis sabe además perfectamente cujres 
son en esta parte los consejos y la actitud 
de la Alemania, deseosa de encontrar un 
modus vivendi entre el Quirinal y el Vati-
cano, con los cuales la ligan do una parte el 
triple tratado quo garantiza la integridad 
de los territorios itálico y germánico, y de 
la otra la profunda consideración que Gui-
llermo I tiene hácia León X I I I . Mucho se 
ha discurrido estos últimos días en Europa 
sobre la significación verdadera y el alcan-
ce do la misión de moneeñor Galimbertí á 
Berlín, asunto de quo me he ocupado en 
anteriores correspondencias. Periódicos a-
costumbrados á esa política de sensación á 
que son tan dados E l F í g a r o y otros órga-
nos de la publicidad europea, convirtieron 
una embajada que tenía por objeto oficial 
felicitar al anciano Emperador en su cum-
pleaños y debía dar como resultado prác-
tico el acuerdo entre el Pontificado y el 
Imperio para l a paz religiosa, ya estableci-
da en Alemania, un alcance tal quo el de-
legado Apostólico, al regresar á Roma traía 
en los pliegues de su manto sacerdotal la 
devolución á los Papas de la Ciudad Leo-
nina y la paz universal en Oriente y Occi-
dente, merced á la creación de dos poten-
cias neutrales como la Bélg ica y la Suiza, 
que formada la primera de dos diversos 
Estados que ee extienden al pié de los Bal-
kanes y de loa Montes Karpatos. entro el 
Adriático, ol Danubio y el Mar Negro, reu-
niría la Rumania, la Bulgaria, Servia, Bos-
nia, Herzegovina y Monte Negro; y consti-
tuida la segunda por el Luxemburgo, 
Alsacia y Lorena, englobando el gnsu du 
cado de Badén, acabarían con las eternas 
luchas entre Francia y Alemania por el 
Rhín, y entie los imperio rusos y otomano, 
por la Turquía de Europa. Dos simples lí-
neas del Osservatore Romano, órgano del 
Vaticano, han destruido estos castillos en 
España, declarando que, monseñor Galim 
berti no ha llevado á Berlín misión seme 
jante. León X I I I es un político demasía 
do superior y práct ico á la vez para perse 
guír quimeras, aunque sean tan bellas como 
la de la paz universal, en favor de la cual 
hará, sin embargo, el Pontífice todos los 
esfuerzos humanos. 
Apartadas así las cuestiones de política 
exterior, relacionadas con la crisis itálica, 
el desenlace de ésta, habrá de influir única 
mente en la política interior del reino. Y 
sobre esto no abrigo tan lisonjeras esperan-
zas. Zanardelli es un político apasionado 
por las soluciones radicales, y Crispí tiene 
contraído compromisos á favor del sufragio 
universal que parece le ha recordado ya la 
diputación republicana de Milán y de Ro 
maña, donde acaba de sor electo diputado 
Safi, antiguo triunviro de la república ro 
mana, poniendo el cumphmiento de sus 
promesas como condición de su benevolen 
cia. Otra cuestión que so impone al Go-
bierno Dopiéüs-Crispi , es lo que debe ha-
cer Italia en Africa. Por el momento, los 
calores del Mar Rojo, imposibilitan una 
Entre tanto, la Semana Santa ofrece en 
Roma, más que en parte alguna, una tre-
gua á la política, así en el Vaticano como 
en el Quirinal. No por que la semana de la 
Pasión del Señor sea hoy ni sombra de lo 
que la hacía tan solemne en pasados tiem-
pos, pues el Pontífice sigue sin bajar á San 
Podro, uniéndose este año á la abstención 
religioso-política que inició Pió I X , razones 
de salud, debiendo conservar León X I I I 
sus fuerzas para las grandes ceremonias de 
su jubileo sacerdotal. Aun así, estos tem-
plos, donde la Escala Santa—nos hace su-
bir las gradas que ascendió el Señor al pre-
sentarse ante el pretorio de Pilatos, la igle-
sia de Santa Práxedes , ños guarda la co-
lumna ante la cual fué azotado Jesucristo, 
San Juan de Letran, la basíl ica madre, 
magníficamente restaurada, presenta la me 
sa de la Cena en que el Señor se despidió 
de los apóstoles, y Santa Cruz de Jerusa-
lem, como San Pedro, ofrece un tesoro de 
reliquias superior al que un dia poseyó San-
ta Sofía de Constantinopla, tendrán siem-
pre el privilegio de atraer una concurren-
cia de católicos, que este año es inmensa, 
habiendo buscado en Roma refugio los ex-
tranjeros que han huido de los temblores 
de tierra de Niza, Mentón y San Remo. Así, 
anteayer, domingo de Ramos, la gran basí-
lica Vaticana, donde oficiaba el cardenal 
Howard, como acontecerá mañana en que 
oficiará el cardenal Monaco de la Valetta, 
presentaba un cuadro tan animado como 
imponente, cuando la procesión de las 
Palmas llamó, golpeando tres veces la gran 
puerta de San Pedro, para que abrieran al 
Señor, que entraba en el templo á salvar la 
humanidad. 
Habíase esperado que nuestra compatrio-
ta la Emperatriz Eugenia, dejando la villa, 
un dia propiedad de la familia real de Ná-
poles, que desde las alturas de Posélipo do-
mina el golfo napolitano, hubiese venido á 
Roma durante la Semana Santa. Los médi-
cos, empero, le han aconsejado que durante 
esta estación, tan variable, pues hace una 
semana todavía caía nieve en Turin, no 
abandone el clima templado de Nápoles, 
que ha mejorado notablemente el estado de 
su naturaleza, padecidísima, por infortu-
nios quo recuerdan las leyendas griegas 
Desde las cumbres de la bella Partenope y 
acompañada unas veces por nuestros com 
patriotas los duques de Bivona, ó los prín 
cipes de Pignatelli, otras por la princesa 
Ana Murat y el duque de Mouchy, primos 
todos de la que fué condesa de Teba, visi-
ta en barca las ruinas de Pompeya y de 
Herculano y la célebre Gruta Azul, al pié 
de las alturas de Capri, donde Tiberio tuvo 
su palacio. Cuando más sereno su espíri-
tu, después de estas excursiones, que re-
cuerdan tan históricas catástrofes, vuelve á 
su villa, cerca de la tumba de Virgilio, 
consagra largas horas á oír la descripción 
que el arquitecto, llegado de Inglateara le 
hace del templo-mausoleo, destinado á se 
pulcro de Napoleón I I I , del Príncipe impe 
rial y de ella misma, que la esposa y ma-
dre infeliz inaugurará este verano cerca de 
Windsor, dotando la comunidad de religio-
sos, destinada á eu conservación y cuyo 
guardián ha ido también para tomar los a-
cuerdos necesarios, á Nápoles. 
Otra auguaca viuda, poro cuyas penas 
consuelan ol amor de tantos hijos y nietos 
como Dios lo ha conservado y distraen los 
afaues del gobierno, la Reina Victoria, aca-
ba de llegar á nuestras fronteras, para pa-
sar algunos días en Cannes y lo que resta 
de abril eu la pintoresca Saboya, mléntras 
Inglaterra se prepara á las grandes fiestas del 
jubileo de su Soberana, que en mayo cum 
plirá el medio siglo de su grandioso reinado 
Cannes ha sido la única ciudad del antiguo 
condado de Niza que no ha sufrido las te 
rribles consecuencias de los terremotos que 
dostruveron pueblos enteros de la Liguria 
extendiendo sus destrozos á Mentón y Niza 
Así es que la colonia extranjera ha perma 
necido firme en la linda población que debe 
su maravilloso descubrimiento á lord Brou 
gham, siendo además para los ingleses un 
deber acompañar á su querida Soberana en 
la triste peregrinación que ha hecho al mo 
numento-sepulcro de su tercer hijo el du 
que de Albany, monumento que contempla 
desde la villa, por S. M. habitada, propio 
dad do la familia del embajador de la Gran 
Bretaña en Roma, quien naturalmente ha 
salido de aquí para hacer los honores á su 
Soberana. Con el mismo objeto se ha pro 
aentado en lúa aguas de Cannes la magnífi 
ca escuadra Inglesa del Mediterráneo, que 
manda también otro hijo de la Reina, el du 
que de Edimburgo, y en la cual hace su ser 
vicio de guardia marina su nieto, el prínci 
pe Jorge, primogénito del príncipe de G a 
lies. También han acudido á saludar á la 
Eraporatriz de la India los principes de Or 
iean?, de vuelta do Lisboa, habiendo invita 
do la Reina al duquo de ühartres á que pa 
se el verano on sus palacios de Inglaterra 
á donde irán los duques de Braganza y sua 
padres los condes de París. Por últ imo, eu 
Saboya espera la visita, de la que pronto 
será su otra nieta, por dos lados, la linda 
princesa Irene de Hesse, hija de la princesa 
Alicia, muerta en la flor de la edad y que 
va á desposarse con el príncipe Enrique, hi 
jo de la princesa Victoria, futura Empera 
triz de Alemania. 
Volviendo de estas excursiones á Roma 
confirmaré lo quo ya les dije sobre el retar 
do en la elección del sucesor del cardenal 
Jacobini, como en la provisión de las nun 
(datarás vacantes en Viena, París y Madrid 
Añadiré, sin embargo, que para Secretario 
de Estado de la Santa Sede, dada la súpli 
ca que por motivos de salud ha elevado á 
Su Santidad el nuevo cardenal Rampolla 
declinando oficio tan elevado, gana terreno 
cada día la noticia del nombramiento á fa 
vor del cardenal Vannutell í , nuncio en Vie 
na. De esta ciudad nos llegan relaciones 
muy interesantes sobre la pompa con que 
en la capilla imperial se ha verificado la 
imposición del solideo cardenalicio por el 
Emperador al nuevo purpurado, en presen 
cía de toda la familia imperial, de los mí 
nistros y jefes de Palacio y de los cárdena 
les arzobispos de Viena y de Agram, prl 
mado éste do Hungría. E l cardenal Vannu 
telli cuenta una larga carrera diplomática 
pues que á la edad de 34 años, el arzobispo 
titular de Nicea era ya delegado Apostólico 
on las repúblicas del Ecuador y del Perú 
pasando después á las nunciaturas de Ból 
gica y Austna. Y a dije que en ésta le suce 
derá monseñor Rotelli, delegado Apostólico 
en Oriente; que monseñor Galimbertí, que 
dirige hoy la política exterior del Vaticano 
irá más tarde como nuncio á Munich, con 
jurisdicción sobre toda la Alemania, pasan 
do monseñor Di Píetro á la nunciatura de 
París, donde la imposición del palio al arzo 
mo de besar aquellas cuatro páginas llenas 
de ternezas. 
— E l mal es gravo, so dijo. Meditemos. 
Aquella misma noche enseñó la carta á 
los más burlones de su diaria tertulia, en 
presencia del enamorado, á quien con este 
objeto dirigió una invitación. 
E l inocente sirvió de befa. Enfadóse ton 
tamento y de su enfado resultó un duelo. 
E l sencillo colegial recibió una estocada, 
de la que murió quince dias después en bra 
zos de su madre desolada. 
—Siento la desgracia, se dijo Imperia; 
pero ahora ya puedo amarle sin temor. E l 
muerto me preservará de los vivos. 
Y en efecto, amó casi á aquel muerto, 
victima de su atroz crueldad. 
Algún tiempo después de ocurrido este 
suceso fué cuando conoció al conde de Ros 
tang. 
—Con este, se dijo, no corre riesgo algu-
no mi corazón. 
De una ojeada le había juzgado. 
Naturalmente Gastón había llevado á 
Marcelo á casa de su amante para hacérse 
la admirar, lo mismo absolutamente que sí 
se hubiera tratado de un magnífico caballo 
de carrera ó de un hermoso cuadro. 
L a vanidad en ol conde de Rostang so-
brepujaba á todos los demás sentimientos, 
y ella fué la que impulsó á entablar relacio 
nes de amistad con el vizconde de Brogni 
Verdaderamente, Marcelo era la distinción 
misma y se le buscaba con tanto más em 
peño cuanto que él no se prodigaba. 
Gastón había querido poder decir: 
"Mi amigo el vizconde de Brogni." 
Y se adornaba con esta amistad comu con 
una joya de gran valor. 
Imperia había vacilado en recibir al viz-
conde; hubiérase dicho que presentía las 
panas que esto t u c e s o pc Juiú, o^usaile. 
L a primera impresión que sufrió al verle 
¡spo de la canital d« Francia por el nuevo 
inlenal, D« Rendo, BU ha verificado en el 
templo de Notre B t m e . con pompa parecida 
la de las capillas reglas de Viena y de 
Madrid. Para esta últ ima nunciatura, que 
por ahora conservará el cardenal arzobispo 
de Tindaro, suena un nuevo nombre, el de 




Hablemos algo de artes, siendo Italia oen-
ro de ellas y el interés que producen, gene-
ai en el mundo, especial para españoles , 
uando gran cosecha de laureles en esta 
Ita esfera recogidos pertenecen á nuestros 
ompatriotas. Dentro de una semana ten-
drémos el nuevo Otello, de Verdi, en los 
teatros de Roma, doude con éxi to brillan-
tísimo acabado cantarse el Vascellojantas-
ma, de Wagner, creación tan poética en BU 
argumento del Judio errante por loa mares 
de la Snffj neerlandesa, como esa otra 
tradición, legendaria también delLo/z^n-
<7rm, áun cmndo carezca del mérito mu-
sical de la obra maestra del composi-
tor germánico. Para coadyuvar al mo-
numento de Ros"! ni en el bello temp'o de 
Santa C^Kíe do Florencia, pantoon de los 
genios ilustres de Italia, prepárauso en to-
das sus grandes ciudades espectáculos mu-
sicales que en eeta Semana Santa se com-
pondrán do su magnífico Stabat Mater y 
eu la Pascua de las obras capitales del au-
tor de Guillermo Tell, Semíramis y Barbe-
ro de Stoiila. Recientemente también y 
en la iglesia austríaca de Roma, acaba de 
ejecutarse por vez primera, con éxi to 
asombroso, la misa que dejó escrita el gran 
pianista Francisco Liszt , y que en vez de 
servir para sus funerales, como deseaba, ha 
servido para los de su amada la princesa 
polaca Carolina Isabel Iwanowskl, muerta 
en Roma el invierno ú lümo. 
Va está anunciado que nuestros Royes y 
el príncipe de Nápoles, que ha vuelto á Ro-
ma encantado de las emociones cristianas 
sentidas en Jerusalem, Nazaroth, el Lago de 
Tiberiade, el Mar de Galilea y el Jordán, 
como de las fiestas espléndidas con que los 
bajaes musulmanes le han obsequiado eu 
sus palacios de Damasco, que recuerdan 
los alcázares, Generalifes y Alhambra de 
Sevilla y Granada, partlríañ á fines de abril 
para abrir la exposición artística de Vene-
cía, circundada de fiestas á que tanto se 
presta la ciudad de las Lagunas. Esta sal-
drá del silencio profundo á que contribuyen 
hasta las góndolas surcando sus canales y 
que con daño de su aspecto pintoresco han 
de ser sustituidas por pequeños vapores, 
haciendo la travesía desde el ferrocarril 
hasta la plaza de San Márcos, como ya ha-
ce años lo realizan desde ésta al Lido ve-
neciano. 
Desde la Reina del Adriático, los'Sobera-
nos de la Italia unida irán á las fiestas de 
Florencia, con motivo de la inauguración 
de la fachada de su preciosísima catedral, 
que ha permanecido cuatro siglos sin con-
cluir. E l programa es magnífico, figuran-
do al frente un torneo como los de la Edad 
Modía, y la entrada en la Florencia de 1367, 
del legendario conde Verde, Amadeo V I de 
Saboya, volviendo victorioso de los búlga-
ros y con la gloria de haber libertado de su 
prisión al emperador griego Juan Paleólo-
go. Los descendientes de aquellas familias 
toscanas que dieron tanto nombre á Flo-
rencia, los Strozzi, los Guicriardinis, Cor-
sinis y Capponis, los Gonfalonieras, los ma-
gistrados de la Signoria de Florencia, el 
Podesta son toda su corte, los embajado-
res de Pisa, Siena y Gónora figuran en este 
cortejo, con los trajes del siglo X I V , evo-
cando los lienzos históricos que se admiran 
en los museos de Florencia, Venecia y Ro-
ma. 
Y ahora una palabra, pues no me per-
mite más el espacio, sobre las obras de 
nuestros artistas, aunque tenga que repro-
ducir noticias, que habrá adelantado L a 
Época, de Madrid. E n el salón del Trono 
del Vaticano, y por concesión distinguidí-
sima del Papa, han admirado estos días, 
cuantos visitan los palacios apostólicos, la 
preciosa Virgen debida al pincel del pintor 
español Serra, y que reproducida en Mo-
saico, regala León X I I I á nuestro monaste-
rio de Ripoll, en Cataluña. Semanas ántes 
habla estado en la cámara del Pontífice, y 
la víspera de partir para nuestra exposición 
da Madrid, el lienzo de que ya les hablé, en 
que Mateo Silvela, hijo y sobrino de emba-
jadores y ministros y que ha preferido las 
glorias artísticas á las políticas, recuerda 
con figuras deliciosas una Comunión dejó 
venes cristianas en las Catacumbas. L a ex 
posición de Bellas Artes sigue siendo teatro 
del triunfo de nuestro compatriota, el jóven 
Sorolla, autor del Entierro de Cristo, com 
posición artística, en la cual, el cadáver del 
Señor rivaliza con las figuras de la Magda-
lena y de la otra María y con el grupo for-
mado por la Virgen y San Juan. Los últi 
moa momentos de nuestro Alfonso X I I en 
el Pardo, han inspirado á Benlliure un 
lienzo tan triste, como conmovedor, en que 
la figura de la Reina y de la príncesita de 
Aatúrias, arrancan lágrimas. Su hermano 
el escultor, anabá de terminar para presen 
tarla en la expoRÍcáou madrileña, una her 
mosa estátua del ^ a n pintor Rivera, desti-
nada á Valencia. Y mléntras Villegas ter-
mina su obra maestra E l Triunfo de la Do 
garesa y Pradílla delinea el boceto del cua 
di o do sua sueños el Suspiro del moro, al 
abandonará Granada, nuestra Academia del 
Janículo y los estudios de nuestros pensio 
nados en Roma, reciben las visitas del Rey 
Humberto y de la Reina Margarita, que 
elogian con entusiasmo el grupo escultural 
del catalán Querol, representando bajo el 
título de la Tradición una anciana contando 
á sus nietecitos la i proezas de los paladi 
nes de Cárlos Magno en Roncesvalles, y dos 
lienzos evocando escenas romanas. E l de 
Vllladas representa los Combates navales 
del Tiber, fiestas con que Augusto solemnl 
/.aba la paz del mundo, mléntras el jóven 
pensionado, señor Chesa, ha representado 
la Invas ión de los bárbaros en I ta l ia , en 
trando por la vía Apia on Roma. Las ves 
talos huyendo del templo, cuyos restos se 
descubrían no ha mucho en el Monto Pala 
tino y las ruinas, que aún visitamos, de los 
grandiosos acueductos romanos eu la cam 
píña de la ciudad de los Césares, dan real 
ce á una obra que ha merecido grandes plá 
cemes á su autor. 
Deseo consignar en estas cartas europeas 
que el Parlamento de Holanda, nación que 
como la de España perdió en edad bien 
temprana los representantes varones de su 
antigua dinastía, aunque teniendo la fortu 
na de conservar su anciano Monarca, ante 
la eventualidad de una vacante del trono, 
acaba de fijar el órden de sucesión, á la 
que es llamada en primer término una niña 
de siete años, Guillermina de Orange, en 
su defecto la princesa Sofía, con sus hijos y 
si estos faltasen, los de otras dos princesas 
holandesas María y Luisa , esta últ ima Rei-
na que fué de Suecia. 
Un antiguo diplomático. 
fué penosa, Coaiprendió al punto que se 
encontraba en presencia de un hombre su 
periur. y se sentía herida, humillada. 
—Después de todo, se dijo, no es más que 
un hombre. 
Y poco á poco se tranquilizó. 
Empleó algunas sumas en adornos para 
agradar al vizconde. 
Este ao mostró político, cortés, hasta ga 
lante; pero nada más. 
L a coqueta empleó entónces todos sus 
medios de seducción. Representó, uno tras 
de otro, los papeles de desdeñosa, tierna, al-
tiva, indiferente. 
Marcelo nada vió ó nada quiso ver. 
E n una palabra, la derrota fué com-
pleta. 
L a jóven lloró de rabia. 
Quiso odiarle y se lo hizo comprender. 
Pero Marcelo, que no se había ocupado 
de sus coqueterías, no dió más fé á la co-
media del ódio. 
Imperia tuvo por un instante el pensa-
miento de abandonar esta partida desespe-
rada; pero no so sintió con valor paradlo. 
Sin embargo, no se dió por vencida; min-
tiéndose á si misma, atribuyó á un senti-
miento de curiosidad sus persistentes ma-
niobras. 
— E s menester quo conozca á fondo á ese 
hombre, se dijo un día; es preciso que sepa 
lo quo lo hace tan fuerte. ¡Quiero conocer 
su vida! 
Sobornó al ama de llaves de Marcelo, 
convirtiéndola en un Argos, sujeta comple-
tamente á sus órdenes. 
Pensando, pues, en la posición en que se 
hallaba con respecto á Marcelo, Imperia no 
conseguía conciliar e L sueño. Tenía prisa 
por saber lo que aquella noche lo había 
] retenido hasta tan tarde. Para esto espera-
ba á laíihel. 
| Sir John velaba también. E n vez de acos-
ESTO ES HORRIBLE.—El dia 27 del mes 
próximo pasado, fué mordido por un perro, 
al parecer hidrófobo, un niño de seis años 
de edad, vecino de la calzada de Galiano 
número 25, y el cual se halla sujeto al tra-
tamiento de Mr. Pasteur, en el gabinete 
que posee el Dr. Santos Fernandez. Tam-
bién se halla sujeto al mismo tratamiento 
un vecino de la calzada de San Lázaro, que 
fué mordido por un perro rabioso el dia 28 
del propio mes. 
Los celadores de los barrios de Guadalu-
pe, Monserrate, Punta y Pilar participan 
que durante el dia de ayer, han sido cura-
dos de primera Intención en las casas de 
sooorroB de BUH demarcaciones, una parda 
y seis menores, que fueron mordidos por va-
rios perros. 
La« precedentes noticias proceden de la 
jefatura de policía, y ¡triste es confewirlol 
la falta de cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, respecto á perros callejeros, ha 
producido tan fatales resultados y amenaza 
llevarnos á una pltuacion horrible, deses-
perada. Y ¿qué hace el Ayuntamiento? 
Espera acaso á- qué rabiemos todos, para 
entónces procurar remediarlo? ¿A dónde 
l émos á parar así? 
TEATRO DE TACÓN.—La función efectua-
da anoche en nuestro gran colipeo, á bene-
ficio del orfeón Ecos de Galicia fué notable 
por BU lucimiento. 
Poco ántes de la hora de comenzar el es-
pectáculo, dicho orfeón se dirigió al expre-
aado teatro, precedido de la banda de m ú -
sica de Ingenieros del Ejército, llevando su 
pendón, al fulgor de innumerables hacho-
nes. 
L a roncurrencla era numerosa en todas 
a?» localidades, rcupando altrunos palcos 
03 coros y las directiva<í do ftras asociacio-
nee provinciales. 
E l programa de la función se cumplió en 
todas sua partes, y ainda mais, porque hu-
bo dos bailes gallegos que no estaban a-
nunciados y fueron ejecutados por gallar 
das parejas. 
Todos loa artistas y aficionados que to-
maron parte en el espectáculo se portaron 
como buenos y alcanzaron justís imos aplau-
sos. 
E l Centro Gallego obsequió al orfeón 
Ecos de Galicia con una corona, que le fué 
entregada en la escena por dos niñas , en 
medio de entusiastas aclamaciones del au-
ditorio. Reciba también nuestra felicita-
ción, por tan satisfactorio resultado. 
ALBISU.—Anoche hubo un lleno en I J I 
gran vía, otro lleno en Toros de puntas y 
casi otro lleno en Pepa la frescachona. 
Y ¡qué bien desempeñó esas tres obras la 
compañía del Sr. Robillot! E n justicia me-
recía tan buenas entradas. 
E n la noche de hov, como dos de mayo, 
día do gloriosa recordación, se representarán 
L a Pi larica, ¡ P a t r i a y Libertad! y P a r a 
mujeres, E s p a ñ a , piezas en las cuales re-
bosa el amor nacional. Y las mismas serán 
puestas en escena mañana, mártes, con la 
variación de horas nada más. 
E L SALOK DE LA MODA.—Con la puntua-
lidad de costumbre ha llegado á nuestras 
manos el número 85 de la interesante pu-
blicación, preferida del bello sexo, que da 
título á la presente gacetilla. 
Contiene amena lectura, hermosos graba-
dos intercalados en el texto, modelos de 
trajes y de sombreros, un lindo figurín ilu-
minado, un gran patrón y dos hojas de di-
bujos de tapicería y crochet, todo con arre-
glo á las úl t imas modas de París . 
E s agente de E l Salón de la Moda en la 
Habana nuestro amigo D. Lu i s Artiaga, es-
tablecido en la calle de Neptuno número 8 
el cual lo es también de la Biblioteca U-
niversal y del magnífico Diccionario E n c i -
clopédico Hispano-Americano, que hemos 
rocomendado más de una vez, por su indis-
putable mérito. 
HOMICIDIO.—Á las siete de la tarde de 
ayer tuvieron una reyerta dos morenos, en 
la casa número 46 de la calle de la Florida, 
resultando herido gravemente uno de ellos. 
Pocos momentos después, se personó en el 
lugar de la ocurrencia el celador del barrio 
de Vives, quien pudo inquirir que el origen 
del crimen había sido un disgusto ocurrido 
entre los citados morenos y el capataz del 
cabildo de nación titulado Congos Reales. 
E l agresor, que en los primeros momentos 
emprendió la fuga, fué capturado poco des 
pues por el activo celador del barrio de 
Chávez, D . Zacarías Marrero, auxiliado por 
el cabo primero del batallón de Isabel I I , 
D. Manuel J . Pérez. 
E l paciente, que resultó nombrarse Jul ián 
Serrano, presentaba una herida causada 
con una arma blanca, como de tres centí 
metros, en el tercio medio de la región ma-
maria derecha, de pronóstico gr.ive, y de 
cuya resulta falleció á los pocos instantes 
de haberse practicado el reconocimiento 
facultativo. 
T a n pronto como el Sr. Juez del distrito 
se persóná en el lugar de la ocurrencia, se 
hizo cargo del detenido y del cadáver del 
desgraciado Serrano, instruyendo á su vez 
las oportunas del igencías sumarias para es-
clarecimiento del hecho. 
AMAGO DE INCENDIO.—Según partici-
pa el celador del barrio de Peñalver, á las 
jeho de la noche del sábado últ imo, ocurrió 
un principio de incendio en una habitación 
alta, en la casa n0 185 de la calle del Cam-
panario, residencia de la morena Tomasa 
Fernandez, á causa de haber hecho explo-
sión una lámpara de petróleo, cuyo l íquido 
inflamado prendió fuego á diferentes obje-
tos, como así mismo causó varias quema-
duras de carácter grave al menor Ramón 
Fernández, que se hallaba acostado en una 
cama, próximo al lugar del fuego. 
E l voraz elemento fué extinguido á los 
pocos momentos, merced al oportuno auxilio 
prestado por los vecinos de la casa y veci-
nos más cercanos. 
No se l legó á dar la señal de alarma por 
no ser necesario el auxilio del material de 
los cuerpas de bomberos. 
DIPUTACIÓN.—La de la Junta Piadosa 
de la Maternidad corresponde en el mes 
que comienza hoy á las Sras. Marque?a 
Dn-Quesne y D^ Julia Mendoza de Batis-
ta, segen nos c o m u n í c a l a Excms . Sra. Pro-
sidenta de dicha Junta Piadosa. 
MÉTODO MORAL DE LECTURA.—Labuena 
acogida que lo han dispensado á este méto-
do el magisterio en particular y ol públ ico 
en general, está demostrado en las dos nu 
morosas ediciones que se han agotado de la 
primera y segunda parte y no es ex traño 
que haya sucedido así, dadas las excelentes 
condiciones que reúne, pues que en él se 
halla desde la sílaba más sencilla hasta 
más difícil; pero tan bien ordenadas y con 
unos tipos de litros tan claros que facilita 
el aprendizaje, sin quo el niño niel profesor 
tengau quo esforzarse. 
Hoy que su modesto autor D. Mauuel 
Perdices Sedaño nos ha entregado la ter 
cera parte de dicho método, no podemos 
ménos que recomendarlo á loa Sres. Profe 
sores y padres de familia; porque las mate 
rias contenidas en él han de ser de mucha 
utilidad para la niñez, pues se hallan basa 
das en la más sana moral. T a m b i é n nos 
ha sido entregada por el Sr. Perdices Seda 
no una tabla de cuentas con el sistema Mé-
trico Decimal: una de las buenas condiciones 
que tiene esta tabla, es que los números son 
muy claros y de mayor tamaño que los de 
las tablas conocidas hasta hoy. Contiene 
en cuatro páginas lo más indispensable del 
sistema Métrico Decimal y entre varias cu 
riosidades se hallan las equivalencias más 
indispensablss de un sistema á otro. 
Tanto el Método de lectura como la l ab ia 
de cuentas están declaradas de utilidad pa-
ra la enseñanza por la Excma. Junta Su-
perior de Instrucción Pública. 
De venta en las principales librerías y 
papelerías de esta capital. — Depósitos: 
Monte 89, Muralla 61 y en la morada de su 
autor, Neptuno 247. 
PEPITA JIMÉNEZ.—Por conducto de L a 
Propaganda Li terar ia hemos recibido un 
ejemplar de la interesante novela del E x -
celentísimo Sr. D. Juan Valora, titulada 
Pepita Jiménez. L a presento edición, hecha 
por la casa de Apleton y Ca, es la más co-
rrecta de cuantas se conocen hasta aho-
ra, conteniendo la ortografía moderna d é l a 
tarse al entrar en su casa, habíase dedicado 
á hojear una voluminosa correspondencia. 
Estaba inquieto y preocupado. 
Por su parte, la Zltella lloraba, envuelta 
entre las ropas de su lecho, como un pájaro 
asustado en su nido. 
De todos nuestros personajes, sólo Gas-
tón reposaba tranquilamente. L a s más r i -
sueñas visiones poblaron su sueño. Soñaba 
que Luisa, graciosa y sonriente, hacía llover 
flores sobre su cabeza. 
Á medio dia, con cuerpo descansado y 
ánimo alegre, después de haber abrazado á 
su madre, como hacía diariamente con una 
puntualidad que encantaba á la digna seño-
ra,—se dirigió al domicilio del vizconde de 
Brogni. 
Isabel la recibió. 
— E l señor vizconde ha salido, le dijo el 
ama de llaves. 
—¿Ha dejado algo para mi? 
—No, señor conde. Me ha prevenido úni-
camente que me ponga á las órdenes del 
señor conde. 
—Está bien. Y a os he dicho que el ser-
vicio que de vos esperaba 
—Sí he entendido bien, ser preciso traer 
aquí una jóven. No es muy difícil. 
—Más de lo que pensáis Por lo pron-
to, cuidad de no decir que os halláis al ser-
vicio del vizconde de Brogni, ni al mió. 
Decid que servís á una amiga de la señora 
condes i de Rostang. 
—Seré la mujer de confianza de la señora 
baronesa do Belly. 
—¿Qué nombre es ese? 
—Un nombre de mi cosecha. 
- - E n buen hora. Estas son las señas: Se-
ñora Maubert, calle de Mouffetard 
—¿Y ai ha salido? 
—¡Imposible! Está enferma es la 
m . . . . . . la jóven se llama Luisa . Os 
anunciaréis como si füóseis de parte de 
Academia, la única ilustrada y la mejor de 
todas en BU parte material. Figura tam-
bién en ella ei prólogo especial qne escribió 
el autor para la edición inglesa de la mis-
ma obra. L a s láminas están preciosamente 
dibujadas por el Sr. Miranda, intercaladas 
en el texto ó impreaaa á parte, en tinta de 
color. E l tomo se halla eameramente encua-
dernado en tela, y cueata el ejemplar $3-76 
centavoa en billetes. 
JOYAS Y MUEBLES.—El srran eatablecl-
míento que con el título de L a ZiUa se os-
tenta en la calle de la Obrapía, esquina á 
Compostela, publica en otro logar dos a-
nuncioa cuya lectura interesa á toda perso-
na que desóe comprar ó vender joyas y mue-
blea, ramos principalea del giro de dichs 
casa, que es acreeiiora á toda reoomenda-
cion, por las ventajita que siempre ofrece 
al pú dico que á la misma acude. 
IÍETRETA Y BAILE.—Del gran sarao ce-
lebrado anoc he en el Circulo Militar y de 
la doble retreta que le precedió darémos 
cuenta en nuestro próximo numero, po-
diendo anticipar ahora la grata noticia de 
que tanto el uno como la otra fueron bri-
llantes. 
BURON.—Se nos dice que el distinguido 
rr i^jer actor D Leopoldo Buron debe lle-
íiar á etta ciudad dentro de breves dias, 
para dar agunas funciones en el gran tea-
tro de Tacón , con sa compañía dramática, 
comenzando por p e ñ e r e n escena la obra 
titulada. De mdtaraex. 
E L DOCTOR DEL DIABLO.—Este brujo, 
ya conocido do nuestro público, dispone 
para la noche del próximo juéves , en el 
teatro de Injoa, una función dramática y 
de preetidigitacion, que promete dejar sa-
tisfechos á cuantos disfruten de la misma. 
E n otro número publicarómoa el programa 
PUBLICACIONES VARIAS.—Han tenido la 
bondad de visitarnos una vez más las si-
guientes publicaciones, que ven la luz en 
esta capital: 
Galic ia Moderna, con el retrato del insig-
ne Méndez N ú ñ e z , héroe del Callao. 
L a Lotería, con el correspondiente Libro 
de las Fami l ia s . 
E l Heraldo de Asturias , con una lámina 
que regresenta al general Navia Osorio, 
marqués de Santa Cruz. 
L a u r a c - B a t , tan interesante como de cos-
tumbre. 
E l Eco de Galicia, L a Bibliografia, E l 
Progreso Mercantil, E l Hispano, É l Almo-
gávar , E l Eco de Canarias , E l P ü a r e ñ o , E l 
Pitcher, la Revista de Ciencias Médicas y el 
Boletín Oficial de los Voluntarios, nutridos 
de trabajos propios de su índole respectiva. 
Don Éleuterio , con caricaturas de actua-
lidad. 
Y L a Habana Elegante, con una lámina 
que representa L a hija del obrero. 
TEATRO DE IRIJOA.—Los bufos de Salas 
continuarán mañana, mártea, funcionando 
en dicho coliseo. Anuncian las obras si-
guientes: 
A las ocho.—Tres patas p a r a un banco. 
A las nueve.—Lechon. 
A laa d i ez .—El muerto vivo. 
A l final de cada acto se cantarán guara-
chas. 
Pronto se estrenará E l Sueño de Perico, 
para cuya obra pinta el Sr. Arias once her-
mosas decoraciones. 
SIGUE LO MISMO.—Continúa obstruido el 
tránsito público, frente á las ruinas del tea-
tro de Payret. ¿Hasta cuando? 
PROTECCIÓN R E G I A . — U n nuevo acto de 
la generosidad y noble corazón de la Reina 
Regente tenemos que añadir á la ya larga 
lista de bondades de la augusta señora que 
ocupa el Trono do San Fernando. 
L a ú l t ima vez que el aplaudido autor 
dramático y escritor español D. Eusebio 
Blasco estuvo en Madrid y fué recibido en 
audiencia por S. M., la Reina se interesó 
muchísimo por nuestro compatriota, traba-
jador infatigable, pero sin renta ni fortuna. 
Al oir la Soberana que el poeta era padre 
de seis hijos, que la renta de sus obras no 
le pertenecía, y que así en Francia como en 
E s p a ñ a vivía exclusivamente de eu trabajo, 
le dijo: 
—Sí yo puedo hacer algo por sus hijos de 
usted no tiene más que decírmelo. 
Estas palabras que la Soberana repitió en 
la audiencia de despedida, no decidieron á 
nuestro compatriota á hacer notición algu-
na. Pero volvió hace quince días . Fué, co-
mo de costumbre, á ofrecer sus respetos á 
la Reina; y á laa primeras palabraa S. M. 
volvió á hablarlo de su familia y quiso sa-
ber cuántas niñas tenía. 
—Cuatro, señora—respondió el conocido 
eacritor;—pero una de ellas es tá ya criada; 
las otras tres son aún muy niñas. 
—Seia bijoa es mucha carga para quien 
no tiene fortuna—dijo la Reina.—Si usted 
faltara, ¡pobres niñas! 
Y después de pedir nuevos detalles sobre 
la situación de la familia, las condiciones 
de la educación en el extranjero, etc., etc., 
se habló de otras varias coaaa y acabó la 
audiencia. A la mañana siguiente avisaron 
de la Intendencia General de Palacio á E n -
sebio Blasco para que se presentara lo más 
pronto posible. / 
E l Sr. Abolla participó á nuestro compa-
triota quo S. M. había decidido encargarse 
de la educación de las tres niñas menores 
del Sr. Blasco, dejándole en libertad de e-
ducarlaa en el extranjero y en el colegio 
que quisiera. Inútil será ponderar la sorpre-
sa y el agradecimiento de este padre aman-
tísimo de sus hijos, Inútil será también que 
nosotros hagamos comentario alguno. Re-
vela este acto de bondad, no solamente la 
ya proverbial grandeza de corazón de la 
Reina, sino au gran talento, porque ha sa-
bido fundar su generosidad precisamente 
m aquello que más pudiera satisfacer á la 
persona objeto de esta protección. jQué ha-
bilísima y delicada manera de nacer el 
bien! 
E l Sr. Blasco sale para París á llevar la 
fausta nueva á aus hijas, que desde hoy fi-
guran en la gran familia de los españoles 
ligadoa por los afectos del corazón á la Rei-
na Cristina. 
POLICÍA.—El guardia de Orden Público 
n? 230, condujo en la madrugada del do-
mingo, á la casa do socorro del primer dis-
trito á un individuo blanco, que había sido 
herido por otro sujeto de igual clase, en loa 
momentoa de hallarse amboa frente á la 
Capitanía del Puerto. E l paciente preaen-
taba ocho heridas causadas con arma blan-
ca, una de estas de gravedad. E l afrreaor 
que lo era un sujeto conocido por Manco 
grande 6 E l aragonés, fué detenido por el 
celador del barrio del Templete y quedó á 
disposición del Sr. Juez de primera Instan-
cia del diatrito de la Catedral. 
— A las dos de la tarde de ayer, el vigi-
lante n? 85 de servicio en la inspección del 
segundo distrito, presentó en la celaduría 
del barrio de Tacón, á un individuo blanco 
de los conocidos por "timadorea" que le 
había hecho agresión, cuando trató de de-
tenerle por sospecha y al verle romper una 
lista oficial de la Real Lotería y variasfrac-
ciones de billetes de la misma. 
— H a sido reducida á prisión una parda, 
que en el mes' de enero último robó una 
sortija do brillantes á u u a vecina de la calle 
de Manrique, cuya prenda no ha sido re-
cuperada. 
-Dos dependientes de un hotel de la ca-
lle del Teniente-Rey tuvieron una reyerta 
en la noche de ayer, saliendo herido grave-
mente uno de ellos. Ambos sujetos fueron 
reducidos á prisión y conducidos al Juzga-
do respectivo. 
—Por los agentes de la autoridad, fueron 
detenidos varios menores, por estar jugan-
do al Basse-Ball en la vía pública. 
— E l celador del barrio da Colon remit ió 
al cuartel municipal un pardo, para q í l 
vuestra ama; direís que vais á darla la-
bor á ofrecerle una posición un 
pretexto, en fin, para atraer á Luisa á casa 
de la baronesa. 
—¿Qué carruaje llevaré? 
— E l de vuestro amo. 
— E s que el cochero ha salido. 
—¡Vaya un contratiempo fastidioso! 
—Ahí está Cárlos; pero no nos llevamos 
todo lo bien que fuera de desear para poder 
pedirle que guíe el coche. 
—Enviádmele y poneos un traje de 
circunstancia. Sobre todo, mucha discre-
ción, mucha destreza. 
— E l señor conde quedará contento. ¿Y 
en dónde deberé introducir á la paloma? 
— E n el saloncito. 
Cárlos, sabedor de lo que se esperaba de 
él, se dispuso á obedecer. 
Un cuarto de hora después, Isabel se pre-
sentaba á Gastón vestida con su traje de 
circunstancias. Una ámplia toquilla, con 
guarnición plegada, y bajo la cual se aper-
cibía una tira de muselina, que caía sobre 
la frente, cubría su cabeza. Ocultábanse 
aus ojos tras de unaa gafas: cruzaba su pe-
cho un fichú blanco, y de sus hombros pen-
día una capa de un color oscuro. E n su 
conjunto asemejábase á un ama de un cura 
de aldea. 
—Estáis admirable, la dijo el conde; po-
déis iros. 
Cárlos se hallaba ya en el pescante. Isa-
bel subió á la berlina y el carruaje bajó rá-
pidamente la avenida de los Campos Elíseos. 
E n el momento en que el coche iba á do-
blar la esquina de la plaza de la Concordia, 
Isabel mandó parar. 
—Decidme, preguntó á Cárlos, ¿vos que 
conocéis perfectamente á Paria, no se po-
dría ir á la calle de Mouffetard, pasando 
por la plaza de San Jorge? 
— Ciertamente, contestó el cochero im-
provisado; pero seria preciso volver por la 
calle de Vendóme. 
Por todas partes se va á Roma, replicó 
Isabel sentenciosamente. I d , pues, y de 
prisa. 
Volvió á rodar la berlina con doble velo-
cidad. 
Imperia habitaba en la plaza de San Jor-
ge. E l amo verdadero de Cárlos vivia en la 
calle de Vendóme. 
Cada espía tenia que dar cuenta de su 
misión y tomar órdenes. 
E l dia anterior, Isabel había trasmitido á 
Imperia estas palabras: "Hay novedades,... 
Hasta mañana." 
Y se dirigía á la plaza de San Jorge á fin 
de dar los informes prometidos. 
T a n luego como ae presentó, se la hizo 
entrar en el aposento de Imperia. 
- -¿Qué hay? exc lamó la Jóven incorpo-
rándose en au lecho. 
¿Ha recibibido mí billete la señora? 
preguntó con acento insinuante. 
— Cuatro l íneas Insignificantes que nada 
me decían. 
Pero os anunciaba mi visita. 
¿Qué tienea que decirme? 
— Que merezco vuestra confianza y que 
vigilo. 
— ¿Y qué más? dijo Imperia con impa-
ciencia. 
E l señor vizconde de Brogni ha pasa-
do una parte de l a noche de ayer en la ca-
lle de Mont-Thabor. 
— ¿En casa de quién? ¿Lo sabes? 
—Sí. 
— Pero habla, pues entónces . 
— V a á ver l a señora si puede contar eon-
migo. 
—Te escucho. 
—Ayer m a ñ a n a el señor vizconde h a re-
cibido una carta. 
(SQ oo t i t inuará) 
cumpla el arrosto que le fué Impuesto por 
eljuzorado del Prado. 
—Por robo do un sombrero á un indivi-
duo b'anco, que so quedó dormido en uno 
de los asientos del Parque Central, fué re-
daaido á prisión, poruña pareja de Orden 
Páblico, un jóven de 17 años, veo ino del 
cuarto distrito. 
—A un jóven que se estaba bañando en 
la zanja que existe próxima á la calzada de 
B)l i8.;o iin, barrio da Pueblo-Nuevo, le ro-
baron 10 pesos en billetes del Banco Espa-
ñol, que tenía en loa bolsillos del pantalón. 
Los rateros, que aparecen ser un indivi-
duo blanco y un moreno, lograron fugarse. 
ROSAS EN LAS MKJIIXAS, PEELAS KN LA 
boca y ámbar en el aliento, es el resultado 
da la legítima Agua Florida, de Murray y 
Lanman, usada como loción ó como dentrí-
floo. RecomendamoH este exquisito perfume 
á todas las personas de buen gusto. 14 
M m i e ¡ i i e f i s n a l . 
FLORES" FI\1S. 
Precioso surtido tic flores do todas clases y colores; 
eueltas, cu rumos, diademas, guirnaldas y adornos do 
baile, 
Liúdos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el polo y otros muchos artículos de 
fantasía, se acaban de recibir en la gran casa de modas 
L i FASHIONABLE, 92, Obispo 92. 
P 1 My Cn fil.S 
llongh on C'orns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wel l s 'Rougl i on Corns." Cura rápida, 
completa, peimauente para los callos duros y blandos 
yjnanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, único agente para la FHIS. de Cuba. 3 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
lloras á las personas que lo de-
sean. 
S . A D L E R Y C A 
A a T J I - f i u R 33"ÜM. 9 6 . 
Cn 651 
SORTEO N. 1,238. 
6 3 8 4 $ 5 0 , 0 0 0 
VENDIDOS POR 
R Ü M 0 3 S r V I V A S 
S u c e s o r d e P e l l ó n y C * 
T E N I E N T E - R E Y 16 , 
Plaza Vieja. 
5a-29 5d - l 
AVISO AL PUBLICO. 
Tenemos la satisfacción de participar al 
público que en la caaa do salud "La Benó-
floa" se han montado tres aparatos para las 
inyecciones rectales de ácido carbónico que 
tan buenos resultados efttán dando en el 
tratamiento de !&• tisis pulmonar, catarros, 
crónicos y bronquitis asmática 
Los quo deseen más pormenores, podrán 
acudir á la Casa de Salud, sita en Jesús 
del Monte, y á la del Director do la misma, 
Obrapía 57, do 12 á 2 de la tardo, donde se 
les darán cuantos necesiten. 
A r r a r á s y Ca 
Cnfil? P 8-28a 8-29d 
D I A 3 D E M A Y O . 
La Invención do la Santa Cruz, y san Alejandro y 
compañeros, mirt ires. 
Cuán ta debe sor nuestra confianza en María, por ser 
Raina de misericordia. 
Pues que la gran Víruen María fué exaltada á la 
digaidad de Madre del Key de los reyes, con justa ra -
zón la bo i r a la santa Iglesia, y quiero que todos la 
Inuren con el glorioso título de Keina. Si el Hijo es 
Hay, propia y verdaderamente debe la Madre tenerse 
por R«ñna. A l dar María su consentimiento, aceptando 
el ser Madre del Verbo eterno, mereció desde enton-
ces sor hecha Reina del mundo y de todas las criatu-
ras. Y si J e sús es Ruy del universo. Reina también 
del universo es María; cuantas son las criaturas que 
sirven á. Dios, tan'as deben servir también fi María: 
pues que los ángeles, los hombres, y todas las cosas 
qno están en el cielo y en la tierra, estando sujetas al 
i>ttperio de Dios, lo están también al dominio do la 
Virgen. 
B«ina, pues, es Mari i ; mas sepa cada cual para co-
ro •m consuelo, que es una Reina dulcísima, elemento 
•é molinada 4 conceder sus beneficios á nosotros mise-
TObles. Por eso nuestra madre la Iglesia quiere que la 
ía ludemos y llamemos: Be ina de Misericordia. 
jCaánta , pues, debo ser nuestra confianza en ebta R e i -
n», sabiendo cuán poderosa es para con Dios, y cuán 
rica ademái y llena de misericordia, de modo que no 
hav persona sobre la tierra que no sea participante de 
los favores de María! 
Acudamos, pues, pero acudamos siempre 4 los piés 
de esta dulcísima Reina, si queremos asegurar nuestra 
salvación; y si nos atemoriza y desanima la vista de 
nuestros pecados, «nlendamos que María para este fin 
fa4 hecha Reina do misericordia, para salvar con su 
Sroteccion A los pecadores más grandes y más purdi-que á ella se encomiendan. 
F I E S T A S E E M I É l t C O E E S . 
Misas Solemnet.—íbu la Catedral, la de Tercia, á 
la» 84 v CTI !»« dpmíSs i el OKÍ as. las d« rostumbre. 
R^al Asociación de la Corte de María. 
Esta Aeociacion, establecida canónicamente en la 
iglesia do San Felipe Neri , dará principio al piadoso 
«jercicio del Mes de María, el sábado 30 de A b r i l , por 
la tarde, al toque de las Ave Marías. Todos los dias 
habrá nna plática moral. 
Se suplica á las personas que pertenecen á dicha 
Asociación, y con especialidad á los Sres. Directores 
y Directoras délos Coros, tengan la amabilidad do di-
rigirse al R. P. Vr . Estanislao, para ver el mejor modo 
de reorganizar los Coros de esta Asociación, h á d a l a 
cual tanta devoeion manifestó en tiempos anteriores 
esta piadosa ciudad, y d é l a que reportó tantos bienes 
espirituales. 
En la misma iglesia ce lebrará el domingo próximo, 
19 de Mayo, sus piadosos ejercicios la Congregación de 
la Guardia de Honor del S. C. do Jesús .—La Comu-
nión sorá á las 7 d é l a mafiana: después de la misa em-
pezará la vela al S. Sacramento por los Congregantes; 
á la tardo, después del mes de María , se h a r á la pro-
cesión del SSmo. 
E l lúnes, 2 de Mayo, dará principio el Circular cn 
esta Iglesia.—El Superior de los Carmelitas. 
5281 4-29 
E . p . 
El miércoles 4de mayo, se celebrarán 
en la iglesia do las Mercedes misas de 
réquiem por el eterno descanso del 
alma del 
Sr. D. José S. Argudin y Menendez. 
Los Sres. sacerdotes que quieran 
aplicar al objeto indicado el santo 
sacrificio de la misa, con responso al 
final, se servirán concurrir á dicho 
templo, de siete á nueve de la maña-
na del expresado dia, donde recibi-
rán la limosna de un escudo en oro. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 2 de mayo de 1887. 
Mwj Sr. mío y de mi respeto: ruego á V. 
se sirva mandar insertar en su acreditado 
periódico el sisruiente comunicado, que con 
esta fecha dirijo á E l Eco de Canarias, por 
cuyo favor lo quedará agradecido su atento 
y seguro servidor Q. B. S. M, 
El capitán do la barca Verdad,—Miguel 
Sosvilla Oonsalee. 
Sr. Director de E l Eco de Canarias. 
Muy Sr. mío y paisano: En el número 35 
del poriórllco que V. dirige, correspondien-
te al 30 del próximo pasado, inserta V. una 
carta de varios pasaieros de la barca Fama 
de Canarias, precedida do alpunas obser-
vaciones referentes á la Verdad y al pésimo 
trato que ban recibido sus pasajeros, según 
riiee V. que afirman los mismos, en carta 
qne no publica por carecer de fitmas res-
ponsables. Esto, no obetanto, so permite V. 
hacer insinuaciones ofensivas á mi buen 
nombro, como capitán de este buque, y á l a 
casa armadora del mismo en Santa Cruz de 
La Palma. Por esto, y no por lo que pudiera 
perjudicar á mi humilde persona cuanto se 
dice en el suelto de referencia, debo recha-
zar sin enfado, pero sí con toda la energía 
de que soy capaz, tan injustas como absur-
das apreciaciones. 
Si los pasajeros de la Verdad tenían al-
guna queja del trato recibido á bordo, de-
bieron manifestarlo desde su llegada á este 
puerto, el día 15 del mes pasado, desde cu-
ya fecha hasta la presento han salido tres 
números de su periódico de V. 
Si ahora, después do haberse marchado 
al interior, cada cual por su lado, y á su 
destino, para hacer contraste á los do la 
Fama, han resuelto escribir á V., no veo 
motivo racional para que V. dejase do pu-
blicar su carta, ni tampoco para que V. ni 
nadie les considerapen ménos autorizados 
que los do la propia Fama. 
Si, como V. pretendo hacer creer, no vie-
ne firmada esa carta, resulta que V. no se 
atreve á publicarla por anónima; pero sí se 
atrevo á fundar en un anónimo graves acu-
saciones contra personas honradas: conduc-
ta que no quiero calificar, aunque tengo un 
derecho indiscutible á denunciarlo ante el 
público sensato, en defensa propia y de los 
intereses que represento. 
Por lo demás, yaparte de este correctivo, 
por la ligereza enn quo se ha escrito en es-
ta ocasión, buono será advertir que el bu-
que de mi mando salió de La Palma con 400 
pasw joros, dosdias después que la Fama, Ue-
grando seis días ántes á Gibara, y con doce 
dias de antelación á esto gran puerto de la 
Habana, do donde, Dios mediante, saldre-
mos de retorno, con un buen número de pa-
sajeros, dentro de un par de días. Todo lo 
cual, Sr. Director do E l Eco de Canarias, 
(que jamás debe hacerse eco de mezquinas 
envidias) me parece quo debe tenerle á Vd. 
sin el menor cuidado. 
Aprovecho esta oportunidad para ofre-
cerme de V. affrao. S. S. Q. B. S. M. 
Miguel Sosvilla y González. 
C 656 la 3d 
AIRES B'A MiM TERRA 
Sociedad Coral y Filarmónica. 
PRESIDENCIA. 
La Junta general verifluada el dia 17 del corriente 
en el local de eeta Institución, deppnes de haber apro-
bado la moción presentada por algunos Sres. sócios 
pidiendo seles roncediera casa de salud, acordó, con-
firmando lo propuesto por la comisión enesrgada de 
los trabajo» pura llevar á efecto aquella solicitud caso 
de que resultado como lo ha sido aceptada, lo s i -
guiente: 
Primero.—Que desdo el próximo mes de mayo la 
cuota social sea do tres pesos billetes. 
Segunda.—Que se eligiese una sola quinta y á ser 
posible la del Rey. 
Tercero —Qae los sócios tengan este derecho desde 
primero dejnnio próximo venidero. 
Cuarto —Que tanto los sócios protectores como los 
de nómero existentes el referido dia 17 del actual 
tengan los derechos de sócios fundadores en virtud de 
quedar suprimido el título de sócios proteoforea. 
De todo lo cual, y de haberse firmado el contrato 
ontre la referida Quinta del Rey y esta Inst i tución, lo 
baso saber por este medio á los Sres. asociados para 
su inteligencia. 
Habana. 29 de abril de 1887.—El Presidente aooi-
dental, Eduardo Camino. 
AIRES D' A MIÑA TERRA. 
Sociedad Coral y Filarmónica. 
S K C R E T A R I A . 
La Junta Directiva, en sesión celebrada el dia 19 
del corriente, ha dispuesto con el fin de proporcionar 
toda la mayor comodidad á las personas que deseen 
piírtenocer á este Instituto, se sittíen en los puntos 
que á continuación se relaciotan, los correspondien-
to< cuaderno» de inscripecion. Pudiendo en su conse-
cuencia acudir los interesados á los lugares de refe-
rencia, ó bien á la Secretaría de la Seriedad, Principe 
Alfonso 2 B, donde adquir i r ín todos los datos que Bo-
bee esta Insti tución puedan convenirles. 
PUNTOS QUE SE CITAN. 
Mercaderes n. 25, ferretería "Arca de Noó ." 
| ^ 'Mercaderes y Obrapía , peleteua " E l Ancora." 
Muralla y Bernaza, sombrerería de Acea. 
Siin Iguscio n. 27, taller de encuademación . 
Amargura 9. imprenta de J . M . Kuiz y H 9 
O-aliauo y Barcelona, ferretería " L a Campana." 
Mercado de Tacón (por la calzada de Galiano) v i -
driera n. 27. 
Idem u . 65, cafó " E l Suizo," (por Aguila.) 
Belascoain n. 2 R. Fábr i ca de Larrafiaga, 
Cármen n. 2. Fábr ica de tabacos. 
Fac to r í a n. 49, ídem idem-
H!),bana29de abril do 18S7.—El Secretario, J u a n 
N . Rodrigues. 5346 l-30a 4 - Id 
Facilita dinero con garantía de alhüjas de brillantes 
y otros valores, en LA. P E R L A , Compostela 50, en-
tro Obispo y Obrapía . casa recomendable y de reco-
nocido crédito por la formalidad en las operaciones y 
por el interés reducido que cobra; hay un gran surtido 
en prendas que se venden al peso de oro. 
5 0 C O M P O S T E L A 5 0 
C 603 9-27 
Se desea saber el paradero de D . Juan Sánchez 
Hevia, como de 28 años de edad, natural del pueblo 
de Mollcda. provincia de Santander. Dicho individuo 
se dedica al comercio, dependiente de víveres y t r a -
bajó en Bejucal hace como dos años en la casa dé lo s 
Sres. Noriega y hoy se ignora su paradero, que se 
presente en Compostela n. )10 para un asunto que le 
conviene. Se suplica la reproducción en los periódicos 
de laHabaua . 5203 9-28 
Se vendo en grandes y pequeñas pai tidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
27-28Ab 
S438 al 3—dl-3 
O R D E N D E L A Pl<A15A 
D E L D I A 3 D E M A Y O D E 188; 
SBKTKIO P/tH.S El. 3 
Jeíc de dia.—Bl Sr. Coronel del 5o Batal lón de 
Voluntarios, D . Ramón Herrera. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—59 Bata l lón V o l u n -
tarios. 
Hospital Militar.—Bon cazadores de Isabel I I . 
Batería de la lieina.—Artillería de Ejérci to. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i ta r .— 
E l de la Plaza, D . Graciliano Baez. 
Imaginaria en idem.—El IV de la misma, D . Juan 
Dnart . 
P» co^ia.—Kl Goronol Sar í íe r toMayor , tff/afir.. 
Dichosa aquella criatura cuya madre usa el Jabón 
de Azufre de G'enn para lavar el chiquito inocente. 
No hay ca'or lleno de púas , n i otro sarpullido que 
puede disturbar el infante cuya cut ícula está cn con-
tacto diario con ese ant i -escorbút ico refrescante y 
purificante. 
Cabezas pardas diariamente se hacen aparecer ne-
gras 6 morenas. L a causa: E l Tinte de Pelo de H i l l . 
% 12 
1 1 , 3 4 9 | 2 0 0 
1 1 , 0 2 9 „ 3 0 
M a d e r a s d e c o n s t r u c c i ó n . 
Se detallan sobre 450,000 piés madera 
pino de tea y ciprés, de todas dimensiones 
y largos, desde 20 pesos hasta 36 el millar: 
órdenes al final de la calle do las Figuras, 
en Tallapiedra, donde puedo verse, ó Reina 
número 8. 4986 16-23A1 
Necesitando una fiierte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a 
r e s i d u o s en toda- cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos do contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOBS LACEET 1 0 R L 0 T , 
c a l l e H a b a n a 95= 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, I / a c r e t H a b a n a , 
8335 59-16Mz 
P H O S 1 
D r . Cs-alvez O u i l l e i w . . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme 
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á, 8. Es 
pociales para señoras los már t e s y sábados. Consultas 
Oivr normo. flonsTilafio IflS 5H2 30 I M y 
y más de 500 premios menores, 
el que los tenga. 5384 
-A cobrar 
2—1 
A V I S O 
Debiéndose verificar una reunión de los 
comerciantes extranjeros residentes en esta 
ciudad el mártes 3 de mayo, á las tres y 
media de la tarde, en la calle de Mercade-
re^Tiúm. 7, casa de los Sres. J. T. Berndes 
y C", se suplica á los Sres. extranjeros que 
no hayan recibido la circular que al efecto 
Be ha repartido, se sirvan concurrir á la 
me^'^Tiada casa á la hora indicada. 
5395 l-2a l-3d 
CONSULTORIO DOSIMETRICO. 
Virtudes 1. Apartado del correo 4 8 9 . 
E S P E C I A L I D A D E S . 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 ái 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L . PRAU, de 1 á 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HUGUET, de 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2, grá t i s para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
5383 4-1 
D r . J o s é T o r r e s M a t o s 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
Es tan eficaz BU tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y detienepron tor-
mente la hemotísis (sangre por la boca) é impide 8U 
rípítwwn.—Cerro 757t 4968 13-23Ab 
D r a . S e r a f i n a C . D a u m y 
C I R U J A N A - D E N T I S T A 
I>E L A 
FACULTAD DE MADRID T REAL UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
CON NOTA D E SOBHE8ALIENTE E N TODOS 
BUS E X A M E N E S , D E N T I S T A DB HOÍÍOH D H L ' T E N I X " 
T OTRAS S O C I E D A D E S . 
Especialista en las enfermedades de la boca. Se 
ofrece al público de ámbos sexos ca general. 
En este Rabluete aue tengo el gusto de ofrecer al 
publico, practico toda clase de operaciones dentarias 
por difíciles que sean, hago toda otase de dentaduras 
de todos los materiales y formas, ajustáudome en su 
construcción á los adelantos m4s moderno» de esta es-
pecialidad. Los precios en todos los trabajos son tan 
módicos, que están al alcance de todas las fortuna», 
Extraigo muelas sin dolor por medio de la anestesia. 
Limpio la dentadura, dejando los dientes blanco» y 
brillantes, siu usar para ello de ninguna sustancia 
perjadicisl. 
ftrátis para 'os pobres que l i s acrediten, los már tes 
y viórnes de tres y media á cinco. 
Todas las operaciones se garantizan. 
R3-9 5-1 
D R . E S P A D A . 
R E I N A N. 37, F R E N T E A GALIANO. 
Especialidad. EnferMedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
OoiiBiilt.af. do « li i : ' V, «41 1_MV 
A u r e l i o POTIS é I z q u i e r d o , 
ABOGADO. 
Luz S9. De 7 á I I de la mafiana. 
R1I1 Ifta-Sü lRd-26 
D l i . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz elécír i -
oa. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v «ifllfti-
oaa. Cn 640 1-My 
1>K. E K A S T l i S W J L S O J M . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á" las fortunas de loa 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
E s t á de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, f ran-
cés ó alemán. 
0 618 26- IMy 
A D O L F O R O B L E S , 
M É D I C O - C m U J A T í O . 
Ancha del Norte 223. Consultas de 10 á 11. 
5106 16 26Al 
F e l i p e A r a u g o L á m a r , 
M E O I C O - C I R Ü J A N O . 
Consultas de 7 á 9 de la mañana .—Consulado 126, 
morada del Sr. Lebredo. 
5230 5-28 
A n a S o s a d e M a r t í n e z , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . — S e ofrece á su 
clientela y al público en general en la calle de L n r 
número 62. 4975 9-2Í 
D H . L O P E Z , 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á 2. Sol 74. 4498 27-14Al 
CIRUJANO «DENTISTA 
C O N 15 A f í O S D B P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
CepÜlos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
DEPOSITO D E N T A L . 
Sillones, maquinillas dentales y últ imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. 8. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, 
Cn 645 
H A I J A T Í A 110 . 
l - M y 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L T D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
V I L L E G A S N U M . 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. A l mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las 7^ de la mañana á las 
g de la. noche. 5148 4-3 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E T I E N E 
KJ algunas horas desocupadas d<'sea dar clases por 
la mañana ó por la noche, de 8 á 9, de idiomas ó mú-
sica, instrucción y labores en cambio de casa y comi-
d 1 ó pensión en la Habana ó daría otra clase a domi-
cilio ó en casa á precios módicos; referencias. Dejar 
las señas Obispo 22. 5363 4-1 
DESUE M E D I A O N Z A ORO A L . MES, U N A profesora inglesa de Lóndres con tí tulo da clases 
á domicilio de idiomas, ^ue enseña á hablar en poco 
tiempo, música, solfeo, instrucción en español y bor-
dados. Dirigirse á Obispo 84. 5362 4-1 
L A S R á . C A T A L I N A D E V A R O N A 
se ofrece á las familias y colegios de niñas para dar 
clase de inglés, francés, italiano y español, taquigra-
f i i y algunas otras asignaturas necesarias á la mujer. 
También se hace cargo de toda clase de labores por 
caprichosos que se deseen y tiene todas las buenas re-
furencias que puede apetecer la persona ó estableci-
miento que la ocupe: Concordia 109. 
5378 8-1 
Clases de inglés y tenednría. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones. 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
4544 1 6 -15 A b 
S E Ñ O R A E X T R A N J E R A E D U C A D A 
_ en Lóndres , católica, profesorado idiomas y edu-
cación primaria, desea dar clases á domicilio, tiene 
personas que garantizan sus conocimientos y conduc-
ta irreprochable: informes Amargur* 1, almacén de 
víveres, 5148 5-27 
ÜN A P R O F E S O R A D E M U S I C A E I D I O M A S , de gramática, historia, literatura, rel igión y as-
tronomía, se ofrece á las familias para completar una 
instrucción y eduoncion perfecta á sus hijas. San I g 
nació 8t, entre Muralla y Sol, piso principal. 
52*2 4-29 
Clases de francés, latin, aritmética 
y otras asignaturas do la2* enseñanza. Cuba n. 12, de 
siete á nueve de la mañana y de la noche. 
5286 5-29 
H ííticas y religiosas, etc., recopilada de las histo-
rias de todas las naciones, de las de sus religiones, 
sectas, escuelas y partidos, revoluciones, reacciones 
políticas, procesos y tribunales célebres etc., y de los 
documentos que se encuentran en las principales b i -
bliotecas de Europa. 6 grandes tomos bien enenador-
nados y con muchísimas láminas $18bille8. 
Se realizan un gran número de buenas novelas en 





A r t e s L i t e r a t u r a . C i e n c i a s , y 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que so les ha confiado. 
L a edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies de los reinos animal, vegetal 
y mineral; los más recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres do todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la susciicion. P ídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla á cargo de Luis Ar t i a -
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario Enci-
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
M O N T A N E R Y S I M O N . 
NEPTUNO 8, Habana. 
Q u e d a a b i e r t a l a s u s c r i c i o n . 
C 649 1-My 
BIBLIOTECA SELECTA 
L a de uno de los hombres más ilustrados de este 
pais, se ha puesto á la venta en la librería, calle del 
Obispo n. 54. 5210 5-38 
B I B L I A P A R A LOS 
HISTORIA A B R E V I A D A 
DEL 
A n t i g u o y N u e v o T e s t a m e n t o 
contada á los n iños de corta edad, 
P O R I S A B E L G A L A K R A G A D E K-RUGER. 
Se vende á 50 centavos el ejemplar en la imprenta 
do los Niños Huérfanos , Cuba 129, en la l ibrería de 
Valdepares y en el colegio "Galarraga", Consulado 
náii iero 122. 5193 9 28 
C r a l e r í a L i t e r a r i a . 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o 
Montepin. L a Casa de Salud Anteuil , conclusión de 
su famosa novela E l Médico de las Locas. 
Clarín. Cánovas y su tiempo, 1 vol. 
Ensebio Blasco. E l Modernismo en Francia. L i t e -
ratos en la intimidad. 
Periodistas franceses, 1 vol. 
E l A . B . C. de la fotografía moderna, por Bor tón. 
Duquesa Laureuna. Para ser amada. Consejos de 
una coqueta. Secretos femeniles. Obra escrita en fran-
cés y traducida al castellano, por Ochoa, 1 vol . 
Las Modistas Revoltosas, graciosísima novela de 
Zah'>nero, 1 yol. ilustrado por el padre Cotos. 
Csmpoamor. Estudio Litorario, por el insigne l i t e -
rato Verdee Monteripgro, 1 vol . 
Fisonomía del Belfo Sexo. Arte para conocer las 
pasiones, los instintos y el carácter de la mujer por 
sus ra^goü fisiunómicos, 1 vol . 
La Liga E l Globo encarnado, dos lindísimas nove-
las del famoso escritor francés Cárlos Aubert, ámbas 
forman el primer volumen de la chispeante biblioteca 
L s .Novelas Amorosas. 
Piernas y Hurtado. Tratado de Hacienda públioa y 
exámen de la española, tercera edición, 2 volúmenes 
pasta española. 
L a fortuna da los Bouzon, obra notabilísima de 
Emil ioZola, no t í s ima edición traducida al castellano, 
por L a Ot-rda, 2 vols. 
Ecos de un pensamiento libre, colección de magní -
ficas poesías de Rodríguez García Vao, con un prolo-
go por Demófilo (2* edición corregida y aumentada.) 
Targetas para b.tutizo con lindísimas flores de raso, 
única cata que las recibe, y se dan á precios excesi-
vainonte módii-.os. fín filfi 5-23 
X . I B H O S . 
Se realizan las obras siguientes. 
Rivadeneyra—Autores españoles, 67 tomos—Ilus-
t rac ión Fraticesa 38 tomos—César Can tú 10 tomos— 
Novelas de distintos auiores—4.500 historias y geo-
grafías—3,700 obras de Medicina y Derecho—2,800 
libros en blanco de diferentes tamaños; y de segunda 
mano 2,800. También hay de venta un pantógrafo, 
una plancheta y un niyel. Monte n. 61, librería. 
En la misma se compran toda clase de libros en pe-
queñas y grandes partidas y se psgan á buenos pre-
cios. Vista hace fe. Santiago López . 
5254 6-29 
M O D I S T A 
Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
Preciosas estampas grandes iluminadas de más de 
media vara á 
$ 1 B I L L E T E S . 
Almacén de cuadros, espejos y artículos para dibu-
antes y pintores de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o 
C a l l e de l Obispo n ú m e r o l O l , entre 
Aguacate y V i l l e g a s . 
Cn 610 11-28 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 61, y con especialidad los qne se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée 6 visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte qne 
esta casa tiene acreditado: todo & precios sumamente 
módicos. SOL N U M E R O 64. E n la misma se hacen 
luioxisimoB Irai»"'de viajH. 5*23 8-2 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
5399 4-3 
ZALEZ COLAS M.GON 
7 3 M O R A U A 7 3 
5431 
H A . E5 A . ¡\1 A 
4-3 
Esta nueva casa ofrece al público un sur-
tido muy variado de abanicos, guantes y 
mitones, pata los próximos BAILES DE 
LAS FLORES. También sombrillas y antu-
cas para la temporada de baños, etc. Todo 
es de lo más nuevo que se eptila en Europa. 
Recomendamos al público elegante que 
visite este nuevo establecimiento, solo para 
ver las novedades que bay en abanicos, 
guantes y paraguas. 
9 9 , OBISPO 9 9 
f r e n t e 
Cn 654 
a] B o s q n e d e B o l o n i a . 
5-2a 5-3d 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
5>83 4-29 
SE H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S Y N i -ñas, por figurín y á capricho, de tres á quince pe-
sos. Manrique U 6 . 5228 5 28 
— D O L O R E S BARR£1±<A 
P E I N A D O R A Y F L O R I S T A D B M A D R I D , 
se ofrece á las señoras de esta capital en su profesión 
calle de Eí^ido esquina á Corrales hotel Universal. 
5010 9-24 
'KEILIJY 108. 
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
Artículos para doradores, pintores y di-
bujantes. 
Se hacen trabajos de tapicería, pintura, 
dorado, azogado y todo lo concerniente al 
arte. C 628 8-1 
L A H A B A N E R A . 
Fábrica d i ) COLA con Real Privilegio, 
Universidad 42. Quintana Vázquez y C*—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mqor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-3Ab 
LETEIM8, 
El N u e v o S i s t e m a . 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
*iace los IrabEijoa máa baratos que ninguno de su cías? 
¡jon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: caff 
Ija Victoria calle de la Muralla, Monte j Kevillagige-
io, h u í y Egido, Genios y Gonaalsdo, Virtudes y Ga-
l acó , hodesa eGdFJi;;;. óe Tejas y au dueño Arambum 
««i, .(oetl 5U0 5 3 
Se solicita una criandera á leche entera. 
5406 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O D E mano de color, recien llegado á ésta, bien sea pa-
ra ésta ó otro punto cualquiera: ti^ne personas que 
respondan por él. Industria 1^4, café L a Blascota. 
5437 4-3 
D l i S B A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular buen cocinero, aseado y de moralidad, te-
niendo personas que lo garanticen: calzada del Monte 
n. 163, peletería L a Union, informarán. 5H2 4-3 
PRADO 113, ALTOS. 
Se soüciia ua buen criado de mano que presente re-
comendaciones de las casas donde haya servido. 
5410 4-3 
SE SOLICITA 
acomodar una buena costurera y cortadora por figurín 
y que tenga quien la abone de su moralidad. Corrales 
núm. 6. 5103 4-3 
S E S O L I C I T A 
n a piloto práct ico de este puert'» al de Gibara y puer-
tos mtermedios para el despacho de la goleta "Seis 
Manuebs.'' Habana. Antonio Lámelas . 
5101 4d 4a-3 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N par-dito, de criado de mano: tiene persona que abone 
por su conducta. Calle de Neptuno n. 183, entre Ger-
vasio y Belascoain. 5426 4-3 
B Q s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obligación y presente 
buenas referencias. O-Reil ly 92. 5127 4r-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad, en casa part icu-
lar ó establecimiento: calle de Cienfuegos núm. 76. 
5139 4-3 
UN R E G U L A R C O C I N E R O S O L I C I T A Co-locación bien para establecimiento ó casa parti-
cular. Informarán Reina 17. Tiene personas que ga-
ranticen su conducta. 5*33 4-3 
A P R E N D I Z 
Se f olicita uno en la armería Animas, frente al mer-
cado de Colon. 53S2 4-3 
N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O para 
¡Ouna corta familia, que salga á l o s mandados y una 
cocinera de color, la primera dormirá en la colocación 
teniendo quien responda de su honradez. Neptuno 33 
5100 4 3 
83 S O L I C I T A U N A P A R D A C O C I N E R A E N ¡a fábrica de cortinas Teniente-Rey y Zulueta, ba-
jos del Hotel América . 51' 6 4-3 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S . 
C A T 
procedimiento PERALTA LABAME, con Privilegio Exclusivo. 
E s t e procedimiento r e a l i z a r á u n a r e v o l u c i ó n en la p r o d u c c i ó n azucarera en C u b a , puesto que con u n costo 
insignificante permite es traer en los ingenios a z ú c a r blanco N ú m e r o 2 0 . — E l defecante impide l a fermenta-
c i ó n de los jugos, aumenta e l rendimiento y mejora la calidad. 
T a m b i é n es aplicable para obtener el granulado N ú m e r o 12 de pr imer lance en mayor cantidad que por e l 
procedimiento ordinario dando a d e m á s u n fruto de 2a lance en mayor cantidad y mejor cal idad. B l procedi-
miento e s t á en e x p l o t a c i ó n en los s iguientes ingenios: 
"Portugalete" del E x c m o . Sr. D. M a n u e l Calvo , para blanco y para granulado N? 12 . 
"Stma. T r i n i d a d " de D. J o s é Montaner, para blanco. 
"Sta. L u c í a " de D. Mart in Sola, para blanco. 
"Andrea" de D. F r a n c i s c o Diaz Piedra , para blanco y para granulado N? 12 . 
Agentes en esta ciudad, Sres . V . A L V A R E Z , S A N C H E Z y Ca, M u r a l l a 2 3 , y s n e l Hote l de Ing la terra , 
donde se d a r á n instrucciones para s u uso. 4 0 6 5 1 5 - 2 A b 
P A T E N T E 
Sres 
Eatas máquinas están trabajando en los ingerríos sigiuentes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de loa Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sí erra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. 
Las per-onas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigiree á los menoionadoe 
bacendados. 
COMBINA 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant-
4360 
CON LAS DESMiMMORAS. 
Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
27-13Ab 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ha dado nuestra desmenuzadora de oaña en los in-
genios que basta ahora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modiücar alguna de las partee 
de que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto de la responsabilidad quo esco puede acarrearles, debemos hacer público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose de nuestra invención instalen des 
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuieios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser imputables. 
K K A J E W S K I & P E S A N T . - A G U I A R 9 3 . 
4576 lB-15Ab 
S E S O L I C I T A 
en Angeles 41 un ga.leguito para criado de mano. 
5U3 4-3 
SE SOLICITA 
un criado de mano ya sea de 12 á 15 años ó de 45 á 50: 
calle de San Ignacio número 69. 
5151 4 3 
DE S E A C O L O C A B S E U N A S E Ñ O R A D B Canarias para manejadora ó para criada de mano: 
impondrán Bernaza 52, tiene quien responda por sa 
conducta. 542¿ 4.-3 
s E S O L I C I T A P A R A Ü N A C O R T A F A M I L I A una general cocinera, qne sepa cumplir con su de-
ber, y una criada de mano para todo el servicio do-
mé-tico: ámbaa ban de presentar buenas referencias. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
5VR1 4 3 
OPERARIO Y APRENDIZ 
de ebanistería; el primero se desea que sea muy bueno 
y largo para trabajar á piezas, pagándole bien. Obispo 
numero 43- 5459 4-3 
SE PAGA 
el viaje para la Península á una señora que quiera cu i -
dar como manejadora de una n iña de cortos meses 
durante la travesía. Egido 16, bajos. 
5104 8-3 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N t E O , A t sEADO y de moralidad, desea colocarse en fonda ú otro 
establecimiento, como también en casa particular: ca-
lle de la Zaiya u. 8, esquina á Rayo impondrán . 
5t55 4-3 
EN L A C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E n. 575, se solicita una criada isleña ó gallega, de 
moralidad, para dormir en la casa; con personas que 
abonen por su conducta: sueldo $17 B¡B . 
5453 4-3 
SE SOLICITA 
un criado y criada de mano, de color, con buenas re-
ferencias y que quieran i r al Vedado: impondrán A n i -
mas 52, Ouanabacoa. 5H8 4-3 
criada de mano, entiende de costura y tiene quien 
abone por su conducta, calzada del Monte esquina & 
Suarez 65. 6 4 U 4-3 
ESEA C O L O C A R S E U N A M O B E N A D E L 
campo, sana y robusta y con buena y abundante 
leche para criar á leche entera 6 media: calle de A p o -
daca D. 8, darán razón. 5415 4-3 
D 
u • 
EM P L E O S . U N J O V E N D B C O N O C I M I E N tos, de carácter , activo y empleado muchos afio» 
en empresas con buen prestigio, desea colocarse en la 
población ó en una finca de buenas condiciones. I n -
formarán Sol 6". 5463 5-3 
EL P A I S . N E C E S I T O DOS C R I A D O S D B mano, dos criadas, nna cocinera, nna costurera y 
cortadora, un muchacho para criado de mano: los que 
desean colocarse han de tener quien informe de BU 
conducta, de lo contrario es inútil que se presenten. 
Pidan se les facil i tarán grát is . E l Pa í s , Bernaza 9 
5460 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color y que duerma en el acomodo 
Coníulado 36. 5400 4-3 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse ec casa particn 
lar ó establecimiento, en esta ciudad ú otro punto del 
campo: solar de San Antonio n. 27, cuarto n . 11 calle 
d« la Bomba dan ra^on. 5457 4-3 
^ O L I C I T A •  O L O U A C I O Ñ P A K A C R I A D A LÉ 
Omano una señora de mediana edad, tieno quien i n -
forme de su conducta. Habana 158. 
5124 4-3 
UNA SEÑORA VIUDA, PENINSULAR, DE mediana edad, solicita nna colocación para cos-
turera 6 sea de criada de mano: tom «rán informes In-
quisidor 14, altos, tiene personas que la garanticen. 
5430 4-3 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D É S I A C O L O 
cari e da criada de mano ó manejador i , sabe co-
ser. Ancha, del Norte 205, informarán. 
s m 4-3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de costurera 6 acompañar una señora ha-
ciéndose cargo de la costura, también para la educa-
lon ue uno.-, niños de primeras letras: no tiene incon-
veniente en a y u d a r á l.-^'mpiezadelacasa. Aguila 180. 
5344 4 1 
SE SOJLICITA U N A B U E N A S L 1 N 5 J A D O R A , ha de saber este oficio y cariñosa con los niños; L i r 1 -
blen utia cocinera de mediana rdad y duerma en la ca-
sa. Neptuno 155. 5354 4-1 
a c r e d i t a d a s M A R C A S , 
N o í t á , V e n e c i a n o y L i t o i d e o . 
M ATE Bl ALES DE CONSTRUCCION Y ADORNO. 
C O R R E O S : A P A R T A D O 169. 
Cn 596 
T E L E F O N O : 182. 
8 26 
C O C H E R O . 
Se soliera que sepa bien un obligación y con bue 
ñas referencias. O-í ie i l ly 104, do I I á T, 
52 5 5 29 Cervez 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de la casa. Virtudes 32. 
5272 6-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O E X C E -lente cocinero, aseado y de mornlidad, en casa 
particular ó establecimiento: calle de Neptuno n. 63, 
bodega esquina íl Aguila, dan razón. 5275 5-29 
UNA COCINERA 
se solicita, que sepa su oficio y presente referencias. 
O'Reilly 7i*. 5289 5 -29 
SE S O L I C I T A Ü N A B U E N A M A N E J A D O R A , inteligente y cariñosa con los niños; y una buena y 
activa criada de mano que entienda de costura y sepa 
cumplir con su obligación, que sean ámbas de buenos 
antecedentes y traigan buenas reoomenfiaciones. Te-
niente-Rey 26. 5261 5-29 
SE SOLICITA 
un piloto práct ico de este puerto á Sagua la Grande 6 
de San Cayetano á Sagua la Grande para el pailebot 
Mallorquín. D a r á n razón Oficios 81. 
5285 5-29 
Sfc SOLICITA UNA COCINERA BLANCA DE mediana edad y un criado de mano blanco de 15 á 
17 años. Baratillo n. 1, altos informarán. 
5349 4-1 
LA PROTECTORA. 
Necesito 2 criadas de mano, 2 criados, 2 porteros, 1 
oociní-ra, 1 criada que sepa coser en máquina, 1 repar-
tidor de pan y uu cocinero. Amargura 51. 
53*5 4-1 
SE SOLICITAN 
un criado y nna criada de mano que sepa coser; á m -
bos blancos y con buenas recomendaciones. Calzada 
del Cerro 7'3. 53*!6 4-1 
SI servicio doméstico, que puedan salir á la calle y 
duerman en el acomodo. Calle de la Concordia n. 78, 
de las diez en adelante. 53-1 4-1 
S E S O L I C I T A 
un carpintero y un criado de mano: San Nicolás 71. 
5866 4-1 
UN MUCHACHO 
se solicita para servicio doméstico ó una mujer de co-
lor que entienda de cocina: sueldo del uno 17 pesos 
B i B . y de la otra según convenio. Consulado 32. 
5352 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color, de moralidad y que duerma en 
el acomodo, para un matrimonio sólo: informarán 
Obispo 16. 5357 4-1 
E L P A I S : LOS D U E Ñ O S D E CASAS P A R T I -Jculares y establecimientos que necesiten criados 
le todos ramos, grandes y chicos, hembras y varones, 
que los pidan á E l Pais, que se les facilitan gratis: su 
uuevo dueño tiene especial interés en que todo el que 
se coloque sea honrado, trabajador y humilde, en fin, 
que reúna las condiciones que un dueño desea. Berna-
za n. 9, E l Pais. 5361 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de la casa: Obispo n , 1, a l -
tos. 5^67 4 1 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O R E G U -lar cocinero, muy aseado y de buena conducta, 
en casa particular é establecimiento: calle de Com-
postela n. 94 daa razón. 5368 4-1 
Una señora extral jera solicita colocación de ins t i -
tutriz ó para acompañar una señorita ó el cuidado de 
una casa é instrucción de niñas tiene inmejorables re-
ferencias y personas que abonen por ella: O-Eei l ly 
102, y en la misma darán razón de una profesora de 
idiomas v música que solicita clases por horas. 
5^81 4-1 
$5.000 BILLETES 
Se dan en hipoteca $5,000 billetes por un año: i ra-
pondrán calle del Obispo tienda de ropa la Gloria 121. 
5087 9 26 
DI N E R O . — D I N E R O . — S E DA A M O D I C O I N -terés, en partida de $500 para arriba, en oro y en 
en billetes en esta capital: de más pormenores Drago-
nes 29, fábrica de cigarros La Idea, de 7 á 11 de la 
mañnjia. 5100 9-26 
LA M O B E N A D O R O T E A H E R N A N D E Z , V E -cina de Matánzas , Espí r i tu Santo 27, desea saber 
el paradero de su madre Tomasa Hernández , natural 
de Sti. Spiritu, Cn 5S8 9-23 
FE L I P A A R M O N A D E S E A S A B E R E L P A -radero de su hija Rosalía Buchér , que en el afio de 
1864 fué vendida á D . Antonio Rio en Sagua la Gran-
de, suplica á las personas que sepan su paradero ee 
sirvan pasar á la calle de Jesús María 77 á informar-
la, es favor qne agradecerá con toda el alma. Habana. 
538H 5 28 
BARBEROS 




SE Jo  D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N s é Casal y Lago, natural de Galicia, que vino á 
esta Isla de 1859 al 60; residió en San Juan de Jaruoo: 
fué teniente coronel del ejército: pueden dirigir las 
noticias á Consulado 146, á Manuel Guerra. 
5226 5-28 
La mejor de las cervezas RF.COMEN-
DADA POR LOS MEDICOS MAS E M I 
NENTES. 
De venta en los 
MEJORES CAFES Y R E S T A U R A I S 
D E P O S I T O ; 
SCHWAB & TILIMAM. 
A M A R G U R A 1 8 . 
5390 4—1 
E D E S E A COLOCARTÍJN P R O F E S O R D E 1? 
enseñanza superior, que rcgenW una escuela del 
mismo título en Astúrias , en un eolfgio. Da rán razón 
en este establecimiento. 5177 5-28 
s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A que no sea muy jóven y que sepa bien su obliga-
ción, de lo contrario que no se presente y que tenga 
personas que respondan por su conducta. Sol 78. 
5181 5 2« 
EN L A C A L L E D E E M P E D R A D O 44, SE SO-licita una criada pam servir á ln mano á una se-
ñora sola, se desea que no sea muy jóven y que sepa 
coser en maquina. 5213 5-28 
N o E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien 
su obligación y que ha ocupado las principales casas 
de e.̂ ta capital: tiene quien responda de su conducta 
y moralidad. Obrap ía número IDO. 
5237 5-28 
CR I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A U N A blanca que sepa sn obligación y algo de costara 
con buenas recomendaciones, sino que no se presente. 
Esquina á Habana Obispo número 42. 
5'34 5 38 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blan-ca 6 de color, de regular edad, que tenga buenas 
referencias Luz 86, entre Curazao v Egido. 
C 612 ,- 5-í>8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R B U E N r O C I N K R O desea rolnoarse, es decente 
lado n 100informarán. 
acreditado. Consu-
5223 &-2R 
SE S O L I C I T A U N C O C H E R O B L A N C O O D E color, que se ocupe también cn el servicio de la 
casa y una criada de mano quo sepa coser en máquina 
Campanario 107, entre Dragones y Zanja. 
^ 2 5-28 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N I N P O R -
mes de su conducta, se lo dan $15 billetes al mes y 
ropa limpia: informarán Campanario 91. 
5-88 5-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, para criada de mano, es aseada y sabe cumplir 
con su obligación, no eale á la calle á ninguna clase de 
mandados: informarán San Ignacio 12, á todas horas. 
5194 5-28 
SE SOLICITA 
una lavandera y una cocinera, que sean blancas y 
duerman en el acomodo. Aguila 133. 
5187 5 28 
E S E A 8 E C O L O C A R A T O D A S H O R A S una 
señora de mediana edad, peninsular, recien llega-
da, de criada de mano ó para manejar un nifio: duer-
me on la casa: informarán San Ignacio 74, Ln. Nava-
rra. 5190 5-38 
ESEA ENCONTRAR U N M U C H A C H O D E 
16 años de edad, una litografía donde acabar de 
aprender su oficio: lleva dos anos y medio de aprendiz: 
tiene personas que respondan por su conducta. Crespo 
número 1. 5195 5-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blan-ca, para todo el servicio doméstico: ha Representar 
buenas referencias. Galiano 69, entre Neptuno y San 
Mienel. 5290 5-29 
i^Lsi tan 2 criados de mano, un cocinero, una mane-
jadora, una cocinera y 2 criadas de mano. Los criados 
que deseen colocarse por esta casa han de tener (juien 
informe y den buenas referencias, de lo contrario es 
inútil que se presenten: pidan so le facilitarán grátis 
Bernaza n. 9. 5218 5 28 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A peninsular y de mediana edad, que tenga buenas 
referencias, en Reina número 85, altos. 
5241 5-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R para el aseo de habitaciones y atender á unos niños, si 
no trae buenas referencias es inúti l que se presente, 
impondrán Aguiar 99. 5280 5 29 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad para manejar un 
niño de corta edad. Impondrán Sol 66. 
5V57 5-29 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D B M E D I A N A edad desea colocarse en una casa particular para 
lavar 6 planchar, bien para criada de mano ó manejar 
niños, duerme en el acomodo. Informarán Teniente-
Bey 50. 5249 5-29 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse para cuidar niños, enseñarles el idioma y 
coser ó para acompañar á una señora ó viajar con una 
familia. Informarán en la sedería L a Francia, Obispo 
n. 97 5246 5 29 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular,, aseado y de buena conducta en esta-
blecimiento ó casa particular, teniendo personas que 
lo garanticen: calle de Manrique 87, da rán razón. 
5247 5 29 
PA R A COSER Y A Y U D A R A L A L I M P I E Z A ó acompañar á una señora solicita colocación una 
jóven con buenas referencias. Sol 110 altos informa-
rón. 5^61 5-29 
B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A CON S I 
_ limeña recomendación y una criadita de color para 
la limpieza de la casa y entretener una nlfia, que sea 
cariñosa y tenga buen carácter , de lo contrario no se 
presente. Habana esquina á Sol altos, 
5281 sm 
SE SOLICITAN 
aprendizas que sean ágiles y tengan principios de 
costura para cersets y modista: que tengan buenas re-
ferencins. Obispo t-7. 5287 5-39 
F T N A S E Ñ O R A R E S P E T A B L E , D E E D A D , 
%.J desea pasar i acompañar alguna señora ó señorita 
ó bien cuidar algunos niños huérfanos, haciendo con 
ello-i las veces de madre: s e d a r á n cuantas referenCÍMB 
se pidan: informarán Habana 83. entre Empedrado y 
San Juan de Dios. 5270 5-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca 6 de color: calzada de Ga-
liano número 111. 5¿71 6-99 
SE SOLICITA 
un jóven para aprendiz de una botica. • In formarán 
Monte 307. 5258 8-23 
UNA SEÑORA NATURAL D E G I N E B R A (Suiza) desea encontrar otra señora de edad á 
quien acompañar no en clase de criada sino para cui -
dar de ella y acompañar la y entenderse en todo lo 
cencernienre á su persona. Sabe coser á mano y á 
máquina y tiene personas que la recomienden. J e s ú s 
del Monte calle de Vi l lanuevan. 6 impondrán . 
5201 5-28 
UN MATRIMONIO PENÍNSULA^ SIÑ HI jos solicitan colocación, él de portero, cobrador 6 
sereno y ella de criada ó acompañar una señora 6 aseo 
de una casa, tienen quien responda. Beina 112, bode-
ga esquina á Gervasio da rán razón. 
5209 5-9S 
£ J E N E C E S I T A U N SOCIO C O N SEIS M I L 
Opesos para la explotación de una gran finca mon-
tuosa en Remedios: dirigirse á B . Urrutia, Ancha 
del Norte 112. 51 > 9 5-28 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y P a n a m á , se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otra» piedras, ó sin montar, lo mismo 
qne oro y plata vieja en grandes y.pequeñas part das, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras A 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92. esquina á Manrique, á todas horas 
del dia.--Francisco Silva. 5373 2K-1 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y planos, como también espe-
"os aunque estén manenados y prendas d© oro y bri-
lantes y se pagan mejor uue nadie. Reina 2, frente & 
la Audiencia. 5337 4-30 
O R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por piezas sueltas se compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que desea estar 
Mecerse, pagándolos bien; y so toma en alquiler una 
buena casa bien situada con todas las comodidades 
para larga familia. O'Reilly 73. 
5171 8-27 
áNDMOlOS DB LOS gSTADO,S ONIDOb. 
(FOSFATO ACIDO ÜEHOESFOBD.) 
(PRBPAHACIÓN LÍQUIDA,) 
Es una p w p a r a c i ó n de Fosfatos de Cal, M&arietíi 
Potasa y Hier ro con Acido Fosfór ico en taXionu 
sjue se aslmi au nroatumento al elstema. 
Begfin la <»rmú la del P ro íessor E. K Hoyeíorá , as 
Cambridge, Mnss-
£D iXemedio más «fiou« pura, mt.pepm- Htbñíéni 
Uentnl, Fi&ica y Jíervloea, Fúré ids Jn 
^vergla, V i t a l i a s , efe 
neronuendanlo unr 
Se todas las eseui.-líis. 
Sus efectos armonlii 
S-sa necesario tomar. 
Es el mejor tfirilco 
(ssrebro y el cuerpo. 
Es una bcWcio w.i>v 
$000 div.-ivíi'-».',. 
¡SO&FrtRI A. . D 
UM pormenor 
R t t M & m m É 
De vcv.u 
6 A R B A 





ho R m u ( 
Cincinuatl 
Qt-na «ornado l a delaotto* 
eu las ventas de esta clase 
de remadlos, dando re-
sultados uni versalmento 
satisfactorios. 
MnKPHY BROSM ForU, Ta. 
G h a ootemdo el favo; 
lübl ico 
lugar prominente 
entre l a medic inas de su 
clase. 
A. V. BMITH, Mrod/ord- P*-
De venta es 1M Droguanaff 
O E S O L I C I T A U N O F I C I A L B A R B E R O Q U E 
Osepa su obligación, por las afueras de la Habana, 
informarán Aguiar esquina á Obrapía , pe luquer ía L a 
Perla. 5186 5 28 
i J B S O L I C I T A U N A M O R E N I T A D B 12 á 15 
O a ñ o s ó un jóven blanco peninsular de la misma 
edad, para el servicio doméstico de una corta familia. 
Sueldo y condiciones en Neptuno n. 15. 5144 8-27 
MANEJADORA O NIÑERA. 
Se necesita una que tenga buenas recomendaciones 
eu la calle de Mercaderes n. 36. 
5130 l-2ea 5-27d 
SE SOLICITA 
una lavandera para corta familia que sepa su obliga-
ción y duerma en la casa. Ancha del Norte223, bajos, 
entre Gervasio y Belascoain. 
5105 7-26 
m 
^ I N I N T E R V E N C I O N D E C O R B E D O R E S SE 
Ooompra una casa en los barrios de Colon ó San 
Leopoldo, ouyo precio no pase de $2,000 oro, poco 
más ó ménos . Avisos á P. A l c á n t a r a , Egido 73. H a -
bana. 5145 "í-S 
I i4 Z I M A 
O B R A P I A 53 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
Compra muebles y prendas en _todas cantidades á 
breaos precios, 5143, t 3 
Siendo finas se compran todas las cantidades que se 
presenten. Botica San J u l i á n Mural la y VUlegas. 
53(50 i-1 
do Aceito P u r o do 
CON 
Hipofosfltos de Cal y ds Sosa. 
Es ian agradable aT'palador como l a leche. 
T i e n e combinadas en BU m a s completa 
f o r m a las v i r t u d e s da estos dos valiosos 
medicamontos . S i d ig iere y a s imi l a oon mas 
fac t i idad quo e l aceite c rudo y es especial-
m e n t e (i e g r a n v a l o r para loe n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s t ó m a g o s delicados, 
Cura la T i s i s . 
Cura la A n o m í a . 
Cura la Debilidad Cenera í . 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 1 ' 
Cura el Raquitismo en los N iños , 
y en efecto, pa ra todas las enfermedades en 
que h a y i n f l a m a c i ó n de l a Gargan ta y loa 
Pu lmones , D e c a i m i e n t o C o r p o r a l y D e b i l i d a d 
NervioBa, nada en e l m u n d o puede compar-
arse c o n esta sabrosa E m u l s i ó n . 
Veanso a c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s m u c h o s p rominen tes 
f acu l t a t i vos q u o r e c o m i e n d a n y prescr iben 
cons tan temente eeta p r e p a r a c i ó n . 
P». PE. D. AMBBOSIO GRILLO SnnMago de Cubar 
SB. BB. D. WANUIÍL S. < ASTELLAKOS. Habana. 
Bu. DR. DON EBNESTO HEMWISCH, Director del Hos-
pital Civil, "San Bebastian," Vera Cruz, México, 
Sn. 1>B. J;ON DIODOP.O COUTBEBAB, Tlacotalpam, lio-
xlco. 
HE. DB. D. JACINTO yuSsz, León, Nloaragna. 
SB. DE. D. VIOEKTE P^BEZ RUBIO, Bogr.ta. 
BB. DE. D. JUAN B. GASTELBOND «, Cartagena. 
BB DE. D. JESÚS OXNDAEA, Mafrdalena. 
SB. PE. D. S. COLMM, Valencia, Venezuela, 
SE. DE. D. FEANCISOO KB A. MFJIA, Da Guaira. 
De venta en las principales droguerías y b eticas. 
S C O T T & BOVVNE. Hueva York. 
m 
P R E M I O M L A Y O K . $ 1 .50eOOO 
OerHJi¿amoe: los ab*nú jlt-mantua, g*** bajo nussms 
supervisión y difacción, se hacen toct» U>» í sravara-
tivos j jara los Sorteos mensu-altM j teml-wnuales fí- la 
Dolitriu dv.I Hstadv dt bouvBiana. yue «»» ¡ jtrsuna 
itretenciamoalu cclebi-usiint dedichim sorteos y I/WK Ptt* 
ios se efectúa/i oor» tumrudtM, ¿ifnidad j ^uersa/* y 
nutnriBanum á ki Btinf/rona lut&u uso dt aatt oei4-
tijíoado co7i nuescra» fií-mas un /acaimiU. *rfk toóoff 
rus anuncio». 
Comisarlos,, 
ijos que suserihsn, Banqueros de Sueva Orleani , 
pagaremos «n nuestro despacito los hilleles pre-rniadot 
te- la fjotería del Wsiado de L o u í s i a n a yuc no» sean 
uresentados. 
J . H . O a L E S B Y , PRE8. L O Ü I S I A N A S.:AT. 
B A N K 
P I E R R E L A N A U X , PRE3 . S T A T E N A T . 
a A IN a . 
A. B A L D W I N . FRES. N E W O R L B A N ñ N A T . 
H A N K 
C A B L K O H N , PRES. U N I O N N A T ' L B A N K . 
flISTRIBÜClON l)K MAS DE MEDIO MlLLOÍi. 
Lotería del Estado de Loaisiana» 
Incorporada en 186H, por 25 a&os, por la Legislatura 
para lus objetos de Educación ^ Caridad—oou un capital 
de $1.000,000, al uue desde entóuueb se le ha agregado 
ana reserva de mas de $550,000. 
Por uu iumeuso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Consti tución del Estado, adoptada 
m diciembre '2 de 1879. 
L O S HURTEOS T I E N E N L U O A B TODOS VOS M E S E S , 
SIENDO BXTKAORD1NAKIOB L O S D B JUNIO T OlOIÜi* -
B K B . 
(funca se posponen, y U>s premios jmnás se reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 0 B G A N A S m É 
F O R T U N A . 
Quinto e r a n sorteo, o l a s » E . <iu© 
se ba de oelebraz en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Or loan» , el 
m á r t e s l O d e mayo de 1 8 8 7 . 
gorteo MenauaJ número 204) 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Q f N o t a . — L o s billetes entero? valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo 61. 
L I S T A UH L C B l ' K E M I O e . 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000son Í150.000 
1 P R E M I O M A Y O K D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O B D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G K A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 



















A P R O X I M A C I O N E S . 
m d e £ $SW? e l premio -á*- #150=000 ... 
100 „ „ 200 „ „ „ 60.000 . . 
100 „ „ 100 20.000 




2179 Premios, ascendentes á $686.OÍ,0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solameata 
& Nueva Orleaus Los que deseen más informes se 
Hervirán dar sus señas ó direociou con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 las letras 
de cambio ne enviarán en sobres ordinarios B l d i -
uero contante por el Expreso, sioudo los gastoe por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
A . D A Ü P H I N . 
New Orlfcbui}, L a . , 
6bien á M . A . D A Ü P H I N . 
WaHhlntrtoiu O, Cs 
Los giros postales se harán pagaderos 
N E W O E L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
íkrw Orleaus, La« 
y las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
P ^ r r n P T í T i F S " ! ? á presencia de lo» Sres. 
líJliLLI LlíJJJCi^ & Generales Beau. egard v Ear -
iy se hacen los preparativos y se cslebran locloh los 
Sorteos, siendo esto garantía abantal K db honradez y 
buena fé; que las probnhilidadeií de gauai soii todas 
•guales, y nadie puede Haber qué ni'iuioioi- °aii á oalii 
premiados. El que afí lo pretenda y ofrezca alicien-
es semejantes, lo hará parí» enga&ar y defraudar al 
|U« no est í prevenido. 
que loa bancos nacionales 
giiramizan el yago de los pre-
mios, y qne lo» bilí tes esiáu flrruadoR por el urefci-
dente de la Empresa, cuya franquicia í-s reconocida 
por lo» Juzgados supremo» de JIJBIÍCÍH; por oniisiguien-
te, cuidado oon las imitaciones y empresas a t .óuimas . 
RKCÜÉRDES^ 
REMEDIO de la NATURALEZA 
m 
BE 
CURA L A 
M o m i t a Cabeza, 
Estreñimento, . 
AtapesBiliosos, 
Y todas las enfermedades quo provienen de un estomago 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
on su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, ha sido, y es, el Aperitivo que generalmente recoa!*» 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los i 
De TARRANT y CA. , de Nuevo York, 
I>o venta en las principales (1ro¡¡M€rlste. 
E B I X B Y . 
En cajas de lata, 
Sara, el calzado e caballeros. Es 
notable p o r el 
B R I L 1 . 0 DE IJ 
P U L I M E N T O 
NEGRO qne 
produce» Brilla 
Íironto, retiene el ustro y es el tínico 
qne combina el 
pnlfmento negro y la preservación de la 
piel. lio usan los llaipla botas Inteli-
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I Z B Y . 
Es un betittt llqmldo delga* 
do y elástico para restableeeir 
el color y el brillo 4 todos los 
eíbetos de piel negra, sin 
: necesidad de cepillo. 
.̂Todo CAliZADO DE SE-
NORA, que se baya vuelto 
! rojo ó áspero con el uso, vuel-
ve á recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mancha la ropa, ni destruye 
la piel. Para durab i l idad del 
lustra y suavidad que da al 
material, no lo iguala nlu-
enn otro en su claeo. 
" E l . lAJSTRüi REAL" en 
botellas de patente de Bixby, 
con core lio también de pa-
tente, es tan a propósito, que 
su conveniencia y aseo se 
barán/aparentes al consnmidor. Di-
reeciones para asarlo, en el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Nineuna 
señora debe estar sin el "LUSTRE REAL" 
DE BUKBV. 
Unióos ífatorioantess 
S ; M . B I B Y & C O . J i i e Y a Y o f t E . U . i 
JABON 
Dospt es 4e Asarle Antes áe ueulo 
C u r a r ad i ca lmen te las afecciones de l a 
p i e l , Jiermosea el ctctls, impide y 
r e m e d i a el t^uwMxHsvho y l a gotat 
c ica t r i za las l lagas y rosadaros de l a 
ep ide rmis disuelve l a caspa y es u n 
prevent ivo con t r a el contagio. 
Este r e m e d i o e s t e n i o t a n eficaz para, las 
erupciones, l l agas y o ú a l e a da l a p i e l , no t a n 
solo l i aco desaparecer 
I . A S M A J O M A S p W L C U T I S 
or ig inadas p o r las impurezas localoa de l a sangre 
y l a o b s t r u c c i ó n de IOB poros ; s ino q u e t a m b i é n 
C l a t t q u é a \& p i e l y q u i t a las pecas. 
l ,e da á l a p ie l T R A N S P A R E N C I A Y S U A V l -
D A D A S O M B H O S A . y como q u i e r a que es OB 
hermoseador sa ludab le , aveata ja a ami lqa le? 
oosm é t i c o . 
L o s m é d i c o s lo poDderau nmcího* 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba 
O. N . CBITTBKTOIí , Propiet , 
I T U J E r j l T O S K , E . U d e A.. 
De venta al por mayor, en IRS DrogmerkK 
principales, y al menudeo; en !?« foí'osf eis 
generaL ^ 
7̂13 RMPRAN e pagan bien entimo llí 
36-19 Ab 
SE DESEA COMPRAR UNA 
j pesos billétes. pagámlose algo me-
r. nfoiia» ^ cerca da las callen Real y Sanio Do-
fáu en la calle de O'Reilly 68. 
4 29 
Kl^baKía Ijr 




KAN CAS A 8 (JUICAS Y GRANDES 
. cantidad de 69 mil pesos oro, 6 se iuipone 
J en hipoteca f obre catias con un módico in 
n mis intervención que las U partes interesa 
S O L 81 (ALTOS), 
Esquina á Aguacate se alquilan frescas y bonitas 
habitaciones con balcón á la calle, con toda asisten-
cia, A caballeros solos 6 matrimonios sin hyos: es casa 
de familia: entrada á todâ  horas. 
jede dirigirse á J . M. S. Aguila 205, Bombrer&-
.a Fínica, entre Estrella y Reina. 
5092 8-26 
i y o t É s y M i l a s 
H O T E L 
S Q O T A , 
A N T E S 
En el Pasaje núm. 8, se da en el Ínfimo precio do $17 oro la parte baja compuesta de dos habitacio-nes y un cuarto entresuelos, para hombrea solos. In-
formarán en el mismo. 5267 5-29 
S E A L Q U I L A 
una accesoria Compostela n. 52, casi esquina á Obra-
- I pia, tiene tres habitaciones, en $17 oro, con fiador_6 
- dos meses en foudo. Impondrán al doblar Obrapía 57, altos. 5239 5-29 
En el punto más faladablo del Cerro se alquila en 80 pesos btes. la casa Moreno n. 25, de construcción moderna, de raampostería, 4 cuartos, cocina, come-
dor, agua, portal, ha ganado $50 btes. Al lado esta la 
llave. Santa Teresa 11 su dueño. 5181 5-28 
Se alquila una henuosa habitación con baño y agua y derecho á la sala, á dos cuadras del parque á se-ñoras solas ó matrimonio, con esmerada asistencia o 
ain ella. Amistad 50 esquina á. Neptuno. 
62C4 5-28 
' F í ü r t i e l p a T E n o g . d n u e s t r o s a m i -
g o s y íV l o s a a i t i g u o s c o n c u r r e n -
t e s ú e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i ó n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s 
b a j o e s t e n o m b r e e l f l i a Io d e l 
^ a e t u a l . 
tj«>s p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
t e c ó m o d o s . 
H a b a n a y m a y o » d e 1 8 8 7 . 
B A T C T , M O N T E R O Y Ca. 
B131 12-3 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos, con agua, cloaca y cocina indepen-
diente: con buenas referencias, 106, Gabano 1< 6. se 
Compra una vidriera niquelada como de v.aragi 
5231 5-28 
• •wifgi .T .: 
Una hermosa y ventilada habi tac ión 
haja. propia para un matrimonio sin hijos ó caballeros: 
hay llavin y agua de Vento. Empedrado 41, 
6200 6-28 _ 
Ijln 25 pesos en oro se alquila la casa Lagunas 96, Licon dos cuartos bajos y uno alto, comedor corri-
do, agua, cañerías de gas, etc., á dos cuadras délos 
baños de mar. 5180 6-28 
/^VJO.—LAS PERSONAS QDE DESEEN A L -Vvqnilar habitaciones buenas y frescas para familias 
particulares y escritorios y en los bajos, sitio para al-
macén de víveres de toda clase con buenas aguas y 
servicios al pié de la Lonja. Todo ¡1 precio módico. 
Baratillo 9. B221 5-28 
P A J A R O S . 
Ultimo momanto. Solo por oclio dias en cuyo 
tiempo deseo realizar 300 canarios que me quedan y 
para cuyo efecto ahi tenéis la prueba, un par cana-
rios á escoger, machos en un lado uno en cada jaula y 
hembras en jaulones por $10 billetes el par, no hay 
más barato: también los hay largos machos y hem-
bras; y en parejas con huevos y pichones, y me que-
dan mistos de cardonalito y canaria, nuevos y viejos: 
un magnífico turpial muy cantador: 1 par gaticos de 
Angora barcinos y cachorritos muy baratos; 2 criade-
ras con cardenalito y canaria larga, pues estos tienen 
pichones, y lo que se desea es hacerlos dinero. 
0 -Reiny66 , colcl ionería y pajarería . 
5387 5-1 
POR NO NECESITARSE SE VENDE UN CA-ballo americano, dorado, de cerca de ocho cuartas, 
maestro de coche, solo y en pareja, de buena estampa, 
saTío v muy manso: impondrán Cerro 517, esquina á 
Teja»: 5229 9-28 
AVISO 
A bordo de la barca Fama de Canarias, atracada 
en el muelle de caballería, se hallan de venta los si-
guientes animales: 4 hermosas vacas de raz" 0-i 
abundante leche y sus cor™— —- w«"za con 
tos burros d° «• ^"naientea crias; 2 boni-
• „ , uu?» raía; 2 carneros de mucha lana y un 
««Heno cabrio. Las personas que deseen verlos y hacer 
proposiciones pueden pasar a bordo del referido bu-
que.—Martínez Méndez y Oomp. 
5081 9-25 
I M 
E L P O P U L A R E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A S 
DE m m 
MARIANAO 
So alquila la casa quinta situada bu ol barrio de la 
Lisa, calzada Real n. 8 esquina á la calle do San Mi-
guel. La Uavoon la frutería contigua. Impondrán Ha-
bana 85 esquina á Lamparilla, altos. 
5207 5-28 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Virtudes esquina á Zuluota. Hermosau habitaciones, 
frescas y ventiladas, para hombres solos y familias, 
buen servicio y esmerada asistencia, precios medico». 
5201 4-¿9 
H O T E L AMÉRICA 
Habitaciones amuebladas, las más frescas do la Ha-
bana, con asistencia esmerada: preoioe módicos. 
47S1 26-20A 
H O T E L V E N D O M E . 
BEOADWAY T CALLB 41? 
NUEVA YORK. 
PLAN AMERICANO. 
Este Hotel está situado en parte céntrica, y Ueuc 
todos las comodidades y uu-jorus modernas. La cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse \ 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I. STKTXTICLT). Adminiatrador. 
P a r a N e w ~ Y o r L 
Viajeros para Nueva-York encontrarán á su llega-
da apartamentos y cuartos amueblados, lujoso y con-
fortablemente & precios módicos, sin comida en la caso 
"39 WEST 33 ND STREET" 
la ocal está situada en lo más céntrico de la ciudad. 
4877 27-21 Ab 
O - R E I L I i Y N0 7 2 . 
Se alquilan hemosas y ventiladas habitaciones al-
tas v bajas, con asistencia y comida ó sin ella. 
6125 9-27 
A una ó dos señoras solns so alquila en la casa de alto do la calzada do (raliano n. 9, un hertnoHo y 
ventilado cuarto con balcón para la calle: también se 
le alquilaría á un señor do respeto, pudiondo <li<.frntar 
do un buen baño de ducha: se piden referencias. 
5196 5-28 
i^ÜARTOS EN ALQUILER.—Hay dos maguíñ-
V^cos con balcón á la calle, dos Idem muy grandes y 
muy buenos con su división y dos para hombres solos 
ó señora sola entrada con llavin 4 todas horas, Com-
postolam 4682 15-A19 
SE ALQUILA 
la casa, calle de O'Roilly esquina á Merca-
deres, donde estuvo el antiguo café L a Do-
minica: en el n. 8 de la misma calle darán 
razón. 4881 11-21 
EN VEINTE ONZAS ORO SE VENDE E L MI-lord que se halla depositado en la casa n. 50 do la 
calzada de Belascoain. 5306 G-3 
¿ • a M a r q u e s i t a 
R E A L I Z A N D O 
Esta casa se ha propuesto realizar todas sus existencias á la 
mayor brevedad, para cuyo efecto no repara en sacrificios en 
cuanto s precios se refiera; por lo tanto es inútil estampar aquí 
el precio de nuestras mercancías. B^stQ decir que estamos dis-
puestos a no J ^ ^ ' J J . qué salga nadie de esta casa sin comprar 
cuanto necesite, debido á nuestros deseos de vender al precio que 
nos ofrezcan los compradores, siempre que las ofertas no sean en 
extremo exageradas. 
S e v e n d e 
un faetón francés en buen estado: puede verse ¡l todas 
Pefia Pobre 20. Í5Í3(> 4-3 
SE DESEA VENDER UDA DUQUESA EN buen estado, con cuatro caballos do buenas condiciones, 
de más de siete cuartas de alzada y su correspondiente 
limonera: informarán en la calle de San José n. 99 A, 
de 10 á 12 de ta maBana. 5467 G-3 
EN OBRAPIA 48 SE VENDE UN FAETON DE 4 asientos, propio para una persona do gusto. 
5372 6-1 
«GANIÍA» 
Un cupé Claren ce de 4 asient os, 1 preciosa duque-
sita sin estrenar hecha í Wdb costo, 1 famoso caballo 
americano, limonera y arreos de pareja dorados: todo 
junto ó separado, por ausentarse su dueño mny bro-
vemento. Manrique 116 ñ3ii.r) 4-1 
U R G E L A V E N T A . 
Un vis-a-vis de un fuelle, una duquesa sin estre-
nar, un cupé mny fuerte; todo baratísimo, ftelaacoain 
núms. 65 y 67j á todas }\craíi. 536i 4-1 
as í 
de P iucas v í í s t ^ b l r r i m i m í o ? 
S E V E N D E N 
B A Ñ O S T E R M A L E S 
X>K 
F E 
I S L A D E P I N O S . 
© t a l C & H X a O B 
D E PRIMERA CLASE. 
Médico: Dr . P. Garmaudia y Aranfiro. 
u>;i8 is_aA 
tros casas nuevas, de manipostería y azotea, otras tros 
contiguas, en construcción, un colar grande con cuar-
tería corrida, todo en la calle Real do la Salud esquina 
á Chavez. También se vende la casa de vecindad y* 
tren do coches sito en la calle de la Zanja 73, y un 
solar al fondo de ésta con vorias fábricas. 
Es un gran negocio para rentistas y especuladores 
por estar en buena producción y medir las fincas in-
dicadas cinco mil quinientas treinta y cinco varas pla-
nas dentro de muros, So admiten proposiciones por 
todas las tincas 6 por parte de ellas, títulos limpios y 
muy barato. Informa ol Sr. Guinea eta la calle de San 
Ignacio 50. 5398 8-3 
QUE GANGA.—SE VENDE LA ACCION A pacto do retro de 1,300 pesos oro, en ochocientos 
peoos libres para el vendedor, de una casita do mam-
postería y azotea, nueva, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, &.C., gana $25billete8: Escobar 206 A: impondrán 
Oílle de la Amistad n. 7.Í. 5382 4-3 
/JARROS, COCHES, ETC.—SE VENDE UN 
Vy/carro de cuatro ruedas propio para cigarros, efec-
tos, etc., en ínfimo precio; otro de mano para vender 
frutas y helados; una duquesa y un milord en buen es-
tado, con sus documentos; también se hace el traspa-
so do estos últimos solamente. Hay caballos y arreos 
si se desean. Viguras n. 20. En la i-usmiuíie vendo una 
perra. 5350 4-1 
POR AUSENTARSE SU DUESÍO SE VENDE en $127-50 centavos oro un elegante faetón, forma 
Breck. Salud 10. 5261 4-29 
A VER 19 D E MAYO SE TOMO UN COCHE 
JOL.desde la callo del Prado 52 & la de San Ignacio 
n. 47, olvidando en él una maleta conteniendo ropa de 
nifio: so gratificará al cochero por su dovo'uclon. San 
Iiinac o 47. 5t«4 4-8 
EL J U E V E S SE HA PERDIDO UNA PERRA lo caz», colorada. So gratificará al que la entre-
g';ci en la calie de San Ignacio número 94, y so perse-
gaira criminalmente al que la rokngo. 
5329 4-29 
TT^ EXTRAVIO—SE HAN EXTRAVIADO HOY 
ALícuatro cuadragésimos, fólios VG á 30, del billete de 
la lotería número 4,226, sorteo número 1,238: se supli-
OÍ lo ent teguen Noptuuo 58.8o ha dado aviso ala 
Admini«tr»eit-.ri. 5 4» 4-30 
T J I L DIA 21 D E L CORRIENTE SE EXTRTVÍO 
JCinna carterita contenUndo una cédula personal, fe 
annlicaal (pie la encontrare hatea ol favor de remitirla 
á D. Teodoro Manonellas, quo es su ducQo. Ciiraaao 
n. alto1». 5303 4-30 
"|7iL DIA 22 SK 11Á EXTRAVIADO DESDÉ LA 
üioalie do la Habana n. 85 ála de Consulado 49, un 
libro de misa, de piel de Rusia, con las iniciales C. 
J . T.—Se gratificará á ouien lo entregue en Virtudes 
n. 3. 5185 l-27a 7-28d 
N I'UESIO DE TABACO» Y CIGARROS 
_ bien surtido, punto céntrico y en proporción. 
Condes do Casa Moré y Príncipe Alfonso. 
F350 4-1 
BUKN NEGOCIO. 
So traspasa con todos sus ensere» una gran casa a-
muebladu, la cuil conviene á una familia ú otro: está 
simada en buen punto, turna 18 habilaciones y mu-
chas comodidades, etc. Informarán Amargura á4. 
5353 . 4-1 
EN 2.̂ 00 HESOS LIBRES PARA E L COMPRA-dor so vende una casa en la calle de los Sitios, con 
«ala, comedor, 4 cuartos bajos y un salón alto, toda 
do azotea v libre de todo gravámen, ganando $30 oro: 
informes Znnja 3(1. 538'» 4-1 
So vendo la hermosa, KÓlida y acreditada casa-quinta 
calle Vieja 31, conocida por do l'edemonto, propia 
para familias do gran posición, con grandes Eolaros 
anexos. Jardín, &. Su precio fiumaincnte moderado: la 
llave está Quemados, Real 58, donde impondrán. 
63C9 8-1 
S E V E N D E 
barata una casa de baüos y barbería, situada en el me-
jor punto do la Habana, por no poderla vXpu&VitíH 
dueño. Informarán Estrella 15 6 sea A b u l i a y Estre-
na. TOOS 15-30 Ab 
"On seis onzas en oro BC alquila la hermosa casa 
Xuqninlaen el Cerro, ralle, del Tulipán n. 19, con 16 
habitaciones grandes y lü más para cnados, bafio, ino-
doros, caballerizas; tiene 4 colaren con jardines y ar-
boleda: la llave en casa del Sr. Martínez é informarán 
Ptña Pobre 20. 5436 4-3 
B Ü E Ñ ^ 1 E G C ) C I 0 
para nn principlante camisero 6 sastre: un buen local . 
«Séntrioo y oon asistencia $00 billetes. Informan Ber-
naza 23. 5147 4-3 
S e a l q u i l a ó a e v e n d e 
la espaciosa casa Reina 92, de dos pisos para una nu-
merosa familia 6 para una maroa do tabacos con todas 
las comodidades apetecibles, pueden habitarla dos fa-
milias sin molestarse, se alquila por separado él alto ú 
bajo En la misma se vende en mil pesos oro otra casa 
de madera, con cuatro cuartos y entrada de carruajes, 
á dos cuadras de la calrada del Cerro. Impondrán en 
Reina 92. 5125 6-3 
Se alquila en ol Carmelo para la temporada la catía ni5m. 130, calle 7?, con sala, saleta, cinco cuartos, 
portal «1 fondo, algibe y cocina. Bornaza 71, aljos. 
6Í2S 4-3 
alquila la hermosa casa calzada de Luyanó 117, 
OJesus del Monto, acabada de reparar compuesta de 
sala, comedor, zaguán, cinco cuartos bajos y uno alto, 
cocina, pozo, jardín y un espacioso patio. En la mis-
ma está la llave. Impondrán Obispo 3? 6 umareura fi8. 
5107 _ J _ 4 3 
S E A L Q U I L A 
pa$íí da la planta baja con local para ehcritorlo y al-
tfsaC'en. iuntoa ó por separados. Obispo 23, eíquina á 
aiercaderep. 5394 4.3 
BARATISIMO. HE VENDEN CUATRO CA sas en Guanabuco», Cruz Verde 28, 30, 32 y 84: 
Í otra en la da Antón Recio en 1,200 pf sos oro y varias más en ta ciudnd, so da dinero con LipottcaH cu bue-
nas Uncus urbanas. Kstrclla 29 tratarán v dan infor-
mes. 5269 6-29 
GANGA.—Se ceden por $500 billetes 4 cuartos do madera y tejas, fabricados en un solar en el Ve-
dado á censo redimible, que producen $20, haciéndo-
se cargo el comprador de abonar $250 oro do réditos 
adeudados. Salud 90. 5252 5-29 
o 16. 
S E V E N D E 
la estancia E L PALMAR, conocida por "Frasquero" 
compuesta do una caballería de tierra y <íasa de vi 
vienda. Qabano 78 darán razón. 5266 11-29 
BUEN NEGOCIO. POR TENER QUE AU-sentarso tu duofio, se vende el establecimiento de 
ropa, sombrerería y pelotería, situado on Puentes 
Grandes. Calzada Real número 65. 
5312 9-30 
SE VENDENLAS CASAS SIGUIENTES: JE-Biu» Peregrino, $4,000 billetes con 5 cuartos r azo 
tea; otra cu Marqués González, do manipostería en 
$ ',500 en billetes: otra en Gervasio, entro Neptuno y 
Concordia en $3,000 en oro; otra oti Gloria en $1,500 
oro v otras de 2,000 basta 1.000 en billetes. Informa 
rán Lealtad 181. 522S 5 -28 
s 
Se alquilan habitaciones propias para escritorios. 
5 56 4-3 
Se al.iuilafin MU peeoa billete» la casa Jesús Pero-¿riuo n. 63, do manipostería y azotea, situada á dos 
oaadrai del paseo de Cárlos I ÍI , coa puesta desala, 
comedor, dô  habitaciones, patio y espaciosa cocina. 
Virtudes ?5 darán razón. 5150 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la onsa calle do Luz número 75, en la 
bodejf'i. informarán. 5121 4-3 
UNA FINCA EN «,500 PESOS ORO. 
se vende: se compone de 30 caballerías, libro de gra-
vámenes, sus terrenos de 1?, 2? y 3?, fábricas, pozo, 
ooroaB, horno do cal, monte. Centro do Negocios O-
blspoSO. 6107 6-28 . 
E VENDE EN GÜANABACOA, EN E L NU 
Imero41do la callo do San Joaquín, una casa de 
madera y Iqja, con seis y media varas de fronte y vein 
t« y siete do fondo, con sala, comedor, aposento y dos 
cuartos, cu $500 B[B, libres para la vendedora que 
vivo en la Habani, calle de la Lealtad n. 45. 
5230 5-28 
"ENDXUNA PRECIOSA Y BIEN COÑS E 
traída casa en $11,000 y dos á $2,000: también un 
terreno de 18 varas de fronte en una do las mejores 
cuadras do las calles del Cerro: informes Obrapia 59. 
6199 5-28 
s 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle de Bernal 29, tiene cuatro cuartos y se da 
©n 17 pesos al me». O-Reil y 120 está la llave é infor-
man. 511K 4.3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, Salud 38 entre Campanario y 
Iiaaltad: se venden preciosas matas en tinas. 
P«0?i 8-3 
Sa a qu lan dos salone-» altoi, seguidos, con balcones i l i calle, propios pira un escritorio 6 bufete de 
abogidi ó un matrimonio s in hija»: callo do Paula QÚ 
m e r o 23: en la misma informanT 
515S 4_3 
Se alquila la bonita y fresca ca»a Consulado 26, tie-ne tiei cuarto*, agua y gas. Rfftigio 6 entre Prado 
y Morro está la llave. 5?55 4-1 
S E A L Q U I L A N " 
loe m»f nífleos entretuelos. San Ignacio 14. propios 
para escritorio. 5388 4-1 
C u b a 6 6 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la oa-
l l f , on precios módicos, y en la misma «o necesita un 
buen criado de mano y una criada de color, que am-
bos traigan baenns reiferencias. 5 •75 4-1 
M á W A N A f l . 
S« alquila la hcrmoi-ísima y tan conocida casa-iiuln-
ta calle Vieja número 31, de Pedemonto, tiene como-
didades inficientes para la más lata familia y situada 
en condiciones de ser nna do las más saludahlea de la 
localidad. Demás imformes impondrán Real 58, donde 
esta la llave. 5370 8-1 
Be aiquiia la casa calzada do Bolascoaiu 127 de dos onzus y media oro mensual, compuesta de sala, tres espaciosos cuartos, hermosa cocina, gran patio y 
agua: para su ajusto Monte 169, E l Bazar tienda de 
ropa. 5071 9-26 
TT os Quemados.—So alquila la casa en los Quema-
JLi'los de Marianao, calle del Rey n. 3, esquina á Do-
lores: dirigirse en la Chorrera, calle 10 u, 5, ó en la 
panadería, de las 9 de la mañana á las 5 de la tarde. 
5113 7-37 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dea cuartos, una sala, piso de mármol, 
comedor y cocina, hay gas, criados, etc., además dos 
cuartos altos muy ventilados. Bernaza 60. 
5260 5 29 
En casa de una familia respetable se alquila una ha-bitación con dos ventanas á la calle, bien con a-
siEtencia 6 sin ella. Villegas .115. 
C 618 5-1» 
Vedado. Se alquila la magnífica casa calle 7?, nú-mero 73, con siete cuartos, zaguán, caballerizas, 
bailo, ducha, inodoros y demás comodidades. En la 
hodeg;i esiá la llave. Informarán Obispo 16, de 12á 8. 
5?77 5-29 
/"lasa en ganga!—Kn $32 BtB. se alquila la oómo'Sa 
\_yv fresca casa callo del Carmen n. 60, á cuadra y 
media de la calzada del Monte, oon sala, comedor, de 
azotea, 6 h ibiíacioues espaciosas, un hermoso patio y 
d^raís servidumbre, la llave en la bodfga y Manrique 
154 esnul'ia á Estrella infsrmaráu á todas horas. 
5250 5 29 
Se alquila un cuarto alio á hombre solo, la o o í a tiene llave de agua, es muy fresco y cómodo, so 
alquila en $!2 papel con tal quo la pag^ sea segura, 
fian Nirolás 100, entre San José y San Rafael. 
5?82 R.29 
Se alquilan en $;5 billetes la casa calle do la Espe-rfiiiza n. 88, con sala y tros cuartos, y en $40 bille-
tes la de Antón Recio n. 48, con 5 cuartos y agua, 
nm'.nc abadas do reedificar, Lagunas n. 2 faltos) 
^5255 ^29 
O j o , q u e e s g a n g a . 
Se vendo una casa en la calzada Ancha del Norte, 
entra Crespo 6 IndtiRtria, frente al mar, con 10 varas 
de fronte por 52 do fondo, do tabla y mampostería. 
También un solar en Guanabacoa, cercado, y con 4 
árboles frutales v magnífico pozo. Prado 63, infor-
marán. Cn 613 5-28 
O j o a l a n u n c i o . 
SE VENDE un potrero on buen punto San Francisco 6 
Villate, en el término de Aitemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 caballerías y J, cercado todo de piedra 
oon cuatro divisiones, buena casa de vivienda de mam-
postería y tqja, cocina y pozos on $5.900 oro al contado 
libro para ol vendedor y al comprador so le rebajan 
$2,200 en oro por ser oleonso redimible qno reconoce 
la finca, el que compre en el dia so lo entrega cn el 1? 
de junio do este año porque se cumple el contratodo 
arrendamiento, so da una buena rama do tabaco de fu-
ma sin rival. Lealtad 11 informan. 
4678 21-19Ab 
CARMELO.—EN E L MEJOR PUNTO DE ES-te poblado se venden dos casas con frente á la lí-
nea y dos solares oon fronte al mar, una cuadra del 
paradero y otra de la iglesia, todo por la mitad de nu 
costo: informarán Nepinuo número 24. 
4989 9-24 
SE VENDEN LAS CASITAS, FLORIDA 53, 55 y 57, con un solar anexo esquina á la calzada de 
Vives, y otra oasa en dicha calzada n. 41: todas li-
bres de gravámen y muy baratas: informaran de 12 á 
2 en la calle de San Ignacio n. 50. 
6009 16-24 
SE d VENDE E L SOLAR N. 1» DE LA C A L L E _ el Príncipe, entro Hornos y Carnero, compuesto 
de dos casas de mampostería y azotea, dos cuartos más 
de mampostería y 13 de tabla y teja, mide 78 varas de 
fondo por 24 de frente, tiene agua de cañería y pozo. 
De su ajusto informarán en el mismo á todas horas. 
4980 11-23 
S E V E N D E 
una tienda mista y un billar. Monte 47 darán razón. 
4838 27-2lAb 
S E V E N D E 
un maguífioo caballo de monta, de siote cuartas de al-
zada, por ausentarse su dueño: informarán Dragones 
n. 42, á todas horas. 5397 4-3 
SE VENDEN UN CABALLO ANDALUZ, alta escuela y otro criollo de siete cuartas, moro azul, 
cuatro años y superior para monta. También se vende 
un magnífico faetón, acabado de construir, pueden 
verse en la calle del Rastro esquina á Campanario á 
todas horas.—N. Ulfe. 5420 8-3 
Puercos de raza americana. 
En la estancia El Colegio, detrás de la Integridad 
Nacional, se venden algunos de mucho mérito para 
orlas por su extraordinario tamaño. 
6410 4-3 
A LOS GALLEROS. SE VENDEN DE TRE1N-ta á cuarenta gallos, muy buenos para peleas de 
navajas, á tres pesos billetes cada uno. Finca Catali-
na en Santiago do las Vegas, al lado del paradero. 
6306 4-80 
CABALLO EN VENTA.—Se vende un caballo moro, de 7 cuartos, 5 años, gran marchador, sin 
resabios y de inmejorables condiciones para el campo. 
Precio 6 onzas oro. Dirigirse Mercaderes 38, altos. 
5273 4-29 
EN L A C A L L E D E SAN M I G U E L NUM, 73 se venden parejas de canarios largos y muy finos, 
los hay belgas: para verlos y tratar de su precio de 
ocho á once de la mañana y de cuatro á 6 de la tarde. 
B r i l l a n t e n e g o c i o 
Directamente á una familia se le cede en ventá uha 
magnífica daqueoita moderna, buen caballo americano 
limonera, ropa de cochero y demás enseres, todo ele-
gante por lo quo ha costado solamente la duquesita: 
demás informes Obispo 16, de 12 á 3. No se hará ne-
gocio con ningún especulador. 5278 4-29 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS DE METAL, juntas 6 separadas y düs cortinas de madera, Infor-
marán Amistad esquina á Estrella. 5446 4-3 
Obrapía 53, esquina ít G o m p c s k l a , 
Avita é lós compradores de prendas y muebles pa-
ra que ántos de hacer sus compras tengan prosento La 
Zilia, que hoy es la úiiica que por poco dinero da mu-
cho y bueno:—Docena sillas amarillas do meple $26; 
par balances grandes $13; par id. costura $12 nuevo. 
Camas de carroza y lanza (.'on bastidores metá l icos 
nuevo á $45, 50, 55, 60 y 65; camas usadas do $15 á 
(30. juegos de sala Luis XV, lisos y escultados, com-
pletos $115, 120, 135 y 145; de Viena, cosa de gusto, 
amarillo $215; OEoaparates de caoba á $25, 45, 50, 55. 
00 y 70; do do» lunas palisandro $148; mamparas pai-
sajes nuevas $25; lámparas da 3, 4 y 5 luces, espejos 
de sala, lavabos, peinadores, vestidores de fiesno nue-
vos $100; y además cuanto pidan. Precios en billetes. 
Una alfombra muy grande, casi nueva $50. Los 
anillos de plata fina, últ ima novedad $1 y do oro $4 
Compramos prendas y muebles. 
Se hacen y componen toda clase de prendas. 
5¡44 4-3 
PAtiA E L QUE DESEE PONER UNA CASA bien umueblaria, se venden unos magníficos mue-
bles franceses de nogal y en toda proporción. Calzada 
del Cerro 521. ó408 4-3 
(i KAN BAZAR DE BELEN. 
Surtido do muebles do todas clases büialísimos. 
Buenos pianos franceses. Precios ínfimos y todo bue-
no, barato y garantizado. Acosta 79, entre (Vrtipcc-
tela y Picota. 5112 4-3 
HERMOSO PAN O RA HA ,—S E V E W l F ü Ñ O mag í̂fiqo .de vi cri>l;il sy completo de todo, con 
C">";Í üc iUO hermosas viótasy un buen órgano: en la 
misma se vundo un grau porro bnll-dogy mallorquín. 
Blanco 34 impondrán. 5151 4-3 
Con que aprovecharse, que la ocasión la pintan calva, y difí-
cilmente se volverá á presentar la oportunidad de comprar ropa 
á precios tan escandalosos como los que proporciona hoy 
L A M A R Q U E S I T A 
SAN R A F A E L E S Q U I N A A A G U I L A 
Cn 659 6 2a 6-3d 
S E V E N D E 
una Coiostina acabada de licuar de Nuevu York, con 
115 pieras do baile y canto. Una liuterna mágica, ame-
ricana, tamaño mayor, con 4 docenas do vistiib: ae pue-
do ver á todas boras en la calzada la Infanta 102, 
esquina á San Rafael: en ta misma se venden palomas 
finas. 5411 6-3 
A m i s t a d T & Z . 
So venden los muebles v artículos necesarios para 
amueblar una casa con más 6 ménos lujo, todos estos 
son comprados en conjunto á familias que han mar-
chado por cuya razón no se repara en precios. 
5371 4-1 
M U Y B A R A T 
Se vende una hermosa vidriera como las que se usan 
en la plaza del Vapor. Manrique 182 tratarán. 
5348 4-1 
A T E N C I O N . 
Se venden cn San Miguel 92 esquina A Manrique, 
una partida de camas do hierro á los precios que á 
continuación se expresan, 22, 25, 30. 10, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas do noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones greaiauos y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe, 5374 26-1 
G A N G A 7 
Un pianiuo francés, plancha metálica clavijero obli-
cuo, de excelentes voces, pues ha tenido muy poco 
uso; se vende per ausentarse su dueño; imponorán 
San José n. 60. • 5389 4-1 
L E A N C O N D E T E N C I O N 
Quemazón de varios juegos de sala de todos precios 
y medios ídem; una cama do nogal con su peinador y 
volador para persona de gusto; el mejor buró fino; es-
caparates de espejos de una puerta, estiio francés; bu-
fetes y escritorios de todas clases; espejos do todas for-
mas y tamaños; tocadores, canastilleroV, camas y una 
farola de cristal, de gabinete, como no liay otra pero 
nueva; liras y lámparas, fiambrera nueva y sillas de 
Viena. en Reina n. 2, frente á la Audiencia. 
5338 4 30 
P I A N O S D E P l E Y E l 
W O L F F Y C O M P A Ñ I A . 
Con cuerdas doradas y plateadas inoxidable, con su 
certificado auténtico de fábrica é importadoa directa-
mente, á 19onzas oro cada uno. Cuidado con los 
PIANOS DE CHASSAIGNE FILS, pues dichos ins-
trumentos son catalanes y no francef es, fabricados en 
Barcelona, calle Portun n. 3. Gran depásito de m ú s i -
ca é instrumentos. Métodos de Eslava á $t. Siamultv 
y Viguerie á $3. Lccarpentierá $1 «A. B, C. de Pan-
seron á $1 50 centavos. Guia manos' á $6. MAS DE 
6,000 PIEZAS DE MUSICA A 30 CENTAVOS mm: 
los precios son en BfB, Cornetines de Besson á 34 pe-
sos oro. Clarinetes Lefebre á 25 ídem. Gran Mirtído 
do pianos do alquiler con y sin derecho á la propiedad. 
Se afinan y componen pianos. 
E l Olimpo, Cuba 47, entre Obispo y Obrapia. 
5086 12-26AI 
P I A N O S D E P L E Y E L . 
W O X - F i F K* COJflM*. 
Con y sin encordadura dorada inoxidable, á precios 
módicos. 
Importación directa de la fábrica. 
P I A N O S D E C H A S S A I G N E , fils, 
con graduador de pulsación, garantizados por cuatro 
años, baratísimos. 
Unico importador de estos últimos para Cuba 
A N S E L M O L O P E Z , 
S u c e s o r d e E d e l m a u n y C o m p . 
O B R A P I A . 2 3 
ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO. 
PIANOS DE ALQUILER. 
D e p ó s i t o de m ú s i c a , p i a n o s é i n s -
t r u m e n t o s . 
4821 14-21 
POR AUSENTARSE la Península se vende UNA FAMILIA PARA el ajuar completo do una 
casa. En el Gobierno del Castillo del Principe darán 
razúu. 5256 5-29 
S E V E N D E N 
dos bañadoras zinc, un juego de sala Luis XV, uno 
id. de Viena, escaparates caoba, sillas Viona á $30 y 
34 docena, sillones Viena costura, á $18 par, varios 
pares mamparas á $18, 20 y 25, un juego duquesa $45, 
una oocuyera $35, espejos medallón para sala, á $25, 
50 v 75, sillas y sillones grecianos todo barato, precios 
en btes. Compostela 151, entre Jesús María y Merced 
5279 5-29 
GANGA-UNA SILLERIA DE VIENA $135 B. Un escaparate perlas $40—un canastillero id. $45 
un aparador $18—un jarrero mármol $14—un tocador 
$20—dos escritorios y otros muebles. San Miguel 59. 
5292 5-29 
P I A N O D E P L E Y E L 
Por ausentarse su dueño se vende uno de muy poco 
uso, se da muy barato, puede verse Cuba número 47. 
E l Olimpo. 5262 5-20 
TODOS LOS UTILES DE LA CASA DE CAM-BIO Galiano 106 se venden, mostrador, rejas, caja 
para cuadros, etc. eto. barato, en la misma informa-
rán. Se compra una vidriera niquelada como de dos 
varas. 5232 5-28 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES CON OP-cion al local de la zapatería situada en el magnífico 
punto para toda oíase de establecimiento, calle del 
Aguila n. 213, esquina á Estrella. 
5052 l-25a 9-26d 
LAS B. B. B. GRAN SURTIDO DE MUEBLES esoecialmente en juegos Luis XIV y XVI, carpe-
ticas, buronoitos de señora y demás muebles de capri-
cho al alcance de todos, por vender más barato que 
en ninguna otra y no cierren trato ein pasar por ésta. 
Monto 47. B. B. B, 6-37 
I M P O R T A N T E 
Las m á q n i D í i s de coser de doble pespunte, más sólidas, 
ligeras, s u a v e s y de duración que se conocen, son las 
ÉBW M E 0 NUEVA DEl HOlilB, 
perfectamente acabada y de excelentes resultados. 
Las de W I L C O X y G I B B 3 , automáticas, de cadeneta y 
silenciosas, cosen á la perfección y son las únicas en su clase 
aplicables á camiserías. 
Gran surtido de máquinas de Singer Oper, Singer GL, 
Domestic, Domina, Hovre C , Polytype, etc., aprecios bara-
tísimos, á i los . Sedas, Agujas, Coiteas, Plumeros, Juegos de 
cuarto. Relojes de sobre mesa ó infinidad de artículos, á pre-
cios de fábrica. 
Se componen máquinas de coser de todos fabricantes. 
- 1 1 3 , 
U L T I M A C U A D R A . 
U n i c o agente de l a s N e w H o m e y W i l l c o x y G i b b s . 
549í> 
Alviirez y Hinse-
D08 NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
E s t a s d o s n u e v a s m í i q i u l n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desea?, 
S o n d e b r a z o ÚÜt'ú. 
Son á cual más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cual más perfectas y cada una es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Unicos Agentes—Obispo 1.SÍÍI# 
312-8ju 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
Do venta en todas las boticas y en El Amparo, Empedrado 28, depósito principa). 
•1999 26-21 Ab 
| L A U N I C A V E R D A D E R A | 
L A M A S S E G U R A E I N O F E N S I V A l 
urj rQ 
y] La que produce siempre brillaiites resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis- r3 
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el AGUA DE PEKS1A DEL DR. GANDUL 'jue 
oó productor 
la única pre-
K] no contiene ¡ÑlTliATO DE PLATA! Es completamente inocente y f0rtal0.ee 
S del cabello.—NTo es necesario ninguna preparación anterior para empez«>- A •.j*:ma. Es 
[3 pnracion de su género quo t ieaepri.v;l;gíc. Lñ 
ra De venta en 1 is Eojraiiciaá, Quincallerías, Pernimerías, Sederías, ote. K 
ja Agente único, Alfredo Peí ez Carrillo. Salud 3'i. Neptuno 23̂ . £ 
B} O «31 3-My g 
'SkSéSHSSEEH írSHS^íSHSHH^ 
G R A N M U E B L E R I A 
Galiano 52, entre ConC 'rdia y Neptuno, 
frente á la Colla de Sant Mus. 
Avj; o mevaiuoiite á rul» íivorccedores y al público 
en general que no desatienda nunca lo bueno y barato 
como les consta que lo tiene acreditado esta casa. 
M'icblajes usados y nuevos para todas las fortunas y 
de capricho, una regia cama de palisandro frauceea, 
digna de verse y además americanas, juegos de cuarto, 
pianos, lámparas y cucullera, todo lo necesario para 
amueblar una casa, con más ó ménos lujo y piezas 
sueltas á pedir y además entramos cu cambios concer-
nientes al ramo. 5206 5 28 
Ds G í i i s l i i s f Bei iE, 
Cocos secos de Baracoa . 
acertado Í57. A. Bedia y ¡¡te venden Obrapia 1 
Cobo. .5102 4-3 
í R I E M S i 
Dos de metal blanco, propias para cualquier clase 
de establecimiento con sus correspondientes mesas ó 
pids de dos y media varas de largo cada una, se ven-
den juntas Ó separadas. Obispo 101, entro Aguacate y 
Villegas C 600 12-27 
ANGA.—SE VENDE ÜN MAGNIFICO PIA-
vJfno, gran forma, fabricante Gaveau: se da barato 
por ausentarse la familia al campo: es de muy poco 
uso: calle d̂  Factoría n, 67. SJlñ 6-27 
SE VENDI? X 
juntos ó separados los muebles de la cusa, callo de Ta-
cón n. 2; E<Í advierte á los especuladores que se pide 
por ellos el precio que realmente tienen. 
51f)7 G-27 
MI vas j usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, pafios, gomas, tacos, etc. 
O ' K v i l l y 16, entre Sau Ignacio y Mercaderes R. Mi-
randa. 4777 27 20AI 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N . K K S K . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del tíltimo vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y huubien pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
4510 28-14Al 
PURISIMA (WEPÍ1I0N 
lina imagen de bulto como de dos varas 
de alto, propia para un altar ú oratorio en 
200 pesos billetes. 
PO M E 1 0 1 
E N T R E A G U A C A T E 
C 597 
V 1 I I E 6 A S . 
10-26 
LINIMENTO C I B A M N? 1, \^¡t 
lutivo superior 1 cuantos linimentos se conocen para 
la curación de los animales doméeti» os por ser más 
activo, cura las cojeras, contusiones, inflamaciones, 
tumores, manqueras, dolores de garganta, flojeras y 
como excelente cáustico resuelve las paperas en el 
carnero igual que en el caballo. 
LINIMENTO CUBANO N- 2, Lm-
batir las enfermedades agudas y graves y que ponen 
por momentos en peligro la vida del animal: al instan-
te de su aplicación obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos es ya vn cáustico: cura las pulmonías, 
congestiones, inflamaciones internas, y en el pasmo 
de lodos los animales es raro el que se muera guián-
dose por el método. En la' vegigas de las extremida-
des bsitaii 'i ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
Depósito, botica de Santa Ana, Kicla mimero 68. 
fORO 16-23 
P A P E L I L L O S 
I T 1 D I 1 N T É 1 I C 9 S 
O E I i D R . J . GABDAÑp. 
Medicamento eficiz é infalible para curar ladical-
mentc toda clase <le DIAIIKEAS, por crónicas, anti-
guas ó icbeldes que soau, cualqtiera que haya sido la 
cíiusa que las produzca, la DISENTERIA crónica ó 
reciente; los PUJOS y COLICOS intestinales. To-
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos de DISPEPSIAS, CAS-
TRA LGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, di-
gestiuiies dificilés y dolorosas. dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos e! nombre y ftrma del Dr. J , Gardano,—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
( I N S T A N T A N E A ) 
D E L D R . J . GARDANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso COLOR NEGRO LA BARBA, BIGOTES 
Y CEJAS, sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y pelunueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estnebe dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C?—J. Sarní, Ti-niente-Rey 41. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA. Industria 31. 
4775 60 20A1 
A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
c/e sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Gombiuaclon de los Medlcameulos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En nna palabra, á lodos los estados de Lan-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.YIAL, 14, rne de Bonrbon, LTOH. 
DC'.JÓSÍ.OS en l a / / « f t r m a J O S É S A J R ' R A . Í - x ^ O B É Y C». 
R E O O N S T I T Ü Y E N T E 
m T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecieníes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y iodas las 
Personas delicadas-
20 Anos de éxito. — 25 Primera 
M 
Marca do nbrlea 
Medallas y Diplomas de Honor. 
L A C T E A N E S T L E 
ctnr.a. BASX: es l a BVExava X.SCHB 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la i 
insuficiencia do la leche maternal y facilita el destete. Con su uso | 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
LECHE CON DEN S ADA NESTLÉ 
Verdadera XiSCBB PTTXta de VACAS StrzzAS que conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egérclto y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes da | 
una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma HBnrxix NBSTKfc y la Marca de Fábrica • NIDO B E PAJTÁBOS. 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16 , r u é du Parc-Royal , en PARIS 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
l a F a r i n i g D u t á u t 
quo es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
85 Años de E x i t o . S Afeda//as.—Ella es un auxiliar 
del amamantamiento insu Ocíente y del destete, cara 
á los Vómitos J á la O/arrea y facilita ála Dentición. 
Deposito: P. A. DDTADT. F", en Cüoisy, cerca de PARIS. 
En la Habana : J o sé Sarra.y en todas las buenas Farm*: 
Efervescente. Carminativa, y Purgante n í a m i GONZÁLEZ 
En el trutamiento de las enfermedades del tubo di-
gestivo ocupa la Magnesia un lugar preferente y así se 
explica el uso grande que te hace «le tan precioso 
ino-iieauicnio 
La Magnesia ¿ola es poco soluble y por lo lauto pe-
sada altietnpo de toaiarla. de ahí nació el pensamien-
to de asociarla dati otros cuerpos que coadyuvando á 
iui acciofa la hacen sohtble y gra ta al paladar. 
Todas las sustancias que entran en l a composición 
de la MAGNESIA D E L DR. GONZALEZ son de 
primera calidad y finamente pulverizadas, así es que 
su disolución en el estómago es inmediata y su sabor 
esquisito. 
La Magnesia del Dr. González da los mejores resul-
tados en Tas ACEDIAS producidas por exceso de áci-
dos en el estómago, PLATÜLENCIAS, DISPEP-
SIAS, DOLORES DE CABEZA, dependientes de 
trastornos gástricos VAHIDOS, INDIGESTIONES, 
EXTREÑIMIENTOS. MAL DE PIEDRA,, VO-
MITOS DE LAS EMBARAZADAS el MAREO en 
las navegaciones, etc., etc. 
La Magnesia del Dr. González forma parte de los 
Medicamentos del pais de precio económice, que han 
sido tan b ien acogidos por el público. La Magnesia 
de González es tan buena como la mejor y más barata 
que tddaa. Cuesta el pomo 
ÜN PESO B I L L E T E S . 
A cada pomo acompaña una instrucción. 
Se prepara y vende on todas cantidades en la botica 
de San J o s é , calle de Aguiar núm. 106, f r e ñ í e al Ban-
co Español, Haiísaña. Cn 595 13-26A1 
T I N T A R O M A N A 
Esta tinta, roja al escribir, adquiere después un her-
moso color negrtí iütensoj que nunca palidece, sino 
que por el contrario, mejora coü el tiempo. 
Rer.nc las tres cualidades esencíalefl de Color , 
F lu idez y D u r a b i l i d a d . 




C I E N F U E S 0 8 . 
Es el alcohol mejor que se conoce y tuperior á los 
mejores alcoholes que se réciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por ou esmerada elaboracloíi, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25° centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende eü pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en ¡a Habana, á quien se dirigirán los 
pediiios 
A , M U N I A T E O T T I . 
555U 
B A R A T I L L O N . 5. 
78-3My 
A L O S Q U E S E V A N 
Monturas completas mejicanas, finas, adornadas de 
plata y corrientes, id. de niqnel á precios sumamente 
baratos. Monte 210, entre Rastro y Belascoain, casa 
de préstamos. 5016 15-24Ab 
A C E I T E S L U 6 R I G A D 0 R E S . 
CALIüAD 8UPEKIOR. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A IÍÍL G J L O S t O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
turas: es secante y de mucho brillo. 
8 PESOS ORO E l . Q U I N T A L , . 
DE VENTA POR AMAT Y LA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería.—CUBA esquma á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
4151 28-2Ab 
i M C I O S Í Í I K S 0 8 . 
L A S 
ÉmEMeiEfiGMasI 
rec ientes y antiguos., son 
curados en a lgunos diaa, en 
eecretOj s in r é g i m e n n i t i -
saná&j sin educar ni Molestar 
ios órganos üige'stH'tíí*, por las 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
D E L D O C T O R . 
Exíjase tobra cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la signatura: fOwa.' f7íHwn¿e^ 




( ) S S ! A Í \ ! H E N R Y 
F E R R U G I N O S O 
La feliz réunion, en esta prepara-
ción, de los dos tónicos por cxcellen-
cia, B.:Í <{j)iiin:i y el Hiopiro, consti-
tuyo un precioso modicnuv.'iito contra 
\a Chlorosls, Cólórés pálidos, A iiémia, 
Flores blancas, la Constituciones dé-
biles, ele. 
París , SAIN fréreí et FOURWER, 43; me d 'Amtí tnlam 
•3Q2JE3Í 
4 TREMIOS en las Exposiciones PAPdS 1878. BRUSELAS, ele 
CONXKDIDOS Al-
J A H A B E , V i N O » B A R B A R i N 
í í e c o n s t l t u y e n t e s y D e p u r a t i v o s 
MUY SCPEItlOnES AL ACK1TE DEL HÍOADO DB BACALAO 
Ul Ja rabe de B a r b a r i n está aotualmentn reco-
inendudo por la gnin mayoría de los Médicos de todo el 
mimdo cierno el p r i m e r o de los r e c o n s t i t u y e n t e s , 
con especialidad para los m¡áos,los jóvenesylosadulto?. 
El a u m e n t a considerablemente al apetito, rea-
uíma á las íuerzns abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias do las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
Bl es el • maa poderoso remedio pora impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Ylno conviene especialmente i las Personas ancianas. 
Se vende, cn PARIS, cn la rarmda Rognet.l 4 5, rae de Bellevllle, 
y en todas las Farmacias. 
Depositario en La Habana : JOSÉ BARRA. 
Y EN I.AS PRINCIPALES FARMACIAS 
i, OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GULES* 
I N C O M P A R A B L E S 
para conservar e / e s m a l t e c/e/a 
d e n t a d u r a y evitar la c á r i e s , 
Es ol MEJOR de CHANTOS se CONOCEN, 
J o s é S A R R á , L A H A B A N A j 
Y EN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
J . a i L L E S , 3 l , Rué Bergóro.ParisÉ 
VENTA. POR MAYOR ; 
E. RABASSE A BAILLY, 10, rne des Archives, PAB1S 
En la Habana. José SARRA 
y en todas las Farmacias 
V E R M I F U G E C O L M E T 
Bombones de Chocolate á ia Santonina 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
£std Venuifof^o está recomendado por r>u f/tTv 
gusto agradable y su eonsemeion indefiaída. 
Exigir la fírma ; 
PARIS.F̂ COLMET-fl'AACE. —In la Hahana: JOSE SARRA. 
CATARRO. OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y tqrtas las afecciones de las V/as Respiratorias, 
su filman inmediatamente y se curan usando 
loé T U B O S L S T A S S E U R . 
? A i U S . Farmáclé HOBIfpíÜJST, Ts, calli) de ia Honnáie. 
N E U R A L G I A S 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
n^-is si¡ curan inmodiala-y todas las A l e c c i o n e s ^ e r v i U 3 ^ • A a 
doi B ' C U O - I S ' M . —Exl jas t sóbre la caja el se lo <f» 
garantía de la UHIOtl de loa FA BRk'* N TÍS. 
- U la 1 f a b a n a : ¿ r o s á í 3 £ ^ ^ \ ^OBBy 
PEISS0RI0 M I L L E R E T l V E N D A J E S M Í L ¿ E R E T 
M I L L E U S I T , 
La C a s a SXillerot rccomisndu 
sus V e n d a j e s a n a t ó m i c o s j 
sus V e n d a j e s i n v i s i b l e s , p a r o [ 
retener á las hernias que ofrecen mayo-
Tes dificultades. 
CISTÜRAS PARA EL VIENTRE Y UMBILICALES 
J L , E G O N I D E C , S u c c e s o r , 4 9 , r u é J . - J . R o u s s e a u , P A R I S 
Depósitos en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
Elástica y sin ataduras Dajo las piernas 
Para evitar las Falsificaciones 
KxIJase la marca del Jnrentór estampada 
en cada suspensorio. 
M e d i a s p a r a £as V a r i e o s 
Tegidos elásticos dealgodón y do seda 
N E U R A L G I A S 
£ATARR0SÍ CONSTIPADOS ^ ^ M Á ^ ^ É ^ Á M Por ig3CCi5ÁKiLLQS SPIC 
I Asnlránclo el humo, penetra cnel Pecho, calma d sistema uemo-io, mami 
'la expectoración y fevof^ las feotones de los ó rg^os i ^ p l r a t ó ^ » . ^ . 
^ [ E x K j i r esta finna ; J- EhP l l - | 
tfo.nte í>4»a- io»tt»é<r*. a«#*. r a * SuinS-iLazart-. ft'nríii. 
Óégfe^rios éB U M a m ; . JOSB SARRA; ~ ^QBE y G»; - - GONZALEZ., 
M B E R G E 
'¿'.ti tC R E O S OTA D O lotíiitales cié i w i:? y t-ecoinondada por los mejores Médicos, 
utrros, - . ;<';; te nave*, las I C n f e n n e í l a d e s d e l 
W p e c U o y el Haqiiif-ietuio [de los Niños anudados y disformes). 
; nslvrE*?EHfl L P A O T A U B U R O E , 91. BGUF Volíaire. PAR3S prin^^ies0rariias 
también se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS ( C Á P S U L A S P A U T A U B E R O E ) 
$ ORPÓSÍTAKIO EN' ffl W u h a d t n •• J O S E S A R R A . ^ ^ ^ . -• iriit-mrntL-^M 
Empleada con búoñ éxito en l 
contra las R r o n / f i i i : i s . ios 
P dio Jl f /miHí m  
fin 
P E E Q U I N V I N _ 
.A-^rotoado ^ o r l a , ^ c a - d e n a i a d a ^ ^ ¿ ^ ^ <??aris 
M A S ESE S E S E N T A ANOS* l&EÍ K - X P E R I E N C I A 
V i n o de una eí ícada incontestabie como Antiperiódíc* cortar C a l e n t u r a s 
v como Fort i f i cante en las C o n v a l e c e n c i a s * , u e m t t a a a , 
J D e h í l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s f r u ^ ^ ^ J P f e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e ú y % J n f e r m e d a a S d ¡ .ne* v t o s a s . 
F A R M A C I A @ . m , calle S a i n t - H í O 0 ^ P A R I S 
Depositarios en l a H a b a n a : JOSÉ SARRAj_—LOBÉ y c 
E n C a s a de todos los Per fumis tas y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
'alvo de <Airoz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR dIfiHElesl 'SF*jA. '*5r9 PERFUMISTA 
I P - A - i R I S — 9 , r c - u L e d e l a , I P a i s c , 9 — - P . A . I R I S 
Y n s L U i i f i i u 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r X ^ s a - s r U L l e ! 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprübádos par el J 
Dr 0 S S I A N HENRY, Jefe de manipnlacioner, qnimicas de la Academia de Medicina do París _ 
SOH los ímiiv.s quo se emplean coa éuí.o inoiatcclaMe, desde 35 afios, contra los ataques y las recaídas de estas dolencias. »5í 
'-I LÍCOR Lft'/ILLE sb toma duranle los ataques, para curarlos. ' í 
(2 0 3 ciftliaradas püqnfiñas Insían para hacer des iparccer inátanianfiamcale los dolores mas agudos). ( 
Las PiLDOÍlAS LñVILLE sí iomañ durante el estado crónico y durante los intervalos dê  
los accesos 'para impedir nut'vas ataques y alcanzar la curación completa. < 
Para evitar tocia falsificación exijá .o el ^— y^S*""" 1 '•¡Sa— 
S E L L O del G O B I E R N O F R A W C E Z y (a firma C _ ^ ^ ^ ^ í ? f e 
Yanta por mayor : G O M A R , jfcrmc», calle Sl-Claude, 28, en l'iins. 
D e p ó s i t o e n l a Habana . - J O S E : S A R R A de la Facul tad de Parif i . 
ALIVIO. CURACION. 
G A R B I L L O S I N D I O S 
P e G R I M A Ü L T y Gia , F a r m a c é u t i c o s en P a r i a 
ai Gannahis ludíoa 
Basta con aspiraí e! humo de los Cigarrillos Indios, al cannabis indica, para 
hacer desaparecer por compleio los más violentos ataques de A s m a , la Opre -
aion, la S o f o c a c i ó n , la Tos nerv iosa , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n do voz, 
Neuralg ias faciales, el Insomnio , ^ para combatir la t i s i s l a r í n g e a . 
Cada cigarrillo lleva la Sima ÚPJMAULT y tf*. 
Depósitotfa t*ar4?»,8,rne Viyisnne.yen las principales farmácias y Droguerías 
C O C A l í N A 
En virtud de la AneaUtmi qué producen, causan un alivio muy considerable 
A- calman á los doíores cri la» E J n f e r t n e d a d e n d e l a G a r g a n t a , en las 
í l o n q u e r n a , las K ú j í ' . f i n e i o n e s d e l a Vos:, las I j a r i n g i t e s , las 
A n g i n a s y los A c c e s o s d e l A s m a . Ellas contribuyen á hacer que 
desapáréircan la« P i c a j o n e s , lo» C o s q n i l l e o s y t o n i f i c a n a l a s 
e n e r d a s r o c a l e s : ellas son muy út i les pan combatir á las jE/njfe»wca<Mfefli , 
d e l e s ó f a g o , d d eSfAmago, las G a s t r a l g i a s y los V ó m i t o s y (4 M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A. HÓUDÉ, 42, RUE DU KAUB0URG-SAINT-0ENIS, PARIS 
En l a H a b a n a ; J o s é 8J\M&£L, y cn las principales Farmacias. 
TtAUT 
V e r d a d e r o p r i n c i p i o a c t i v o d e l A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígadef ^ 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la bronqui t i s , los c a t a r r h o s , los 
sudores nocturnos , los dolores de pecho, la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el Morrhuo l modifica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
P A R I S : 8, B U S V I T O N N S , y en las principales Farmacias. 
B l P e p s i - C h a m p a g n e G - o n i n 
J E S E L M E J O R D I G E S T I V O 
Proparado en Reims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIKIERA WIARCA 
y con P e p s i n a exactamente 
nonn alizada y graduada. 




" V i m - o 
É S O B E R A N O 
e n l o s c a s o s d e 
H ^ p e p s i u , I P o l o r e s 
d e E s t ó m i e y o , 
G a s t r a l g i a , Y o m i t o s d e 
l a s M u g e r e s e m h a r a g a d í i s 
-.-o de usarle: Se tomará el contenido de uu vasito de cortadillo cn la mitad y al fin de cada comida. 
A . YIOA'RIO, 13, Boulovard Haussmann, 13, P A R I S 
En la Habana: José Sarna. - En Sautlago de Cuba : Farmacia del D' L . C . Bot t ino 
•í EN LAS PIUNCIPALE3 FAHUA0IAS Y DB00DKRIAS 
B D I G E S T I V O D E P E P S I M A 
Da G R i R g A U O * Y j P ^ F t n n a c é n t i G O s ea PAHIS 
L a mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta de Jugo 
gástrico en cantidad suficiente para operar la digestión. L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y C1, preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la digestión. E s la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el estómago la carne en un liquido 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida más generalmente por los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r de P e p s i n a do 
G r i m a u l t y O , preparación agradable, cura ó evita : 
L33 Malas digestiones, 
Las Nauseas y las Aced ias , 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias 
Los Calambres de Estómago, | La J a q u e c a , 
Los V ó m i t o s , i Lbs E m b a r a z o s gástricoi, 
La D i a r r e a , i Las Enfermedades del hígado 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas A los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada /rasco lleva la firma y « / timba azul d» garantía de GRIMAULT y C4* 
Depósito on Parii, 8, rne Vivionne, y m las p r i n c i p a l o B Farmacias 7 Drognerlas 
J l J L r 
G ( l U l ) l i ü i \ D l i G U Y O T 
Bl A l q u i t r á n de Cinvoft sirve p;u;i preparar eJ af,rmi de alquitrán mas eficáz y agradable páralos 
estómagos del icados. El la puri l icn la S;I;I.,IV, ¡ m i u e i í t a el ap ' ' l i to , restablece las f u e r z a s yes eficacísima en 
todas las enfermedades de l o s puimoiut: , .MI l o s catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de i i u y o t lia sido e.\ peri M í e n lado coq gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos ¡i»' epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
servadora. U n s o l o frasco sirvo para nroparar doce l i t r o s de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n de G u y o t ASL fl fr: W'fl'éí :o se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita ron tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias 
F a b r i c a t i o u p o r m a y o r : L a C « » » I L B^i&OllSS 
1 9 , r a e (cal le) J a c o b , e n V a r i » . 
G U A D ' H O U B I G A N T 
D e p o s i t a r i o e n l a HABANA; J O S B S A B R A * 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . 
Perfumista de la Reina de Inglaterayy de la Corte do R u s i a . 
P A R I S — 19, F A U B O U R G S A I N T - H O N O R É , 19 — P A R I S 
'Vén.d .eae e n tocias lata p r i n o i p a l e a JE3 e r f l i m e r l a a . 
I m p . , d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " , R i ó l a , 8 8 . 
' n i m ' m i f f l B i i 
